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E N S U P R I M E R V I A J E A C U B A L L E G O 
E L V A P O R F R A N C E S " N I A G A R A " 
Se retrasó por mal tiempo.-Trajo 1.175 pasajeros.-Al "Valbanera'' lo 
azotó diez días un temporal de proa.-Llegará esta noche con 1059 
pnsajeros.-Arribó a Fayal para tomar carbón.-Regresaron en el 
"Olivette" dos comisionados al Congreso Científ ico de Washington 
IjA E.VPEDICKXN F O R D 
Oopeniiaguen, 7. 
jja expedición del millonario Ford 
jia salido para L a Haya, por la vía 
de Alema uiu. 
•VIENA Y P F T K O G R A D O 
Londres, 7. 
Aunque los partes oficiales de Vie-
j.a anuncian que han disminuido los 
comt>ates en el teatro oriental de la 
guerra, de Petrogrado dicen que con 
ú propósito de consolidar las posl-
dones capturadas al enemigo, los ru-
jos lian avanzado cerca de Czarto-
yO SE SABE NADA D E V I E N A 
Washington, 7. 
E l Embajador do los Estados L n l -
dos en Víena cablegraiia al Depar-
tamento de Estado que el Gobierno 
de Austria no ha recibido informe 
alguno respecto al hundimiento del 
••feisia." 
ENOABNIZADA B A T A L L A 
París, 7. 
La Agencia Havas publica un des-
pacho de Petrogrado anunciando que 
Ja batalla que se está librando en la 
frontera imsa está asumiendo por mo-
r i o s un carácter de tci-rible fero-
STpart icu larmente en los frentes 
ie Taruopol y li"ombowla en donde 
adhociontos ndtíl hombres y tres mil 
julnientos cañones toman parte on la 
acción. E l ruido de la arttllería es 
tan Inerte, que se oye a lo largo de 
treinta y seis millas. E l avance ruso 
es lento, pero irresistible. 
BAJAS ALEMANAS 
Amsterdam, 7. 
Calcúlase que las bajas alemanas 
asciéuden a tres millones y medio 
de hombres de un total de nueve mi-
llones de hombres de edad militar 
útileó para el servicio. 
IRLANDESES ALISTADOS 
Dublin, 7. 
Unos ciento veinticinco mil irlan-
deses se lian alistado de un total de 




i.os americanos que tienen negocios 
establecidos en Alemania lian pedido 
al Gobierno de Washington que tome 
alguna medida para salvarlos de la 
ruina, debido a la intervención de la 
Gran Bretaña en sus importaciones, 
que les impide recibir mercancías 
americanas que no son contrabando. 
AMENAZA D E LOS UNIONISTAS 
Londres, 7. 
Dícese que las niñones obreras in-
tentan llevar a cabo una huelga fe-
n-oviaria si el gobierno fuerza la 
aprobación do la ley sobre el servicio 
mililar obligatorio. 
Dichos' obreros se proponen para-
mar todo el transpone de materia-
tes (ie guerra a los lugares donde 
se almacenan. 
L i actual crisis ministerial es la 
mas grave que ha surgido desde que 
tMalio la guerra. 
DOS T R I N C H E R A S AUSTRLACAS O 
CAPTURADAS 
Bucharest, 7. 
Los rusos han capturado dos trin-
cheras austríacas en Karanc/e, que 
formaban uiui de las defensas exte-
riores de Cícornowitz. 
CONSULES E N L I B E R T A D 
Atenas, 7. 
liOs aliados han notificado formal-
mente a Grecia que han sido pues-
tos en libeitad los cónsules alemán; 
austríaco, búlgaro y turco, reciente-
mente arrestados en Salóiüca, consi-
derándose terminado el incidente. 
ALEMANIA DA S E G U R I D A D E S A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Wasliington, 7. 
E l conde Bemstorff ha notificado 
por escrito al Secretarlo de Estado, ¡ 
mlstcr Lansíng, que Alemania, por 
iniciativa propia, asegura al gobier-
no de los Estados Unidos que las ac-
tividades de los submarinos en el Me-
diterráneo se desarrollarán en lo ade-
lante en estricta conformidad con el 
derecho internacional. 
Alemania asegura a los Estados 
Unidos que cualquier comandante de 
un submarino suyo que deje de obe-
decer sus órdenes en eso sentido, será 
castigado, y que, además, dará la re-
paración debida por los daños cansa-
dos y los muertos y heridos que ha-
yan sufrido los ciudadanos america-
nos. 
Aunque ol Conde Bernstorff ha 
asegurado a inister Lansing que Ale-
mania no tiene información ninguna 
sobre el hundimiento del "Persla", es 
evidente que estas seguridades del go-
bierno alemán son resultado inme-
diato de esa catástrofe, y hasta pa-
rece que Alemania cree muy posible 
que el "Persia" haya ?ido ochado a 
pique por un submarino alemán. 
• L L E G O E L "NIAGARA" 
CON 1.175 P A S A J E R O S 
E s c e n a de una reciente acer ía efectuada en la hacienda c e l Duque de Soto Mayor y en l a 
cual tomaron parte el R e y de Es-^aña y su augusta esposa, l a R e i i a Victor ia , que aparece en primer 
t é r m i n o en el grabado. 
A R T A 
VAPOR ITALIANO A P I Q U E 
París, 7. 
E l Consulado montenegrino anun-
cia que un vapor italiano que salió 
de Brendisi con 425 reclutas monte-
nCgrinos, procedentes de los Estados 
Unidos, y en el cual iban \ arios cen-
tonares de toneladas de comestibles, 
chocó con una mina ayer, 6 de Ene-
ro, cerca de San Giovanni de Medna, 
en la costa albanesa. yéndose a pi-
que y pereciendo doscientas personas. 
e 
M o v i m i e n t o d e p e r -
s o n a l - R e n u n c i a s 
a c e 
HAY Q U E S E R P R U D E N T E S 
Washington, 7. 
E l embajador mnericano en París, 
mister Shaip, ha comunicado a la 
Secretaría do Estado que Francia ha 
dado órdenes al capitán del ''Des-
cartes" para que en lo sucesivo pro-
ceda con más cuidado y circunspec-
ción y no detenga barcos america-
nos. 
Han sido aceptadas las renuncias 
del mensajero de la Administración 
de Correos de San Manuel, señor 
Humberto Avila; la del cartero de la 
oficina de Comunicaciones de Ja-
güey Grande, Luciano Urra; la de la 
revisóla del Centro telegráfico d& 
Santa Clara, señora Concepción Co-
mas; y la de los mensajeros de Arro-




Habana, erseró 7 de 1916. 
D. Nicolás Eíl&ro, duvetor del 
DIARIO D E L A MARINA, 
'•íi distinguido amigo: 
Mucho le agradeceré se sirva orde-
óñ Báez y Miguel Angel Llanes, res-i rar la publicación de la adjunta copia 
pectivamente. . de la carta que con esta fecha le diri-
| jo al Sr. Armando André, Presidente 
I de la Junta Provincial del Partido E X C E D E N C I A 
Le ha sido concedida la exce-
dencia que tenía solicitada al Admi-
nistrador de Correos de Taco-Taco, 
señor José Grande González. 
TRASLADOS 
Se ha dispuesto el traslado a la ofi-
EMPERADOR D E MACEDONIA 
Atenas, 7. 
Un periódico de Sofía envía un 
rtespacho a la Agencia Havas anun-
ciando que el Rey Fernando irá a 
Monastiv pronto para ser coronado 
gmperador de la Macedonia. 
LA CRISIS M I N I S T E R I A L 
Londres, 7. 
La crisis ministerial absorbe el in-
terés de la nación apesar de la vic-
toria que el servicio obligatorio ob-
tuvo en el Parlamento. Los periódi-
cos hacen cálculos acérela de las pro-
oibilidades de un rompimiento de la 
wegua política y de que se efectúo 
una elección general. 
PASAJE D E L "TESSANOLOKI" 
Jueva Vrork, 7. 
Han llegado a este puerto los pa-
TlJeros del vapor griego "Tessalonl-
quienes han sufrido grandes pe-
nalidades durante el viaje de cinco 
.Pmanas, encontrándose casi a gota-
''s las Provisiones y habiendo sido 
•/otado el barco por fuertes tempo-
E l trasbordo al "Patria" 
WINSTON C H U K O H I L L MANDARA 
UN B A T A L L O N 
Londres, 7. 
Mr. Winston Spencer Churchill ha, 
sido designado al mando de un ba-' cina de correos de Marti, del Jefe de 
tallón en el frente francés. I la de Viñales, señor Carlos Simeón 
Santojo, y el del señor Avelino Ma-
ta, telegrafista del Centro de Baya-




'o con muchas dificultades. 
TUNEZ Y A R G E L I A Q U I E R E N 
S E R I N D E P E N D I E N T E S 
Berlín, 7. 
Se ha celebrado una gran manifes-
tación de árabes para pedir la inde-
pendenda de Túne/ y Argelia. 
Sheik Saleli declaró que había lle-
gado el momento do que esas , razas 
exigiesen el derecho de vivir inde-
pendiente. 
E L NUEVO E J E R C I T O S E R B I O 
Roma, 7. 
. Miles de refugiados serbios se están 
presentando en la Legación y Con-
sulados de Italia, pidiendo que sean 
incorporados al nuevo ejército serbio 
que va a pelear al lado de los aliados. 
L O QXTE D I C E N LOS S U P E R V I -
V I E N T E S D E L "PERSEA" 
Washington, 7. 
E l Cónsul americano en Alejandría 
ha recogido las declaraciones juradas 
de veintiún supervivientes del "Per-
sia", quienes aseguraron que no hubo 
previo aviso, íhíio no pueden afirmar 
bajo juramento que vieron a un sub-
marino. 
L A S E X T A C A P I T A L SERJílA 
París, 7. 
Los serbios han establecido una 
. nueva capital cu Scutari. Este es el 
{ sexto centro de gobierno establecido APROVECHADA I T A L I A 
«3 "Neue Zeitune" dice ouc antes1 ix«' los perseguidos serbios desde que 
f]0 «ttnar el a c S o tomnoíme^én! 1 salieron de Belgrado. Las otras -api-
" a no ^ e S f ? a p ^ ^ d a - l t a l e s sucesivamente abandonadas son 
pidió y obtuvo de los 
oos millones do liras. 
Para una plaza de telegrafista su-
pernumerario de Pinar del Río, ha 
sido ascendido el señor Rufino Z. Ló-
pez, auxiliar de la oficina de Jagüey 
Grande. 
E l señor José Rodríguez Lo eches, 
auxiliar de la Oficina de Agramonte, 
ha sido ascendido para el Centro de 
Pinar del Río. 
Ha sido ascendido también para 
una plaza de telefonista suplente a 
las órdenes del Centro de Santiago de 
Cuba, el señor Fernando Monserrat. 
E l auxiliar de la mesa de cierre en 
la oficina de Correos de Cárdenas, 
señor Eduardo Vallejo, ha sido ascen-
dido para una plaza de telegrafista 
supernumerario suplente, a las órde--
nes del Centro de Matanzas, y el se-
ñor Alberto Ruiz Colomé, mensaje-
ro de la oficina de Mántua, a una 
plaza de telegrafista no suplente a 
las órdenes del Centro de Pinar del 
Río. 
Oonservador de la Habana 
E s favor a que queda obligado, su 
atto. amigo y ts. s., 
E . Sánchez Agramonte. 
G I L D e l 
i 
cuela Naval 
s t a b l e c e r á en 
el Mariel 
^ace tiempo dimos a conocer a 
^estros lectores el propósito que 
animaba al gobierno d^ establecer 
^ el pintoresco puerto del Manel 
'a Escuela Naval 
Lo que ei " 
^oyecto, es ya una realidad, según 
^ manifestó ayer tarde el Secre-
ri0 de Gobernación 
Escuela d 
mecerá en el conocido Palacio de 
J^bens. en el pueblo citado, propie-
aaJ del Estado actualmente, 
kavf Escuela, por tanto quedará os-
¡£mecida allí antes del'20 d» Mayo 
cío-' e afto' a cuyo efecto se proce-
da a reparar en seguida el castillo 
i hará «i !-
" desd 
Nlsh. Karllevo, Raska, 3Utrovitza 3 
Prlsnend. 
L E DISPARARON 
C I E N CAÑONAZOS 
Marsella, 7. 
E l vapor francés "Meinam", que 
salió de Calcutta, ha llegado a este 
puerto, después de la excitante perse-
cución de que fué objeto por parte de 
(PASA A L A U L T I M A . ) 




que hablamos se 
a el camino necesario para 
e c0.nstrtSlemÍa al litoral d<)n-
Co* destín? ^ mueí,e y alma-
aestlno a la misma. 
lavestipcinn azucarera 
Washington, 7. 
L a investigación iniciada por el 
Departamento de Comercio para de-
terminar las verdaderas condiciones 
de la industria azucarera, dará por 
resultado, según se espera, un infor-
me minucioso y completo sobre to-
das las fases de la producción de 
azúcar, creyéndose que este docu-
mento, que será presentado al Con-
greso, será el más importante que 
jamás se haya redactado. 
Los miembros de la comisión in-
vestigadora embarcarán hoy para Cu 
ta. 
Espérase que, como resultado d» 
esta investigación, se pueda determi-
nar a ciencia cierta qué arancel s** 
necesita para proteger la industria de 
los Estados Unidos y sus posesiones, 
40 si no se necesita ninguno. 
E n el vapor "Olivette" regresó 
ayer de los Estados Unidos, nuestro 
querido compañero de redacción, don 
Joaquín Gil del Real, quien fué a a-
swr allí las Pascuas en compañía áz 
su distinguida esposa, la señora Ma-
lla Teresa Triay y sus hijos, descan-
sando de sus tareas periodísticas. 
Con su regreso están de enhorabue-
na nuestros lectores, pues Gil del Real 
reanudará en breve su interesante y 
muy leído "Diairio de la Guerra". 
Damos al excelente y culto compa-
ñero un fuerte abrazo de bienvenida. 
Habana, Enero 7 de 1916. 
Comandante Armando André. 
Presidente de la Asamblea Provin-
cial.—Habana. 
Mi distinguido amigo: 
A l regresar hoy de mi viaje a Ca-
magüey, he leído en el periódico " E l 
Día" la carta que se ha servido diri-
uirme y cuyo oríiginal no ha llegado 
aún a mis manos. 
No obstante esta última circunstan-
cia, me apresuro a contestarle los 
particulares a que esa carta se refiero. 
Yo estimo, y quiero darle a cono-
cer mi modo do pensar antes de pro-
ceder a citar al Comité Ejectttivo del 
Partido, por si logro convencerlo do 
que no es procedente, ni daría buenos 
.frutos esta medida, que aun cuando 
en efecto los Del'jgndos a la Asam-
blea Nacional no pueden ir a ella obli-
gados a obedecer un voto imperativo 
de las Juntas Provinciales, es conve-
niente, sin embargo, y favorece el 
mejor cumplimiento de las prácticas 
domocráticas,. que estas Juntas se 
reúnan previamente cuando, como en 
la ocasión actual, haya un asunto de 
trascendental importancia que deba 
ser tratado y resuelto en la Nacional, 
porque de ese modo los señores De-
legados, aun cuando conserven siem-
pre la libertad de acción, después de 
oir el parecer de los organismos do 
donde provienen, estarán más capaci-
tados para llevar a la Asamblea Na-
cional el verdadero sentir de los ele-
mentos que representan. Lo contrario 
sería querer divorciar el Organismo 
Supremo del Partido de la masa elec-
toral, y, de hecho, convertirlo en un 
poder dictatorial, que muchas vecos, 
por inconsulto y autoritario, tomaría 
acuerdos contrarios al sentir de la 
mayoría. 
Además, existe el acuerdo, tomado 
on la última reunión del Comité Eje -
cutivo, de que cuando el diez poí 
ciento de los individuos que integran 
una Asamblea piden su reunión, se 
rá obligatorio para las Preside..^..; 
de las mismas, convocarlas. 
No creo, por otra parte, que pudiera 
ser peligroso, como usted teme, que 
les organismos provinciales se reú-
nan, y discutan y exterioricen su mo-
do de pensar, precisamente por lo 
mismo que sus acuerdos, como ya 
queda dicho, no serían imperativos ni 
ejecutorios, sino como de simple orien-
tación y de inspiración a los Delega-
dos. 
Donde sí podría ser improcedente y 
peligroso llevar estas cuestiones, se-
ría al Comité Ejecutivo de la Nacio-
nal, que, precisamente por su eleva-
da jerarquía podría con sus acuerdos 
coaccionar la libertad de acción de los 
señores Delegados, y además, resulta-
ría como anticipar una resolución pa-
ra lo cual está citada la Asamblea del 
día 16, de la que son miembros las 
mismas personas que forman dicho 
Ejecutivo. 
Tatt es mi opinión, que someto a su 
sano y recto juicio, seguro de que 
con las explicaciones que le doy com-
prenderá usted lo innecesario y con-
traproducente que resultaría citar al 
Comité Ejecutivo para un asunto que 
es ejecutorio y que manifiesta y cla-
ramente es de la conspetencia de us-
ted como Presidente de la Asambla 
Provincial de la Habana. 
De Vd. atentamente, 
E . Sánchez Agramonte. 
Presidente del Partido Conservador 
Nacional. 
A las cuatro y media de la tarde 
¿o ayrir entró en puerto el vapor 
francés "Niágara", en su primer via-
je a la Habana y procedente de Saint 
Nazairo, Santander, G.ión, Ce-ruña y 
Vigo. 
Dicho buque desplaza S.d90 tone-
ladas, fué construido en 1908 para 
la Compañía Trasatlántica francesa 
y mide 485'2 pies de eslora, 56'4 de 
manga y 33'S de puntal. 
Antes hácía la carrera del Havre 
a New York. 
E l "Niágara" ha venido a la Ha-
bana en viajo extraordinario a causa 
de la demanda de pasaje en el Norte 
de España para Cuba. 
. Para más seguridad en su travesía, 
dicho buque ha llegado con su nom-
bre completamente borrado de sus 
costados. 
Ha traído una poca carga y 1.141 
pasajeros para la Habana, en su in-
mensa mayoría inmigrantes españo-
les, muchos de los cuales irán a tra-
bajar en los centrales azucareros y 
eoionias de caña. 
Además, conduce 34 pasajeros en 
tránsito para Veracruz. 
Durante casi toda la travesía des-
de VigO' a la Habana, en la que em-
pleó trece días, encontró muy mal 
tiempo, llegando algunos momentos a 
correr serio peligro; pero sin sufrir 
más novedad importante que el haber 
tenido que arribar forzosamente a las 
Islas Azores para proveerse de car-
bón y dos días de retraso. 
E l pasaje para la Habana lo for-
maban cinco de primera clase, siete 
de segunda, seis de tercera preferen-
te y 1.123 de tercera ordinaria. 
Los de cámara eran los siguientes: 
Señoras Luis Avenel, que viene de 
Francia; José Fernández García, Ep i -
tasio Bermúdez, Antolín Núfíez, Ana 
Romero, Manuel Fernández Hañez, 
que vienen de Santanderá Leonor de 
la Torre, Higinio González, Adolfo 
Rodríguez y Manuel Gómez, que vie-
nen de Gijón; Barón Mario Blanc, 
Buenaventura Iglesias, Segundo AI-
varez, Angela Leanés, Angelita Alva-
rez, Concepción Iglesias y Francisco 
Carames, de la Coruña; Ulpiano So-
brino, de Vigo. 
E n tránsito van nueve franceses, 
algunos de los cuales son reservistas 
' ' V iciados rlol F.^rcito, y los soffCKj 
i es Manuel > enseca, Mv- ía. Luisn Na-
tera, Cándida Fernández, Ramona 
Noriega, Celestino Bastindui. Rosa-
rio Arriba, Sabina Canales, Francis-
ca Seña y otros mejicanos. 
E l capitán del "Niágara" es un 
joven marino francés, muy amable 
y simpático, llamado M. Blancard. 
Antes de seguir viaje a Veracruz 
el "Niágara" pretende tomar en la 
Habana sobre 1.400 toneladas de car-
bón. 
E L " O L I V E T T E " . LOS D O C T O R E S 
SANTOS F E R N A N D E Z Y L E B R E D O 
A las cuatro do la tarAe de ayer 
llegó de Tampa y Key West el va-
por correo americano "Olivette", con-
duciendo carga y 79 pasajeros, en su 
gran mayoría turistas. 
Entre los pasajeros conocidos de 
este vapor llegaron el Presidente de 
la Academia de Ciencias, el ilustr» 
oculista doctor Juan Santos Fernán-
dez y el notabie galeno doctor Mario 
S. Lebredo, este último en compañía 
de su esposa, que asistieron como de-
logados de Cuba al Cong al Congreso 
Científico Panamericano de Washing-
ton y los cuales son los primeros de-
legados en regresar. Ambos vienen 
muy complacidos de las atenciones 
de que fueron objeto en la capital de 
los Estados Unidos. 
Además llegaron en el "Olivette" 
el señor Arturo Aróstegui, Registra-
dor de la Propiedad de Matanza?, y 
los señores Luis Martínez Arturo 
León, William E . Coz, señora J . L y -
kes, el puertorriqueño señor Arturo 
Jaro y el señor Joaquín Gil del Real, 
nuestro queridísimo compañero de re-
dacción, al que saludamos en otro 
lugar de sste número. 
También llegó el señor Jorge Ro-
mero, profesor de la sección de De-
clamación del Centro Español de Ibar 
City (Florida), que viene por pocos 
días 
E L ' T E N A D O R E S " A N E W Y O R K 
Para New York siguió viaje el va-
por blanco "Tenadores", con el trán-
sito de Centro América y 32 pasa-* 
jeros de la Habana. 
Entre éstos iban el agricultor me-
jicano señor José M. Mantilla, el es-
tudiante cubano Manuel Muñiz. los 
americanos señores Franklin F . Mo-
rales y señora, ingeniero Walter M. 
Robinson, el ingeniero canadiense 
Chas H. Osler y señora, señor Luis 
A. Moreno y señora y los demás tu-
ristas. 
(PASA A L A S I E T E ) 
E L " V A L B A N E R A " DEMORADO 
P O R UN T E M P O R A L 
> Llegará esta noche con 1.059 
pasajeros. 
Los consignatarios en la Habana 
del hermoso vapor español "Valba-
nera", de la línea de Pinillos, reci-
bieron ayer tarde un aerograma del 
capitán Ruiz, que manda dicho va-
por, donde les dice que ha sufrido en 
su travesía desde Vigo un fuerte tem-
poral de proa de diez días de dura-
ción, que le ha obligado a retirarse 
grandemente, confirmándose con ello 
lo que se temía en vista de su de-
mora, y que no llegará a la Habana 
hasta hoy por la noche. 
Agrega dicho capitán que habién-
dosele acabado el carbón tuvo que 
arribar al puerto de Fayol (Islas Azo 
res), praa proveerse de dicho com-
bustible y continuar viaje. 
Además especifica que a bordo 
vienen 1.0 5 9 pasajeros y que éstos no 
han sufrido novedad. 
De llegar esta noche el "Valbane-
ra", como anuncia ^u ca-oitán, no se-
rá despachado hasta mañana, domin-
go, por la mañana. 
HHelgoistas furiosos 
Youngstown, 7. 
Esta tarde, cuando los que trabajan 
de día en las fábricas de acero, in-
cluso un buen número de rompe-, 
huelgas, abandonaron sus tareas, se 
aglomeró una multitud a las puerta.^ 
de los tallerfes, pnamimpiendo ^n 
gritos insultantes, apedreando y gol-
peando a los guardias, que dispara-
ron contra los agresores, obligando 
a las turbas a retirarse. Los huel-
guistas furiosos, aplicaron la tea a los 
edificios adyacentes, rechazando a 
los bomberos a balaznü 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D O S H O M B R E S S E I N F I E R E N T R E -
M E N D A S P U Ñ A L A D A S D I S C U T I E N -
D O E L A M O R D E U N A M U J E R 
S A N G R I E N T A R E Y E R T A 
E n las primeras horas de la tarda [tó el arma y con eila logró produ-
de ayer, aproximadamente a la una cirle una herida, también grave, a su 
y media, se #anrr jUó una escena agresor. 
L A L O N J A D E L 
C O M E R C I O 
A C U E R D A R E P A R T I R E N T R E SUS 
ACCIONISTAS UN DIVIDENDO D H 
UN CUATRO POR CIENTO, CO-
R R E S P O N D I E N T E A L ULTIMO SE-. 
M E S T R E 
E n junta celebrada últimamente 
por la Lonja del Comercio de la Ha-
bana, se acordó repartir un dividen-
do de un cuatro por Ciento, por 
cuenta de las utilidades del último 
semestre, siendo éste el mayor que se 
ha repartido entre sus accionistas 
desde que la citada institución existe, 
lo que viene a demostrar una vez 
más la excelente administración que 
la rige y el estado de prosperidad de 
la misma. 
Dice nuestro colega " E l Comercio" 
y dice bien,- que la Lonja puede es-
tar orgullosa ele su dignísimo Presi-
dente, el caballeroso y conocido co-
merciante de esta plaza, don Enrique 
R. Margarit. Desempeñar tan eleva-
doi puesto con más crédito y más in-
teligencia sería imposible. E n todo 
está el señor Margarit. Pertenecien-
do a la Lonja desde hace muchos 
años, es el señor Margarit de los cu-
banos que más intensamente traba-
jan en el comercio habanero. Por su 
seriedad y solvencia goza de mereci-
do crédito y simpatía, y su exaltación 
a la presidencia de dicho organismo 
signifícase por el dividendo último el 
mayor alcanzado por los accionista* 
de la Lonja desde que ésta tiene su 
gran palacio. 
Felicitamos al señor Margarit pot 
sus gestiones como Presidente de esa 
próspera institución, felicitación qua 
hacemos extensiva a ios demás se-
ñores que integran la Junta Directii 
va, así como a los señores accionis-» 
tas que han visto en el señor Mar-\ 
garlt cumplidas plenamente las ©spe-» 
ranzas que en él tenían puestas. 
E n e r o 7 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 810-300 
Bonos 4.449.000 
C L E A R I N G H O U S E 
Les checks canjeados «ver ©n 
U "Clearing House" de* New 
York, según el "Eveniag Swn," 
Importaron 
$596.642.796 
de violencias y de sangre, en una 
habitación interior de Ja casa Habana 
número 108, domicilio de una sir-
vienta del cabaret de "Martí". 
L O S H E C H O S 
Irene Gil y Martínez, de 22 años 
de edad, fué "hasta el dia 20 del pasa-
do mes de DiciembrO, la amante del 
joven Manuel Viar v González, de 
23 años de edad, soltero y vecino de 
Obispo número 25. Ambos individuos 
vivían en la mencionada habitación 
de la calle de Habana, número )oS, 
por cuyo motivo Viar, poseía un 
llavín de la puerta exterior. 
A la hora consignada, se presento 
Manuel en la casa, y como estaba ce-
rrada la puerta del iceal que ocuoa-
ban, hizo uso del Uavin, abriéndola 
de par en par, en cr.yos momentos 
pudo observar que Irene tenía como 
visita a un nuevo amante, ArsOnio 
Fresneda, de 22 años de edad y de-
pendiente de hotel. 
Hubo una discusión entre Tren», 
Manuel y Arsenio, la que degeneró 
er. una violenta reyerta, sostenida 
por los hombres. E n medio de la lu-
cha, Arsenio le arrebató un cuchillo 
a Irene, con el que le infirió una he-
| rida a Viar, de carácter grave, en el 
tórax, pero éste, a su vez, le arreba-
Irene, mientras tanto, se lanzó ai 
patío de la casa, dando voces de au-
xilio, a la,, que acudió un vecino, que 
recogiendo a Fresneda, lo conduio 
al segundo centro de socorros, mien-
tras un vigilante Heyaba a Viar a la 
primera casa de socorros. 
L A S H E R I D A S 
E l doctor Scull, asistió a Viar, cer-
tificando presentaba mv¿ herida como 
de un centímetro de extensión, si-
tuada en la región mamaria derechi, 
penetrante en la cavidad toráxica. 
Su estado era giave. 
Armenio tenia una herida ánoisa 
en la cara interna, parte inferior del 
muslo izquierdo, herida que le pro-
dujo una intensa hemorragia, la cual 
le ocasionó la muerte, según lo cer-
tificó el doctor Polnnco. 
L A S A C T U A C I O N E S 
L a policía Nacional levantó las pri-
meras diligencias, de las que más tar-
de se hizo cargo ej juez de Instruc-
ción de la sección primera, licenciado 
Piñeiro, quien se constituyó en el hos 
pital número Uno, o donde fué con-
ducido Viar, instruyéndolo de cargos. 
E l cadáver de Arsenio fué remiti-
do al Necrocomio, para serle orac-
ticada la autopsia ei, la mañana de 
hoy. 
Les fabricantes de ta 
bacos y cigarros 
P R E S E N T A N UNA E X P O S I C I O N 
A L J E F E L O C A L D E SANIDAD 
S O B R E L A P E R M A N E N C I A D B 
U N M E D I C O E N L A S F A B R I C A S . 
Con motivo de la recalente circular 
publicada por la Jefatura Local de 
Sanidad, donde se oblliga a los gran-
des manufacturas y talleres tener ua 
médico por cada quinientos obreros, 
según lo prescribe el artículo 321 de 
las Ordenanzas Sanitarias, en el dís^ 
de ayer una comisión de la Unión da 
Fabricantes de Tabacos y Cigarros hi-
zo entrega al doctor López del Valle 
de un escribo en el que se hace cons-
tar que no es necesario paira los obre-
ros que trabajan en esas fábricas le. 
designación de médico alguno, toda 
vez que en las de tabacos, no se utili-
zan máquinas ni sustancias dañina* 
y en las de cigarros solo se emplean 
máquinas sencillas, que no ofrecen pe-
ligro para el individuo encargado d^ 
su manejo y además que como las re-
feridas fábricas do tabacos y cigarros 
se encuentran instaladas en el inte-, 
t ior de la capital, donde se cuentan 
medios rápidos de locomoción para 
traslado de algún herido a la casa de 
socorros, es (por ese motivo, también 
.¡innecesaria la permanencia de un mé-
[ üico próximo a las fábricas o talleres. 
I N F O R M A C I O N 
B f S B 
M E R C A N T I L 
CABLES t O H M l E S 
New York, Enero 7. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-in-
terés, 96.5I8. 
teres, 96,112. 
Bonos de los Estados Uridos, a 
110. 
Descuento papel comemal, Ce 
1 a •¿.::a. 
Cambios sobre Londres. 60 días 
vista, $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
•F4 "5 5̂ 
^Cieibios sobre París, banqueros, 
S francos 85. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 73-I2. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za, de 4.33 a 4.52 centavos. 
Centrifuga pol. QÓ, a 3.1I2 centavos 
costo y fleT>«. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.56 a 3 75 centavos. 
Se vendieeon 60.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oe->Le, en tercerolas, 
$10.35. 
Londres, Enero 7 
LüUj ¿iíXjL'Ufca ^iiiUUoü iltí iSte i?. 
Unidor, de la Haban-a registradas en 
l.OíidTes cerraren a 77.1 ¡2 
París, Enero 7. 
Renta francesa ex-interés, 53 fran-
cos 75 céntimos ex-cupón. 
E n la. Lonja del Café de üíQwYork 
ce operó ayer en aaúcarea crudos ek 
procedencia de Cuba, certrífuga, 
fcobre base 96 en depósito da 50 to« 
nelada«. 




Julio. . . . . , . . . 3.52 
Septiembre 3.58 
Toneladas vendidas: 3.250. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado americano d© azúcar 
crudo abrió sostenido, dentro de Ja 
flojedad de los precios del día ante-
rior, que rigieron en las última, ope-
raciones efectuadas. 
Para pronta entrega había azúcar 
de Cuba ofrecida :i 3.1Í2 centavos 
costo y flete y para entrega en todo 
el mes de Enero a 3.3I8 centavos eos 
to y flete. 
Las operaciones efectuadas lo fue-
ron dentro del límite de precios del 
jueves. Consistieron en 20.000 pacos 
de Puerto Rico para pronto despa-
cho a un refinador al precio de 4 33 
centavos derechos pagados, que equi-
vale a 3.32 centavos costo y flete pa-
ra azúcares de .Cuba y 10.000 sacos 
de azúcar de Cuba, despacho prime-
ra quincena de Enero a un refinador 
al precio de 3.1I2 centavos costo y 
flete. 
A última hora se recibió una noti-
cia bastante halagadora. Se rumora-
ba con insistencia en Nueva York, 
la venta de 50.000 toneladas de refi-
no para la exportación y a entregar 
del 15 de este mes al 15 de Febrero, 
ignorándose el precio base de esta 
operación. 
C U B A 
E n los mercados locales los precio,; 
se sostienen dentro de una relativa 
firmeza. 
Las operaciones que se van reali-
zando lo son a precios más altos que 
ios que da el límite del mercado con-
sumidor. 
En trasbordo se vendieron 900 sar 
eos de 96 grados a 3.18 centavos libra 
y a última hora en remate se vendió 
un lote de 10.000 sacos en almacén 
de 96,l!2 grados a .3.06 centavos li-
bra. Los precios que le seguían al 
mejor postor que ê adjudicó la v^n-
ta, estaban muy aproximado a este. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO. 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
loe siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3.10 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ae 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.33 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
¿sta ciudad para la exportación. 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 , 
C A P I T A L . * . . > 11.5WMHW 
FONDO D E R E S E R V A 13.500.0M 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NL'W YORK, cor. WiUitm & Ce dar S í ^ - L O N D R E S , 2 Bank Bsfl. 
iüstgs, Princess St. 
V E I N T E Y T E E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias 7 Baleares y en toám 
las otras pJazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de A H O R R O S se admiten depósito» a tete-
üctíde CINCO PESOg en adelante. 
Se expiden C A R T A S DE CffEDITO para Tiajeras en L I B R A S E S -
T E R L I N A S « P E S E T A S 7 A Í E D B R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A U 
Gimo. 
S U C U R S A L E S E N L.A HABA N A . — G A L I A N O 92.—MONTE U S . — 
M U R A L L A 52.—VEDADO I J N E A 67. 
Oficina principal O B R A . P I A , 33 
Administradores: R . D E A R O Z A R E N A . F . J . B E A T T Y . 
n d e l a M m 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se Jiace púb l i co para conocimiento de los s eñores Eisociados, 
que el p r ó x i m o domingo día 9 del actual se ce lebrará en los Salo-
nes de nuestro P A L A C I O S O C I A L , u n baile de p e n s i ó n . 
L a cuota s e ñ a l a d a será de U n . Peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
L a S e c c i ó n e s t á autorizada regiamentariamente para rechazar 
a los que por cualquier circunstancia resulten inconvenientes, sin 
que e s té obligada a dar explicaciones de ninguna clase. 
L a s puertas s e r á n abiertas a las 8 de l a nochei. 
No se p e r m i t i r á l a entrada a los menores de 12 años . 
Habana, 3 de enero de 1916. 
R A F A E L A R M A D A , 
C . 92 l t .—4. 5d.—5. Secretarlo. 
C o m p a ñ í a A z o c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i p r ó x i m o d í a 15 de añero de 1916, a l a una. de l a tarde ton* 
drá efecto en esta Oficina l a c e l e b r a c i ó n de l a Junta General Or-
dinaria de Accionistas qu« determinan los ar t í ru los quinti 7 sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se h a r á la e l e c c i ó n de 
la nueva Direct iva para 1916, se d a r á cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con l a p r e s e n t a c i ó n del Balance General y Me-
moría del mismo y se tomarán lo-s d e m á s acuerdos que expresan 
ios citados art ícu los . Se advierte que cada a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n 
v̂ oto y que para f armar acuerdo s e r á necesario l a mitad m á s de u n a 
i o los votos concurrentes cualquiera que sea su n ú m e r o . 
Y p a r a su publ icac ión en e l D I A R I O D E L A M A R I N A de l a 
Habana, se expide l a presente en Santa Teresa, a 8 de D i c i e m b r » 
á e 1915. 
ElSecretario , 
E R N E S T O L E D O N . 
O. 5658 30d.-l l . 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de arácar de gturi-
pc, base 96, en almacén yúb'ico 
ec-ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compraxiores, a 3.12 centavos mo-
iitda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.12 centavos mo-
nfHa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.35 centavos mo-
npda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el adúcar centrífuga de guarapo, 
polrizacíón 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.31 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3 ^ 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 tcntavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Secunda quincena: 2.41 centavos 
i la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga ds guarapo po-
| larización 06. 
I Pi-ímera quincena: 3.239 centavos 
i la libra.a 1 
Segunda quincena: 3.38 centavos li. 
1 bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
1 Diciembre: 
j Prinera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavoí: 
la libra. 
Del mes: 3,38 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavo* 
la libra. 
; Segunda quincena: 2.83 centavos 3t» 
bra. 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Seg'unda quincena: 2,71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2,83 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
^Túcar centrífuga de guarapo po* 
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Diciembre: , 
Primera quincena: 3.55. 
Segunda quincena: 3,2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3,37 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre. 
Primera quincena: 2.563 centaros 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
Diciembre: 
Primora quincena: 2.85. 
CAMBIOS. 
E l mei-cado rigió con escasa del 
nranda, acusando alza ios tipos coti-
zados sobre Hamburgo. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Púnuco-Maliuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré e! Fo-
lleto gratis, titulado: Petró:eo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hablo conmigo, 
aunque sea por < éfopo: nada le cues-
ta. Joaquín Portún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 





Londres, 3 d¡v . . 4.761/2 4.74% V. 
Londres 60 div. . 4.73 4.71 V 
París, 3 d¡v 14 15 P. 
Alemania, 3 div. . 2454 25*4 D. 
S. Unidos, 3 djv. % Í4 D. 
España, 3 d|v. . . 4% 5% D. 
Descuento papel co-
mercial 9 DVa P. 
ESPECULACIOÍTOE A Z U C A R E N 
L A L O N J A D E L C A F E . 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fce Exchauge, base centrífuga de Cu-
ba polarización 96 grados, en depósi-
to mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer bastante sosteni-
do, poco más o menos igual que el 
cierre del día anterior. 
Durante el día el mercado se sos-
tuvo, y cerró con precios un poco 
más bajo5 que la apertura, para los 
primeros mescc; del año, y más alto 
para fin do añe, 
Al cierre acusaban baja: Enero, 
un punto; Febrero, dojs puntos, y 
Marzo, un punto; y con alza: Julio, 
con dos puntos; Agosto con tres pun 
tos y Septiembre, ombicn con tres 
puntos. 
Mayo cerró -sin variación. 
Se vendieron ayer, 3.250 tonelados 
para los meses siguientes: 
Para Enero, 850 toneladas; para 
Febrero, 1.700 toneladas; para Mar-
zo, 500 toneladas y para Mayo, 200 
toneladas. 
6 4 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r a p i o j e d l f i c i a , i ^ M P ^ D R A O r > . 3 ^ 
V A L O R R E S P O N S A B L E , . , . . . . «RfiS^aa^om» 
S I N I E S T R O S PAGADOS . . . . . . V. " ? 1 ?d8M7?n 
Cobrante de 1909 que se devuelve.. . . .'* \ \ \ \ \ [ \ [ [\ "t 4L764Í16 1910 







„ 1913 que pasó í l Fondo de Reserva 
„ 1914 que se devolverá en 1916 
.^ icF0I ldü ^JíÍ5? de K***™ repres^ta'e^'e^tafechA un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, Lá-
nonas del Ayuntaraieuto de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimiento» 
mercantiles. , 
Noviembre 30 de 19LU " ? Habana, 
E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA, 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy activo y de franca alza con-
tinúa la Bolsa, sie.ido el valor de 
más solicitud, el de lop F. C. Uni los, 
del cual hay una írrin remanda. Tam 
bién las acciones del Banco Español 
son cada día más interesadas en la 
especulación y están muy firme? y 
con poco pTpí-1 ofrecido. 
Las c J-muncs . d Á Pava ni Electric 
muy consolidadas y cada día obtie-
nen más el favor de los rp.stistas, que 
buscan un valor seguro y de gran por 
venir, y pronto alcanzará el tipo de 
la par, escaseando ya los vendedo-
res. 
. En la mañana de ayer se operó Pn 
100 acciones Banco Español a Oí.3^ 
para fin de mes: en 100 acciones 
comune^ Havana E'ectric al 95.iU ^ 
contado y en 200 acciones de F . C. 
Unido? a. 93,t]4 '?il contado. 
En. la sesión de la tarde tuvo más 
animación la Bolsa, debido a órdenes 
recibidas de comprar valores, efec-
tuándose operaciones de F . C. Uni-
dos por más de 2.000 accionec. entre 
93-SÍ8 y 94 para fin de mes y de 93.3'8 
a 93.,3|4 al contado. En Banco E s -
pañol se operó en íuo a 93.1I4 para 
febrero y en H E Ry. Comunes de 
95-3i8 a 95.1 ¡2 al contado. 
Hay gran demanda por Bonos del 
Havana Electric, y acciones Prefe-
ridas, así s^mo por Obligaciones de 
Gas, sin que salgan lotes a la venta. 
Mucho dinero hay ofrecido para 
pignoración 
En la opinión de elementos carac-
terizados de la Bolsa, existe la crosn-
cia que se avecina una gran alza ge 
neral, en todos los valores. 
Ayer a las cuatro p. m. se cotiza-
ba: 
Banco Español Oi.3¡4 92. 
F C Unido, 93.?¡4 94'1!4. 
H E Ry Preferidas ioi.3!4 103. 
Idem Comunes 95.118 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Noticias del morcado de vaolres 
de Xew York, recibidas por los se-
ñores M. de Cárdenas y Co.: 
Enero 7: 
L a baja de ayer, íc debe a la pre-
O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE C l 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAPITAL: $8.000.000 
D E C A N O P E L O S B A N C O S P E I . P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticina Cenlral: AfiüIAH, 81 y 83 
„ . . ninni)». r Gallano 138—Monte 202.-Olic'os 42. Be-
Sucursales en la misma HABANA. { la8cea5n ao.-Egido 2. .paseo d« Martí 124 
\ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
S-gua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantünamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo úomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E " 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = 1 = = ^ P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O Ĵ Z 
©1010 ©T0T0I©I0I©I©I0I0I0I©I©I0I0I0^ 
S e c r e t a r í a 
E l domingo 16 de los corriente^ a 
la una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas del edificio social, se celebra-
rá Junta General de Elecciones D;n-a 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos de 
Vicepresidente Segundo y veinte y 
seis Vocales, por c-?áe de los señoras 
cuya relación está ñjada en la puerta 
de la Secretaria. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observarán 
los procedimientos que dcterniir.aa 
los artículos 18 al 28, inclusives, del 
Reglamento General de la Sociedad; 
siendo preciso para hacer uso del de-
recho de sufragio acreditar el pago 
de la cuota social correspondiente a 
Diciembre último, exhibiendo, al 
efecto, ftl oportuno recibo. 
Lo que, por acuerdo de la Directi-
va, se hace público para conocimi.-n-
to de los señores socios. 
Habana, Enero 5 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Secretario. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a o a 
S E C R E S T A R I A 
D e ordeu del s eñor Director, cito a los s e ñ o r e s Socios Suscrip-
teres para l a J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , que de acuerdo a 
lo dispuesto en el ar t í cu lo 61 del Reglamento de l a Sociedad, h a b r á 
de celebrarse el domingo 9 del corriente mes, a l a una de la tarde, 
en e l s a l ó n principal del Centro Gallego de l a l l á b a n a , en cuya 
J u n t a se d a r á cuenta por e l Consejo de las operaciones realizadas 
en el Semestre vencido en 31 de diciembre ú l t i m o , y se a c o r d a r á el 
dividendo que haya de repartirse, en vista de las utilidades obte-
nidas. 
Se advierte muy especialmente, a los s e ñ o r e s Socios, que para 
asistir a l a , J u n t a y tomar parte en las deliberaciones, s erá requi-
sito indispensable que presenten el recibo de l a cuota social co-
rrespondiente al mes de Diciembre de mi l novecientos quince. 
Habana, lo . de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
0, 6053 &d.-lo, : I J ) 0 . J O S E L O P E Z , 
sión bajista; notamos buena deman-
da por valores de Compañías de Me 
tales y Ferrocarriles de primera cla-
se, y aconsejan comprar en cual-
quier baja. 
9.50.—El mercado abre quieto y 
sostenido. 
2.56.—El mercado cerró firme ' a 
los mejores precios. 
Cofíee Exciiangelew-York 
Cotizaciones del día de ayer, red- : 
bidas por los señores M. de Carde- i 
ñas y Ca.: . j 
Abre: 
Enero, 3.58, 3.60. 
Febrero, 3-35, 3.37. 
Marzo, 3.34, 3.35. 
Abril, 000. 
Mayo, 3.45, 347. 
Junio, 000. 
Julio, 3.50. OOO. 
Agosto, 3.52, 000. 
Septiembre, 3.55, ooo. 
Octubre, 000. 
Cierre: 
Enero, 3.57, 3.58. 
Febrero, 3.33, 3.34, 
Marzo, 3.33, 3-34. 
Abril, 3. 33, 3.34. 
Mayo, 3.39, 3.40. 
Junio, 3.48, 3.50. 
Julio, 3-52, 3.S4. 
Agosto, 3.55, 3-57. 
Septiembre, 3.58, 3.6c. , 
Octubre, 3.61, 3.63. 
Movimiento de zafra 
Canas!, Enero 5« • 
C E N T R A L " P U E R T O " 
Es de la propiedad del señor José 
Avendaño, y situado a un kilómetro 
de este pueblo y por tal motivo es el 
que mayor vida a todos sus vecino0. 
E l señor Avendaño ha hecho este-
año grandes reformas en el conde-u 
sador y casa de calderas, teniendo en 
cl campo unosy tres millones de arro-
bas de caña; y cegún manifiesta, 
piensa elaborar uno:; 22 mil sí;eos 
de trece arrobas, principiando a mo-
ler para fines del presente mes. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I S R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
— y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E CAJA D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C E N T R A L S A N J U A N B A U T I S T A 
Este bonito central de la propie-
dad del señor Francisco F'ernáñdez 
Aguirre, dista de este pueblo unos 
cuatro kilómetros, habiendo comen-
zado su molienda el día 3 del pre-
sente mes. Elaborará unos 23 mil sa-
cos. 
C E N T R A L " E L E N A " 
Según me participan los señores 
Saen, Oteiza y Hermanos, arrenda-
tarios de este cencral, el dia 12 del 
presente comenzarán a cortar caña 
para moler el dia 15, teniendo en 
el campo unos dos millones y medio 
de arrobas, para elaborar, si el tiem-
po lo permite, unos veinte y dos mil 
sacos. 
Este central se cncuestra a unos 
12 kilómetros de este pueblo, cami-
no de Ceiba Mocha, siéndole sumo-
mente difícil el tiro de sus cañas 
por la mala situación en que se en, 
cuentran los caminos, particularmen-
te el de las fincas "Facenda" y "Ar-
maría", por tal motivo casi todos los 
años se les queda mucha caña sin 
moler, sucesiéndole.s jo mismo en e! 
transporte del azúcar a Matanzas. 
La^ carretas tienen que salir del ba-
tey, cargadas hasta la carretera que 
'•ale de Matanzas, con dirección a 
«st© pueblo, que son unos seis kiló-
metros, trasbordando íuego a unos 
camiones, los que la conducen hasta 
la plaza de Matan/cas 
E l Corresponsal. 
(PASA A L A N U E V E ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 6.550.000.00 
A C T I V O E N C U B A . . % 61.000.000.00 
G i r a m o s i e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorrws abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades Jepo-
suada" cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
E M U L S I O N f E C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula > ^quitismo de 1<£ *ia?* 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A EXPO&iw 
S I N O P E R A O l O l d « C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O J ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C a b a n a Núm. 4 9 . - c o n s u l t a s ^ 
ggeeote' para ioq. | | 0 ¿ r e a ! d t » J L ^ ^ ? ' § J * L 
j f E R O & D E 191g. 
p A G 1 K A T R g g : 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Slrecciéi rAdalRÍsíracíós: 
Paaep de Mttrtf, 2Q3 
















PRECIOS DE SUSCftiFCUM 
HABANA .ORO 
6 meae*—... 7-00 3 tneaea.̂  3-i2 1 me* - I-*» 
PROVINCIAS .ORO 12 meaea I J OO 
- f-OO I mea —^— 1-35 UNION POSTAL ORO 12 meaea 21 -QO 6 meaea 1 »-00 
E D I T O R I A L 
F l o r d e T i b e s 
] R E I N A 3 7 . - T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . [ 
15d-lo. 15t-3 
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E R C E D al reglamento 
del t r á f i c o estuvimos 
a .pimto de sufr ir una 
huelga de earretoneros 
secundada por todas 
las industrias rodadas. L l o v í a n 
sobre ellos multas tras multas, 
con uiexorable rigor. V e í a n s e obli 
gados a miedir u n a y cien veces 
sil cargamento, a detener s u mar-
cha a cada instante ante las inti-
maciones de los vigilantes, a dar 
rocleos interminables por calles y 
suburbios. Aturdidos y desespe-
rados con la balumba y el labe-
rinto de aquel reglamento que 
formaba un extenso volúmien, reu 
niéronse p a r a exponer razonada 
v mesuradamente sus quejas. >hO 
sabían q u é hacer, c ó m o proceder, 
cómo y por d ó n d e dirigir sus ca-
Tretonss para cumplir los cen-
tenares de preceptos que p a r a or-
ienar y regular el t r á f i c o les ha 
bía regalado el Ayuntamiento. 
Las quejas no se remedia'ban. H u 
ho de intervenir en el conflicto 
hasta el Secretario de G o b e r n a -
eión, señor Hev ia para evitar qu« 
una funesta huelga interrumpiese 
completamente el t r á f i c o con gra-
vísimo detrimento de l a v ida in-
dustrial y comercial de l a c iudad. 
Sin duda el reglamento era intan-
gible, sagrado. S i n duda l a Cáma-
ra Municipal al redactarlo h a b í a 
medido, pesado y aquilatado y 
vuelto a pesar y aquilatar cada 
uno de los sus ar t í cu los , cada uno 
de sus incisos, cada una de sus 
palabras. De no cumplirlas exac 
tamemte, al pi'e de l a le tra podr ía 
provenir el caos en el t r á f i c o . Y 
en efecto, para resolver decidida-
mente el cada vez m á s intrinca-
do problema, el Alcalde Munici-
pal ha publicado u n decreto en 
el que manifiesta que "vis tas las 
dificultades a que h a dado lugar 
la apl icac ión del Reglamento del 
Tráfico y que sus preceptos nu-
merosos y complicados no han po-
dido ser conocidos para aplicarlos 
con exactitud y p r e c i s i ó n ni^ por 
los traficantes n i por l a P o l i c í a ni 
aún por los mismos empleados del 
Departamento de G o b e r n a c i ó n de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , " 
acuerda y dispone que se dejen 
sin efecto las multas impuestas 
por infracciones de dicho Regla-
mento. 
L o cual, hablando en puridad, 
quiere decir que no hay nadie, n'i 
entre los mismos redactores del 
Reglamento que entienda sus 
preceptos. J a m á s se ha podido 
apl icar con m á s oportunidad lo 
del famoso soneto: 
Entiendes, Fabio , lo que oy di-
(ciendo. 
¡ Y vaya s i lo entiendo !—Mientes, 
(Pabio; 
¡ Que yo soy quie nlo digo y no 
(lo entiendo. 
Es te incidente s er ía cómico , es-
tupendamjente c ó m i c o s i no l leva 
se envueltos intereses tan graves, 
como log del orden p ú b l i c o , los de 
las vidas de los ciudadanos, los 
de las industrias redadas, nervios 
tramisores del comercio y de las 
e n e r g í a s e c o n ó m i c a s de l a ciu-
dad. Es te incidente p r o d u c i r í a 
l a risa de un sainejie Ibufo s i oio 
hubiera estado a punto de termi-
nar en el dramia de una huelga de 
sastrosa. E s este incidente un s ím-
bolo; un s ímbo lo maravil losa-
anente grá f i co de la seriedad, de 
la aptitud, del celo por los servi-
cios públ icos , de la perspicacia y 
el talento de los ediles habaneros. 
Otros datos, otros muchos actos 
de la historia municipal nos ha-
b í a n indicado lo que p o d í a dar 
de s í e l Ayuntamiento de l a C a -
pital de l a isla. Pero nunca creí 
mos a la verdad que nuestro ascm 
ibro pudiera haber llegado hasta 
| el punto que ha llegado con lo del 
¡ Reglamento del Tráf i co . Y es mu-
cho de agradecer que el s e ñ o r 
P r e y r e de Andrade haya tenido 
el franco civismo de levantar el 
t e l ó n para que salieseai a l a esce-
n a los autores de este paso de co-
media. Gracias a su decreto no 
andan t o d a v í a locos y desespera-
dos en las tortuosidades, en las 
encrucijadas l a b e r í n t i c a s del Re-
glamento carretoneros, cocheros, 
"chauffeurs ," po l i c ía s comer-
ciantes y t r a n s e ú n t e s . 
E l Alcalde r e m e d i ó en parte el 
insigne desaguisado vde la Cámara 
\ Municipal , condonando las muí -
¡ tas . ¿ P e r o c ó m o indemnizar, como 
(recompensar las molestias, los 
| sinsabores, los contratiempos, los 
perjuicios ocasionados por el Re-
glamento a las industrias roda-
das, al comercio y a los intereses 
de l a ciudad? 
Mas seamos generosos y ele 
mentes. Perdonemos a l A y u n t a 
miento esos entuertos pasados y 
pidamos al cielo que les s irva de 
l e c c i ó n para lo futuro este inci 
dente insó l i to y extraordinario. 
' O 
,0 
G O N Z A L E Z D E 
L A P E l A 
Ha estado en esta redacción a sa-
ludar a nuestro director el pintor .se-
ñor Goaiizá'lez de la Peña, airfci'sta es-
]>añol que ha merecido grandes elo-
gios de la crítica de París, Bruselas 
y Madrid, 
Lo acompañaba en su atenta visita 
r,u padre político y buen amago nues-
tro don Jatvier Longoiüa, acaudalado 
hombre de negocios que goza, tanto 
aquí como en la madre ¡patria, de go-
i.erales respeto® y simpatías. 
E l señor González de la Peña, pa-
gará en Cuba una corta temporada 
Mucho agradecemos la visita y de-
seatmos al notable artista muy grata 
estancia entre nosotros. 
n o í a b i e s artistas 
Michael Penha y Alberto García 
Guerrero, los dos excelentes artistas 
que hemos tenido d gusto, días pa-
gados, de presentar aü público, darán 
esta noche en Miramar un selecto 
concierto. 
Penha, violinista, es holandés; y 
García Guerrero, pianista, chileno, 
QUININA E N FORMA S U P E -
RIOR. E l efecto y laxante del L A -
X A T I V O BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y 
no afecta la cabeza. L a fírma de 
E . W. GROVS se halla en cada ca-
juntos recorren las Américas en ex-
cursión artística, la que cuentan ter-
.ninar en los Estados Unidos, cuyas 
principales ciudades disfrutarán de su 
arte exquisito. 
He aquí el programa que ejecuta-
rán esta noche: 
Primera parte: 
I. Chcpin. Vals Op. 34 No. 1. 
„ Estudio ( L a Caanpana). 
„ Estudios Op. 25 Nos, 1 y 9. 
„ Bailada, en L a Bemol, 
I I . Schumann. Canto de la tarde. 
Davidoff. L a Puente. 
Manrage. Canto del Cisne. 




I I I . Sambatá. Vecchio Minuefco. 
Mendelssohn. Scherzo, 
Liszt. Réve d'amour. 
(Piano solo). 
LA 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. L a única me-
cánicamente perfecta y la más 
resisente. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 




Baldi. Romanza bohemiía. 
Peral. Danza eslava. 
E n los intermedios, películas cómi-
cas. 
Baáles por la paa-eja. 
Hemmer-Curtis. 
E l trio Nelly, Suzy y el profesor 
señor Portaliis, con nuevos bailes. 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E ! 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S i 
I 
MAS DE UN MILLON DE 
PIEZAS EN EXISTENCIA 
T E L E F O N O A-1297. 
Pueden redoblar la uti-
lidad en sus negocios 
empleando esculturas y 
adornos de la 
w m m p r o d u c í s co. 
D E D E T R O I T 
Depositario y Unico ageste: 
E . G U A S T A R O B A 
San Joan de Dios y Agolar 
A P A R T A D O 1761 
i 





UNICOS IMPORTADORES: @ A L B E Y C O M P . 
27326 1B-* 
Y O R K 
Si Ud. tiene deseos de realizar un via-
je c ó m o d o y lleno de atractivos, soli-
cite nuestro folleto descriptivo de los 
mismos. Adjunte a su solicitud este 
cupón y diríjala al Apartado número 
150. Habana. 
San LasaroI^ 
- S E Ñ O R A : 
E s t a e s l a l e c h e " L e c h e r a " q u e 
_ . m e e n c a r g ó U d . a n o c h e . 
L E L e c h e C o n d e n s a d a L E C H E R A , e s l e c h e rica e n c r e m a , e s e l 
a l i m e n t o p r e f e r i d o p a r a l o s n i ñ o s , p a r a l o s a n c i a n o s , p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
y e n f e r m o s . E s m u y n u t r i t i v a , e s m u y b u e n a . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
a ) 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
E L IDIOMA C A T A L A N A N T E E L SENADO. A T A Q U E S D E L S E -
C A D O R ROYO V I L L A N O V A , C O N T E S T A D O S POR JUNOY. MA-
Y O R R E A L C E D E L C A R A C T E R N A C I O N A L D E L IDIOMA C A T A -
L A N COMO C O N S E C U E N C I A D E L ULTIMO D E B A T E S E N A T O -
R I A L . — E N E L CONGRESO. U N DISCURSO Y U N ACTO D E 
CAMBO. D. F R A N C I S C O MACIA S E R E T I R A D E L P A R L A M E N -
TO. I M P R E S I O N PRODUCIDA P O R E L G E S T O D E L DIPUTADO 
C A T A L A N . — B R E V E S C O N S I D E R A C I O N E S . UNA C O I N C I D E N -
C I A S I N G U L A R . — I V A S A M B L E A O R D I N A R I A D E L A MANCO-
MUNIDAD D E CATALUÑA.—TRIBUTO POSTUMO A L O S MA-
LOGRADOS A R T I S T A S J A V I E R GOSE Y JOAQUIN V A Y R E D A . 
Barcelona, Noviembre 30. 
Decena dte emociones políticas la 
que ha de ser objeto de esta cró-
liica. • 
Alteró la placidez característica del 
Senado una mal contenida explosión 
de catalanofobia del señor Royo V i -
llanova, motivada por un hecho sin 
importancia. Ta i fué el haberse nega-
do a informar un funcionario de] 
Estado en un recurso de alzada so-
bre la provisión de una plaza de maes-
tro do carpintofría para una de las 
escuelas creadas por la Diputación 
Provincial de Barcelona, por venir el 
expediente redactado en catalán. Dei 
osa nimiedad tomó pie el señor Royo 
para formular una serie de destem-
plados ataques contra la región ca-
talana, por el delito inconcebible ce 
iiio someterse a renunciar a su idio-
ma natural, ni tan siquiera en ac-
tos internos, privativos de sus cor-
poraciones populares. De enemigos 
peligrosos de la integridiald do la 
Patria fueiron tachados cuantos se 
resisten a aceptar la impuesta uni-
formidad en materia de lenguaje. U n 
odio instintivo a la hermosa lengua 
d-e Cervantes atribuyó harto gratui-
tamente ei senador castellano a los 
que estiman que, su idioma nativo es 
el mejor por ser el propio. Y de su 
condenación no exculpó a los miUa-
nes y millares de naturales de Ca-
taluña que no conocen otro lenguaje 
que el catalán, y a quienes, no obs-
tante, se obliga a usar el castellano 
en la otorgación de todo instrumento 
notarial, aunque más de una vez no 
sepan a punto fijo lo que firman. 
Los desplantes del señor Royo, en-
vueltos en alardes de un hinchado e 
intempestivo verbalismo patriotero, 
bien que de momento arrancaron 
(1) Recibida con gran retrase 
aplausos en los escaños y tribunas, 
encontraron un punto de encauza-
raiento en las manifesitaciónes que 
acerca del caso concreto que los mo-
tivaba hizo el señor Andrade, minis-
tro de Instrucción Pública, y una 
contestación digna, en los levantados 
y persuasivos conceptos que acumu-
ló el señor Junoy en un discurso 
modelo de serenidad y de mesura, 
.Cuando si elocuente senador por Lé-
rida adujo el recuerdo de la visita 
de Don Alfonso X I I I al Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, du-
rante la cual, no solo se complació 
de que se le hablara en catalán, sino 
oue promiettió aprenderlo él mismo 
para producirse en ese idioma cuan-
tas veces en lo sucesivo visitara Ca -
taluña, el señor Junoy, con tan tilto 
ejemplo, logró establecer, aparte de 
la perfecta licitud del íidíoma cata-
lán, español como el castellano, la 
conveniencia de que lo conozcan los 
funcionarios que el poder central en-
vía a Cataluña, para el mejor cum-
plimiento de sus cargos. 
Esto, on t̂ into el nuevo régimen a 
que aspira una buena parte de la opi-
nión catalana no venga a imponer la 
cooñcialidad de todos los idiomas pe-
ninsulares, en la misma forma en que 
la tienen establecida Suiza, Bélgica, 
Austria y todos los Estados compues-
tos, condición basada en un derecho 
natural, que no impide ni mucho me-
ros la estrecha y eficaz comuniidud 
del patriotismo, como de ello dan he-
roico testimonio algunos de aquellos 
pueblos comprometidos en el actual 
conflicto europeo. E l mantenimiento 
de las peculiares condiciones de cada 
pueblo, lejos de ser motivo de disocia-
ción, es manantial perenne de fuerza 
e intensidad. Y en lo que atañe a 
Cataluña, enemiga irreductible de 
cuanto trascienda a imposición, nun-
ca el amor ingénito que slitente por 
su idioma ha sido óbice a que admi-
ro la belleza del idioma castellano 
y se esfuerce en poseerlo, sin me-
noscabo del suyo propio; cuando no 
por justo rendimiento a su hermosu-
ra, por interés, dada la gran difu-
sión de la lengua de Cervantes en 
todas partes dende el genio español 
ha dejado este signo inmarcesible de 
la pujanza de la raza. 
Sin duda porque estas considera-
ciones van ganando cada día más te-
rreno en la conciencia pública; sin 
duda, porque el buen sentido diieta la 
ccnvicciión de que tanto más rico de-
be considerarse un Estado cuanto 
mayores y más variados elementos po-
sea de vida y de cultura, los extre-
mosos alardes del señor Royo no en-
contraron eco fuera del Senado. E l 
órgano del Conde de Romanones, a 
cuya jefatura está sometido el señor 
Royo, se apresuró a desautorizar-
les, atribuyéndoles el único carácter 
de una opinión particular. Y es que 
iel partido liberal no quiere ya sus-
citar antagonismos con Cataluña, cu-
ya fuerza siente y estima como ele-
mento imprescindible en la goberna-
ción del Estado. 
E n Cataluña, el epilsodio del Sena-
do se tradujo por una lluvia de te-
legramas de felicitación al señor Ju-
noy; por la implantación de una cá-
tedra Ubre de Lengua y Graimática 
Catalanas en la Escuela Normal d3 
Maestros; por la solicitud que la 
Mancomunidad Catalana debe cursar 
de que otra cátedra análoga se es-
tablezca en Madrid para uso de los 
funcionarios y empleados destinados 
a Cataluña, y, finalmente, por la ce-
lebración de una gran fiesta del Idio-
ma Catalán, que ha tomado a su car-
go y fijado para comienzos de año 
nuevo, el entusiasta y pujante Centrc-
AutonomJsta de Dependíais del Co-
mers y de la Industria. 
E n suma, para el señor Royo y 
Villanova ha resultado su algarada 
senatorial de un efecto bien poco en-
vidiable y del todo contraproducente. 
Menos mal si le sirve de saludable 
lección, moviéndole, en lo sucesivo, a 
emplear su talento y sus arrestos on 
empresas más atentas a las exigen-
cias del verdadero y noble patriotils-
mo, basado en la estrecha confrater-
nidad de todos los pueblos hispanos. 
A n ü n c i o 
San Lázaro t«» 
L E G I T I M O V V E R D A D E R O 
C O G N A C 
E n el Congreso se han registrado 
un. notable discurso y un acto no me-
nos notable del señor Cambó. Tan a 
fondo y con tan "luminosa competen-
cia atacó el leader regionalista las 
reformas militares en el modo y for-
ma en que el Gobierno las ha some-
tido a la aprobación del Parlamento, 
que se captó aplausos y plácemes 
«n todos los lados de la Cámara. 
Ideas prácticas y atemperadas a la 
actual situación de España y a las 
mminentes contingencias del porve-
i i r informan todo el discurso del se-
ñor Cambó, quien ya en el exordio 
dijo, con fundamento, que no habla-
ña precisamente en nombre de la mi-
noría regionalista, sino en nombre de 
Fero Grullo; tan claras e informa-
das en el buen sentido fueron las ra-
zones que adujo en el decurso de su 
sustanciosa peroración. L a oratoria 
catalana, ceñida y exenta de efectis-
mos retóricos, de una expresión pre-
cisa y una intención certera y recti 
línea, alcanzó con este discurso un 
nuevo y señalado triunfo, reconotíido 
por todo el Parlamento y sancionado 
por la prensa sin distinción de ma-
tices. 
Así, cuando el señor Dato, por f.o-
da contestación a los oradores que 
habían impugnado el proyecto de re-
formas militares expuso la fórmula 
de avenencia con respecto al orden 
de los debates, previamente conveni-
da tras cortina con el Conde de Ro-
manones, pudo el señor Cambó opo-
nerse a ella con una tal autoo-idad, 
que trasude él los representantes de 
todas las restantes minorías asintie-
ron a sus declaraciones. Contrariando 
los propósitos del GobiemO; las mi-
norías no quieren prestarse a la apro-
bación rápida de los proyectos de re-
baja de edades y creación del Estado 
Mayor Central, ni a la prórroga a la 
duración de las sesiones, como el Go-
bierno no se avenga a alternar la 
discusión de ambos proyectos con la 
de los presupuestos y de las refoi'-
mas económicas. Cierto que no ape-i 
l¿rán las minorías a la obstrucción 
sistemática, pero están resueltas a 
sostener detenidos y largos debates, 
siemprej empero, pertinentes y ceñi-
<PASA A L A C U A T R O 
después de separar pa» 
ra un pomo de 
S V R O O S O L . . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L 
te curará la blenorra* 
gia que sufres,- que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O L , 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de ías frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue» 
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O L . 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r d , Johnson, TaquccheK . 
G o n z á l e z y Majó Colomer..; 
P r o p i e t a r i o s : 
Monument Chemica l C a . , xs 
S3, f i s h Srect HUI. Londrcf . 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E R O 8 D E i c l 6 
¿ k m m É m k ^ i 
I T 
p o e d e 
Historia del Mundo en 
L a obra cuyas bellezas l ia tenido o c a s i ó n de admi-
r a r e l p ú b l i c o es l a ú n i c a t r a d u c i ó n , i lustrada, adicio-
nada y completada has ta fines de 1912, de T H E C A M -
B R I D G E M O D E R N H I S T O R Y , donde la c é l e b r e Uni -
versidad del mismo nomlbre, primera entre las prime-
ras autoridades c i e u t í f i c a s y l i terarias del mundo, ha 
logrado acumular, con s u j e c i ó n a l excelente plan 
ideado por lord Acton , las luces de l a experiencia y 
e r u d i c i ó n de .ciento sesenta especialistas c o n t e m p o r á -
neos, escogidos y renombrados de toda la intelectua-
l idad mundiaT, 
T H E C A M B R I D G E M O D E R N H I S T O R Y ha sido 
publicada s in ilustraciones, en papel alisado y caracte-
res p e q u e ñ o s ; pero, doseando nosotros ofrecer a la Re-
p ú b l i c a de Ouba una obra moderna superior a todas 
las similares, así por l a excelencia de su contenido co-
mo por l a riqueza de s u p r e s e n t a c i ó n , hemos hecho una 
e d i c i ó n de lujo, con un tipo de letra perfectamente le-
gible, en'veinticmco v o l ú m e n e s de un formato elegan-
te y moderno y de u n a s ochocientas cincuenta p á g i n a s 
por t é r m i n o medio, c a d a volúmien. 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O -
D E R N A se ha impreso en papel " g l a s é , " exento de 
pasta m e c á n i c a , y contiene tres mi l ilustraciones, que 
representan retratos de personas cé lebres , esculturas. 
importantes hechos h i s t ó r i c o s , objetos de arte, trajes, 
armas, documentos de gran valor h i s tór ico , a u t ó g r a f o s 
de grandes hombres y obras de eminentes artistas. E n -
tre esas ilustraciones se cuentan 105 cromotipias, que 
reproducen con toda l a p e r f e c c i ó n alcanzada por el ar-
te moderno cuadros ile los grandes maestros del arte 
p i c tór i co , evaluados algunos en millones de francos y 
que se guardan en museos y pinacotecas como joyas de 
inestimable valor. H a y a d e m á s 108 mapas en negro y 
en colores, impresos l i t o g r á f i c a m e n t e en papel especial, 
elaborado con pasta de esparto, que es de durac ión 
eterna. 
T o d a una l e g i ó n de sabios h i s t o r i ó g r a f o s , literatos, 
especialistas traductores, car tógra fos , cajistas, mecán i -
cos, encuadernadores, etc., ha trabajado sin descanso 
durante dos a ñ o s en nu estra H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A . 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D MO, 
D E R N A , por razón de su objeto y por sus cohdieion^ 
excepcionales, es indispensable a todos los estadistas 
d ip lomát i cos , po l í t i cos , (militares, profesores, financie' 
ros, socáódoos, jurisconsultos, oradores, literatos, a r t i í 
tas y en general a toda persona culta, a todo ciudadano 
que desee pertenecer a su tiempo. 
E l texto de nuestra H I S T O R I A D E L M O N D O cou-
tiene la ventaja de ser asequible, en general, a todas las 
capacidades, y de ofrecer v i v í s i m o in terés a todos los 
lectores. 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Son ías m á s f á c i l e s para el comprador. E l coste se 
divide en cuotas mensuales y entregamos l a obra des-
p u é s de abonar la cuota inicial de $4. L a ausencia de 
intermediarios entre l a Casa E d i t o r i a l S o p e ñ a y el com-
prador es l a mayor g a r a n t í a de l a baratura de la obra 
que ofrecemos actualmente. 
La magnífica biblioteca vertical de roble o caoba 
P a r a que el poseedor de la H I S T O R I A D E L M U N - . 
D O , pueda tener los 25 v o l ú m e n e s ordenados en su bi-
blioteca correspondiente, hemos hecho construir , a un 
gran fabricante de muebles de l a Habana, un consi-
derable n ú m e r o de s ó l i d a s y elegantes l i b r e r í a s ; y gra-
cias a l a enorme cant idad que hemos fabricado, pode-
mos dar estos m a g n í f i eos muebles a 
$ l O i n . n . 
que es casi el precio del costo. 
Estos $10 son al contado; pero para mayor como^ 
didad de nuestros adquirientes, si alguno lo desea le 
concederemos faci l idades para pagar estos $10 en dos 
o cuatro plazos. . , 
M e d í a n l e 
$ 
m a g n a 
PRECIO DE LA HISTORIA OEL MUNDO 
Encuademación tela inglesa: A plazos: $96 m. n. o sea una cuota 
inicial de $4 y 23 mensualidades de $4. —Al contado $85. 
Encuademación % tafilete.—A pl^os: $140, o sea una cuota Ini-
cial de $8 y 22 mensualidades de $6. Ai contado; $125. 
Encuademación tafilete.— A plazos: $190, o sea una cuota inicial de 
$10 y 18 mensualidades de $10. —AI contado: $170. 
Precio del mueble-biblioteca: $10 al contado. 
Vis i te usted nuestra e x p o s i c i ó n 
de l a H I S T O R I A D E L M U N D O 
en sus diferentes encuademacio-
nes y diversos muebles en l a l i -
b r e r í a L A M O D E R N A P O E S I A , 
de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Obispo, 
129-133. 
E n l a l i b r e r í a de Ja ime Bena-
vent, Bernaza 50, o en nuestras 
oficinas, Bernaza 58, altos. 
S i desea &er servido en el acto, 
llame usted a l tel. A-9136. 
L o s interesados del interior 
pueden examinar l a H I S T O R I A 
D E L M U N D O en las siguientes 
l i b r e r í a s : 
Camagiiey — J u a n Mousset, Inde-
pendencia numero 32. 
M a n z a n i l l o . — S e ñ o r Fernando F . 
de Córdova . M a r t í n ú m e r o 
46, Parque de Céspedes . 
Sanct i S p í r i t u s -
S á n c h e z , 
n ú m e r o 56. 
-Señor N i c o l á s 
Independencia, 
C i e n f u e g o s — S e ñ o r Francisco To-
rres . Santa Cruz, n ú m e r o 
104. 
CASA EDITORIAL SOPEÑA 
Provenza, 95.—Barcelona 
HABANA 
Oficina: Bernaza 58 
Tel. A 9136 
FORMULARIO DE PEDIDO A - 4 
Precios especiales durante nuestra oferta transitoria (mora. Ame.) 
A PLAZOS AL CONTADO 
Encuader- f Una cuota al contado de S 4 oro 
nación tela( y 23 mensualidades de $ 4 oro $85 oro 
Id. de í Una cuota al contado de $ 8 oro 
tafilete ( y 22 mensualidades de S 6 oro S 125 oro 
Tafilete completo.—A plazos: S 190 oro. Al contado: S 170 oro. 
Sr. R a m ó n S o p e i i á . — H a b a n a 
Muy señor mío: En las condiciones indicadas más abajo, remítame un ejemplar de la 
Historia del Mundo en la Edad Moderna (25 tomofe encuademación ) 
Dirección del comprador _ 
Dirección del fiador 
o de las referencias 
« -o . 
1. » 
2. » 
C O N D I C I O N E S 
Incluyo en esta solicitud la suma do $ „ oro 
Adjunta remito 'a suma de S " . oro importe de la 
primera cuota al contado comprometiéndome a amortizar 
las „ cuotas restantes de S oro cada una-




t a P r e n s a 
Uno de los principales s í n t o m a * 
de decadencia social es,el fraqeio-
namiento de las colectividades y 
la necesidad de formar coalicio-
nes para lograr el triunfo. 
Se disgregan los partidos, para 
satisfacer ambiciones de grupo, y 
d e s p u é s necesitan coligarse para 
vencer a otros grupos t a m b i é n teo-
ligados. Y el efecto tiene que s er 
desastroso para vencidos y ven-
cedores, porque estos ú l t i m o s al 
part ir el bot ín, se ven obligados a 
aumentar las sinecuras. 
T a l es lo que se desprende de 
las siguientes reflexiones que pu-
blica un colega habanero: 
Por trés veces ,en tres .elecciones, 
ec ña establecido el hecho de ser una 
minoría el partido conservador.- Y" 
siéndolo, so le impone la política dé! 
coaliciones. Política que ya .antes de | 
la guerra europea) se había impuesto 
en Inglaterra y en Francia, las cua* ¡ 
les la siguen uracticando; políLica 
que ahora se ha impuesto' en Espa-
ña, pues hemos visto a los liberales 
an'mes pactar Con los doinó-
cratas de Garcí aPrieto y con los re-
formistas de Melquíades Alvarez. Aho 
ra parece que ya no hay ningún par 
tido en el mundo con fuerzas bastan 
tes para vencer por sí mismo. Por 
eso se coligan con otros. Ahora pare 
ce une ya no hay ninguna nación en 
el mundo con fuerzas suficientes pa-
ra triunfar, por sí misma, en una guc 
rra. Por eso se coligan con otras. L a 
política de las coaliciones se impone 
lo mismo en la lucha de los' partidos 
que en la lucha de las naciones. Si 
esta política no la volviesen a practi-
car los conservadores, serían derro | 
tados ên las próximas elecciones. E s -
tfi política es una imposición d§; la j 
•ealidad. 
Y termina diciendo que si la l 
real idad aconseja una po l í t i ca de i 
coaliciones, estas exigen una j e -
fa tura unipersonal y o m n í m o d a . 
E s cierto, pero ahí se contradi-
¡en la premisa y las consecuen-
;ias; s i . la po l í t i ca de grupos, es 
efecto de l a indisciplina, mal co-
r r e s p o n d e r á a l principio de una 
jefatura ún ica . 
Por otra parte, E l Correo de 
[yl-'t3nzas, dioe: 
E l Réeleccionísmo podrá, vencer, en 
íontra de los liberales disgregados, 
.'roccionados, desunidos. 
Pero el Reeleccionismo será, derro-
tado ,en contra de los liberales, uni 
ficados, fusionados. 
, Eso.•..es la verdad.-
Eso no lo niegan ni los propios con 
servadores que están aterrados desdé 
que saben 'que la coalición de la» 
fuerzas liberales se acerca a pasps agí 
gantadós. 
Ante la pavorosa., certeza de la Ree-
lección, los liberales no han dudado 
más, no lo han pensado más y se 
han decidido por la unificación. 
E r a lo práctico, lo lógico, lo. pru 
dente, lo necesario,- lo . patriótico. 
Pero sucede que lo de la unifi-
cac ión Ijiberal no. es un hecho to-
dav ía . Los elementos liberales no 
afectos a l doctor Zaya«$, creeiv 
necesario para l legar a l a unifi-
cac ión que é s ta rectifique sus 
puntos de vista, y que l a Asam 
blea Nacional reconsidere el 
acuerdo sobre l a d e s i g n a c i ó n prb 
sidencial. 
D'(3 no lograr este fin, los refe-
ridos elementos en una reun ión 
que c e l e b r a r á n el d ía 10 adopta-
rán definitivamente resoluciones. 
De nuestro colega E l Comercio: 
Ayer .lo dijimos y hoy volvemos ív, 
repetirlo porque creemos que se debe 
insistir en el mismo tema. Eas cam-
pañas de violencias que algunos co 
legas .de provincias sostienen, así ree 
léccionistás como contrarios a la ree 
lección, rió pueden dar buenos frutos. 
Y mucho menos si se trata de herir 
la pensonalidad del general Meno-
cal, que es ante todo y sobre todo 
cubano. No se cohíbate la reelección 
porque a ella pueda aspirar el gene-
ral Menocal, o por lo menos, porque 
amigos suyos la deseen y quieran 
hacerla triunfar. Se combate porque 
el país la rechaza, porque se entiende 
con sobrado fundamento que es per-
turbadora én- sí, puesto que hay ejem 
píos por desgracia que justifican la 
oposición patriótica que ahora sé le 
hace. 
Pero esta lucha entre conservado-
res no puedq dar buenos resultados si 
no se encauza a tiempo. L a Asamblea 
Nacional 'es la que ha de decir la 
última palabra en asunto de tanta 
trascendencia, y si los ánimos se en-
conan y los odios surgen y la pasión 
se entroniza e la conciecia de los 
combatientes, el que más sufrirá es 
el partido conservador que debe per-
manecer fuerte y vigoroso cualquiera 
que sea la solución que triunfe. 
Por eso creemos que no debiera, 
extremarse la propaganda en pro 
ni en contra del'reeleccionismo, y 
esperar la dec i s ión de la Asam-
blea, acatando su voluntad o la 
de su m a y o r í a . 
Todo'lo que no sea esto es de-
sorganizar el partido. 
i que la entendemos estéril, hecha di-
j rectamente; la hacemos provincial: 
I fuimos miguelistas y seguimos sin 
j arrepentimiento alguno confesando 
! aquellos nuestros actos pasados; pero 
¡ ya hemos dicho y lo volvemos a repe-
Ltir,. porque de ello tenemos la convic 
j ción,- que el General Gómez, no pre 
dentará su candidatura, lo que ha, 
I repetido en veciénte telegrama publi-
j cado hace dos días en la prensa lo 
| cal. 
Y como esto es así seguimos en 
tndiendo que el miguelismo ha muer 
to sin dejar de reconocer aquellos 
méritos que el General Gómez poseía 
y sin que el haber sido miguelista 
haya de obligarnos a tomar las de 
terminaciones que a cada uno se le 
antoje insinuarnos en su provecho y 
gloria; y sobre todo no queremos ca 
! lorizar una disidencia que, envuelta, 
en la bandera del ilustre héroe de 
Arroyo Blanco, persigue fines distln 
tos de los que se aparentan. 
E n cuanto a l generaj, Gómez, el 
siguiente telegrama publicado 
por E l Camagiieyano, demuestra 
que propós i to de actuar en "la 
p o l í t i c a : 
"General Caballero y Dr. Arteaga. 
Camagiiey. 
Sin ambiciones personales, pero 
con el propósito supremo de conducir 
a la victoria a los buenos liberales, 
actúo en la vida pública, cuento con 
I valioso concurso, prestigiosos elemen 
¡ tos y felicito a ustedes por activa 
i actuación realizan. 
José Miguel Gómez." 
Y es de suponer que no será 
esta c a m p a ñ a para otro candidato 
que no sea el h é r o e de Arroyo 
Blanco. 
Crónica Catalana 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
Leoinos en L a s Dos R e p ú b l i c a s 
de Camagi iey: 
No hacemos campaña nacional por 
i • m i • • t i 1 -i—i -aaaa—eaaaa—% 
TEL. A-2254. 
CABTÜÍBSS BE CiZA (¡ iSASTIMBeS ¥ A PRECIOS SIN COMPETENCIA, El» 
"La Artneríi" - O B R A P I A , 2 8 • M m i 
5181 alt In. 10 Ñor. 
Leemos en el Heraldo de Ma-
d r i d : 
Comentando la última nota de los 
Estados Unidos, dice el Morni11^ Pots: 
"Nosotros quisiéramos insinuar y 
no por primera vez, que el Gobierno 
debería partir de la base firme de 
que e tiempos de guerra "la última 
j justificación de un beligerante con-
siste tan sólo en la necesidad de la 
: defensa propia." Los americanos, que 
son buenos jurisconsultos, sabrán per 
fectamente, que este principio, es en 
efecto el fundamento de las leyes de 
j las naciones. 
E l Gobierno de los Estados TTnidos 
no ig-nora de ningún modo el hecho 
de que ninguna pqtentíia naval puede 
ni querrá abandonar el derecho de 
predominar en los mares e tiempo 
de guerra. "Rs este derecho el que ha 
sido parcialmenle resumido por el 
Gobierno británico y es completamen 
te seguro que el pueblo Inglés no tie-
ne, la más míninija intención de 
permitir que se abandonen los dere-
chis marítimos de la Gran Bretaña. 
"No se puede esperar de ninguna na-
ción que se suicide." 
He aquí preconizada la conduc. 
ta del imperio a l e m á n : si el es-
fuerzo propio y la fortuna han 
dado a Inglaterra el derecho de 
dominar en los mares; un esfuer-
semejante concede a Alemania 
igual derecho a dominar en la 
t ierra. 
Si el derecho de la fuerza es 
t i r á n i c o en los Continentes, no 
lo es menos en el mar. 
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M E D I C I N A H I G I E N I C A 
Conocrla e,n todo el mundo por la 
reguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
ilo usarlo lo mismo los dispépticos que 
los sujetos sanos, es el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
dos a su objeto, máxime estando 
harto demostrado que así lo exige la 
suprema importancia de aquellos pro-
yectos. Por otra parte, los regiona-
b'stas especialme.nte, no quieren sér 
burlados como lo fueron en Febrero 
de este año. Sin ambajes ni rodeos 
lo dijo el señor Cambó encarándose 
con el señor Dato: "Al comerciante 
que una vez se le ha albierto crédito 
personal y ha faltado, sería una in-
sensatez concederle un nuevo crédito 
tin exigirle las debidas garantías." 
Resignado el Goibierno a seguir ade-̂  
^.nte en su empeño, como pueda y 
a despecho de lá actitud resuelta de 
las minorías, surgió el día 25 un in-
cidente inesperado, que llenó de es-
tupor al Congreso y tuvo en todo el 
país y especialmente en Cataluña una 
inmensa resonancia. Me refiero al 
acto del diputado don Francisco Ma-
ciá, quien, después de impugnar muy 
razonadamente y con notoria compe-
tf-ncia las reformas militares, rasgó 
su investidura de padre de la patria, 
declarando que se sentía sin fuerzas 
para continuar luchando inútilmente 
y que no quería en manera alguna 
participar de la responsabilidad, que 
de igual modo que cuando los desas-
ares de 1898, caerá sobre tocios los 
poderes públicos que no habrán sa-
bido preparar la defensa de la na-
ción ante la inminencia de pavoro-
so^ conflictos, que reputa inevita-
bles. 
Para comprender todo el alcance 
del gesto del señor Maciá y el efec-
to producido, precisa hacerse cargo 
de los honrosos anteoedentes del di-
putado catalán. Teniente coronel de 
Ingenieros era cuando surgió el mo-
vimiento de la Solidaridad, y habien-
do sido elegido por el distrito ae 
Borjas Pdancas y por la cincunscrip-
ción de Barcelona, fué constreñido 
por el Ministro de la Guerra a ha-
cer renuncia do su honrosa carrera 
'nilitar. Aceptó con pena el señor 
Maciá este costoso sacrificio en aras 
de su amor a Cataluña. Y bien que 
alguna vez se tratara de rehabili-
tarle en la milicia, negóse, según pa-
rece, por no haber querido prestarse a 
aceptar determinadas condiciones. 
E l señor Maciá ha venido represen-
tando' desde entonces el distrito de 
Borjas Blancas, presa del más des-
piadado caciquismo antes de la Soli-
daridad, y desde que ésta se impuso, 
unido como un sólo hombre en torno 
de su digno representante. Con in-
tachable honradez ha ejercido el car-
go. A l bien de sus electores y a la 
defensa de los más altos intereses de 
Cataluña y de España ha consagra-
do exclusivamente sus afanes, sin 
apetecer jamás la más mínima com-
pensación directa ni indirecta. Todo 
el mundo le señalaba como un dipu-
tado modelo de dignidad y de civis-
mo. 
Al surgir el rompimiento de la So-
lidaridad, fiel al programa de Sal-, 
merón, quien, como es sabido, aspira-
ba a aplicar el gran ejemplo de Ca-
taluña al renacimiento vital do todas 
las regiones españolas, el señor Ma-
ciá se mantuvo ajeno a la disgrega-
ción de aquel salvador movimiento. 
Allá los de la derecha y los de la iz-
quierda con sus diferencias y renci-
llas: el señor Maciá, respetado y que-
rido por los unos y los otros e idola-
trado por sus fieles electores, no co-
noció ni demostró nunca otra pa-
sión que su amcT a Cataluña y a 
España. 
'Solía terciar en los debates del 
Congreso con reconocida competen-
cia, especialmente en los asuntos 
relacionados con la defensa de la 
Nación. Cuando se trató de la ra iran 
ración de nuestro poder naval, prohi-
jó la necesidad de atender con pre-
ferencia a la construcción de subma-
rinos y otros elementos destinados a 
la defensa eficaz de nuestras costas. 
Nadie entonces paró mientes en su 
previsora proposición, cuya oportuni-
dad, pocos años después había de 
verse plenamente patentizada ante 
las condiciones especiales en que se 
desarrolla el actual conflicto armado. 
Hoy tedo el mundo le da la razón. 
Y es por esto, sin duda, que sus 
alarmantes presagios, seguidos del 
ge'sto relevante con que ha hecho 
renuncia de su autorizada represen-
taeción, produjeron en el Congreso' 
una emoción indescriptible. E l es-
pectáculo de un patriota sinceio qae 
sintieuao agotadas sus fuerzas se 
aleja dignamente de aquel foco de 
ñeciones^ convencionalismos y algo 
peor, después de convertir en látigo 
las tiras de su rasgada toga, por 
fuerza había de impresionar al Con-
greso. Una sucesión de súplicas pa-
ia hacerle desistir de su propósito, y 
una letanía de alabanzas que le di-
rigieron el Presidente de la Cámara, 
el Jefe del Gobierno y los represen-
tantes de todos los grupos par'.amen 
tarios, no fueren bastante a torcer la 
resolución tomada por el señor Ma-
ciá. Mejor efecto hubiera producido 
en él, sin duda, una plena confesión 
de culpas y un sincero propósito de 
enmienda. Entre los aplausos uná-
nimes del hemiciclo y las tribunas, 
que se prolongaron en los pasillos, 
salió de la Cámara el diputado dimi-
sionario. Franca y lealmente confe-
só más tarde que no se había pro-
puesto realizar un acto teatraJ apa-
ratoso, reñido con sus gustos modes-
tos, y sí sólo aplicar un revulsivo que 
despertara las energías vitales de la 
Nación, la cual si no se rehace, sólo 
de Dios puede esperarse ayuda en 
los grandes peligros que se avecinan. 
¿Será fructuoso el sacrificio del 
señor Maciá? Podría rsspondt;rse a 
esta pregunta con otra interrogación; 
¿Lo fué el que se impuso Silvela ai 
retirarse de la política, impulsado 
por el pesimismo? Pero en sentido 
contrario: ¿Qué resultados han teni-
do las estimulantes y apocalípticas 
campañas de Joaquín Costa? ¿Qué 
resultados los perseverantes esfuer-
zos de Salmerón, informados en una 
fe inquebrantable? ¿Qué resultados, 
eü fin, la actitud digna y levantada 
de Maura? De abajo, de la masa so-
cial, abúlica y desconfiada, debería 
venir el remedio, cuando no se deci-
diera a imponerlo, desde arriba, el 
alto poder moderador, cuya irres 
ponsabilidad, establecida en la Cons-
titución del Estado, no llega al punto 
de coartar sus iniciativas en la libre 
elección de sus censejéros responsa-
bles. E l señor Maciá, en su último 
discurso, preconizó la necesidad de 
formar un gobierno nacional, como en 
los actuales momentos de peligro lo 
han constituido Inglaterra y Fran-
cia., Tal vez el contacto entre ele-
mentos heterogéneos, ligados por el 
altó deber de servir lealmente a la 
Patria, sirviera como un antídoto pa-
ra neutralizar los perniciosos efectos 
de la baja'política de las banderías, 
madre del abrumador marasmo públi 
co y entorpecedores de tokia idea ge-
nerosa, salvadora y sana. 
L a retirada del señor Maciá, el úl-
timo solidario, como con razón se 
le ha llamado, ha puesto de relieve 
una curiosa coincidencia. Diez años 
atrás, día por día y hora por hora, 
tuvo lugar en Barcelona el asalto a 
las redacciones de "¡Cu-Cut!" y "La 
Veu de Catalunya", niemorable suce-
so que motivó la Solidaridad Cata-
lana. 
Resulta, pues, la fecha del 25 de 
Noviembre, una doble efemérides 
comprensiva del prólogo y el epílogo 
de aquel formidable movimiento. 
L a Mancomunidad se ha reunido 
en Asamblea ordinaria para la apro-
bación de la Memoria del Consejo 
Permanente y de los presupuestos 
para el próximo ejercicio. Cuatro 
días durante los cuales ¿e han cele-
brado sesiones dobles, han bastado 
para que la Corporación en pleno, 
constituida por la totalidad de los 
diputados provinciales de la región, 
diera cima a sus tareas. Y no será 
por no haberse suscitado en pl de-
curso de los debates ciertas enojosas 
cuestiones de índole partidista y de 
carácter pei'sonal, de todo punto in-
evitables en los cuerpos deliberan-
tes. Pero el cumplimiento de los al-
tos fines que a la Mancomunidad in-
cumben, Se sobrepuso a todo; y tan-
to las proposiciones relacionadas 
con las importantes materias conte-
nidas en la Memoria del Consejo, 
como la aplicación de los recursos 
consignados en los presupuestos, 
fueron debidamente aproüadas. 
Realiza la Mancomunidad una la-
bor extensa y depurada que le hon-
ra, asi por la piOporción y el carác-
ter de sus bi^n coordinados proyec-
tos de raejuias materiales v morales, 
cuanto por e1- esmero y el sent'do 
niaetico que preside en la ejccuc'óji 
de sus planes, acometiendo tan sólo 
aquellos, o una parte de los miamos, 
que le permite lo limitado de sus ac-
tuales recursos. No son sus vastos 
proyectos fantásticas elucubraciones 
producto de la imaginación, sino gér-
menes de positivas y sólidas realida-
des que tendrán pleno cumplimiento 
el día que el poder central se des-
prenda de algunas de sus facultades 
y favorzea a la 'Corporación que tan 
bíéü demuestra merecerlas, con '.as 
tan ansiadas delegaciones. Sólo en 
tonces podrá juzgarse acerca de la 
eficacia de la actuación mancomunis-
ta, que en lo relativo a obras públi-
cas, beneficencia y enseñanza téc-
nica resultará siempre más directa, 
expedita y sobre. tc'do más amorosa 
que la que puede ejercer el poder 
central, asaz pletórico de facultades 
y harto .embarazado por toda suéfta 
de exigencias y acqmbdamiéntos de \ 
orden político, reñidos con la justicia 
y enemigos, las más veces, de la pros-
peridad de los pueblos. 
Dos sucesos artísticos, de carácter 
postumo registra la actualidad bar-; 
celonesa. 
Uno de ellos, la exhibición en ol 
"Círculo Artístico", de la copiosa la-
bor del malogrado dibujaste Javier 
bosé; y el otro, la erección, en ios. 
jardines del Palacio de Bellas Artes 
del busto de Joaquín Vayreda, famoso • 
pintor catalán, fundador de la es-
cuela olotina, que ha dejado honda 
huella en el desenvolvimiento del ar 
te pictórico de la tierra. 
Discípulo Gosé del maestro José; 
Luís Pellicer, adiestróse desde • muy 
joven en la rapidez y seguridad del 
apunte tomado al vivo; logró rápida 
fama y éxitos brillantísimos. Las 
primeras publicaciones gráficas fran-
cesas y alemanas disputábanse sus 
dibujos-coloridos, generalmente de 
mujeres elegantes y sugestivas, tra-
zados con un garbo y una fantasía 
insuperables. Al estallar la' guerra, 
dispersóse aquel mundo parisino del 
cual Gosé tomaba sus asuntos predi-
lectos. Y el mismo, gravemente ea-
formo, se retiró a Lérida, su ciudad 
natal, donde a los 49 años de edaa, 
exhaló el postrer suspiro en brazos 
de su anciana madre. Con destino a1 
Museo de Lérida se han separado al-
gunos de los mejores dibujos'de la 
colección. También la Junta de Mu-
seos de Barcelona ha adquirido va-
rios. Esas adquisiciones perpetua-. 
rán en ambos establecimientos el t% 
cuerdo de un gran artista, y a la pal-
la visión de una época de elegantes 
refinamientos decadentes, a la cua 
ha puesto fin el bárbaro azote de la 
guerra. r 
L a inauguración del busto de var 
reda, amorosa y admirablemente la-
brado por Puxá, ha dado lugar a u» 
cordial cambio de afectos entre ' 
capital de Cataluña y 1-a ciudad o 
Olot, dignamente representada / n 
acto por una nutrida delegación " 
su Ayuntamiento. 
, J . ROCA Y ROCA 
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Estuve en el Novelty ayer. 
Salí después camino de M  
.a el té que reúne todos los viernes 
selecto concurso en el lindo hote-
ilto del Malecón-
Más tarde veíame en pleno Louvre 
ra la comida con que un grupo del 
?ue formaban parte varios amigos del 
rlub en primer término Cabarga y 
Picardo Mirot, fes te jábamos la vuel-
,3 de Ci^nfuegos del que es camara-
¿a tan querido como el doctor José 
Antonio Fr ías . • 
y ya, cuando venia para la redac-
ción, asistí desdo el vestíbulo del Na-
c;on^l al desfile del público que había 
estado en el estreno de Maciste. 
"¿De qué hablar primero? 
pe lo que íué 611 el Novelty el grand 
succés de la tarde 
Allí estaba el dancer que después 
de aclamado en Par ís se ha hecho on 
Vueva York una celebridad que na-
die, en su género, había logrado al-
canzar. ^ • „ -
Acompañando a Maurico veíase a 
ta pareja, Miss Florenco Walton, t i -
po de belleza encantadora. 
Esbelta, airosa, de ojos grandes y 
profundos que chispean con fulgor 
'•xtraño. 
Es joven. 
Y es muy elegante. 
Se presentó en el salón del Novelty 
con un traje de terciopelo negro, cor-
la, muy corta la falda, obedeciendo 
a los últimos dictados de la moda, 
M. Maurice con su gent i l ís ima com-
pañera venía de las can-eras después 
de haber dedicado el mediodía a re-
correr varios de nuestros grandes 
antros, primeramente el Casino Es-
pañol y la Asociación de Dependien-
tes, mostrándose admirado en esta úl-
tima, lo propio que en él Centro Ga-
llego, de la amplitud y riqueza de sus 
salones. 
Ya, durante las úl t imas horas de la 
mañana, había estado en Miramar e] 
famoso profesor de baile. 
Hubo en el Novelty, en una de las 
pausas del te-dance, un momento de 
expectación general. 
Se anunció una sorpresa. 
Y fué la noticia, comunicada por 
Fausto Campuzano a viva voz, de ha-
ber sido escriturarla la sobresaliente 
pareja para tres exliibiciones en aquel 
halón del Prado. 
Se esperará para inaugurarlas a 
•jue llegue la orquesta de Bustanobis 
jue en el vapor Havana salo hoy de 
Nueva York con nimbo hacia acá. 
Un júbilo grande, indoycriptible, 
produjo entre los concunentes l a no-
ticia. 
La adquisición es valiosísima. 
Aunque por esas tres exhibiciones 
únicas se obligue la empresa del No-
velty a abonar a Maurice la suma de 
ochocientos pesos. 
En aquel salón, y en torno del dan-
cer y de la bellísima Miss Walton, se 
hizo un coro del que formaban princi-
pal parte amigos suyos de Pa r í s y de 
Nueva York, como el señor Miguel 
Mendoza y los conocidos jóvenes" Jo-
sé Antonio Cabarga y Emil io Bacar-
dí. 
Me dijo Maurice, después de ver 
bailar allí el fox trot , algo que es una 
promesa agradabilísima. 
Encontró que ese baile, creación 
suya, se desnaturalizaba demasiado 
entre nosotros. 
Hay que modificarlo. 
Y a este objeto se propone ofrecer 
una matinéo, que será de invitación, 
para enseñar prác t icamente el verda-
dero, el genuino fox trot, ta l como él 
io concibiera al lanzar en Pa r í s el 
nuevb baile. 
Se distingue en Maurice, a poco de 
tratarle, la vivacidad de su ca rác te r . 
Es locuaz, muy simpát ico. 
Miss Walton me había señalado eu-
Irp las señoritas que allí bailaban, co-
mo la mejor, a Josefina Coronado, y 
con esta salió Maurice a bailar un 
one step que aplaudió toda l a concu-
irencia. 
EUa, a su vez, bailó únicamente con 
el señor Miguel Mendoza. 
Recibió una ovación. 
Entre esas señori tas , tan asiduas 
las m á s al Novelty, p láceme hacer es-
pecial mención ele Nena Arós tegui , 
Filorénce Steinbartj Lol i ta Vinent, 
Anita Sánchez Agrámen te , María 
Amelia Reyes Gavilán, Ofelia Zuaz-
navar, Conchita Bosque, Flor Beren-
guer, Carmela Silverio, Pucha Casúso, 
Lolita Varona, Estelita Mai'tínoz, Ma-
ría Elena Mart ínez Pedro, Ampari to 
Llanusa, Gloriia González Veranes, 
Carmen Sánchez Galarraga, Tu l i t a 
Bosque, B©bé Vinent, Mar ía Larrea, 
Hediana Varona, Merceditas Duque, 
Ada del Monte y la encantadora Ro-
sita Sotelo. 
No estaba Cusi Sánchez. 
Pero ya que no en él Novelty pude 
tener el gusto de saludar, entre la ale-
gr ía del Louvre, a la linda señor i ta . 
Haré referencia de las damas reu-
nidas en el té de ayer para citar espe-
cialmente a tres tan interesantes co-
mo Ernestina Varona, de Mora, Mar ía 
Pedro de Mart ínez y Emelina Vivó dei 
Mendoza. 
Cuando llegué a Miramar sólo que-
daba un pequeño contingente de;l gran 
público que, según pude onterarmo, 
había estado en el reluciente salón to-
da la tai-de. 
Fué una contrariedad. 
Pero compensada és ta deliciosamente 
con la oportunidad que se me presen-
tó de conocer a la joven, elegante y 
renombrada pareja de baile que des-
de su llegada en el Alfonso X I I viene 
?iendo un tema diario por la expecta-
ción que ha logrado despertar. 
Pareja que es conocida por Pepe y 
Laurette en toda Europa. 
Lo delata su presencia. 
Tanto él como ella tienen el sello 
de distintinción, de cultura y de refi-
namiento que señala un rango. 
Su conversación, como su vestir, ce-
rno sus modales, bastan en su reco-
mendación, 
Y en su elogio. 
Ha de ser el debut de Pepé y Lau-
rette en el jardín de Miramar un ver-
Jaidero acontecimiento. 
¿Podr í a recordar ahora algunas de 
las figui-as entre el desfile del este-
no de Maciste en el Nacional? 
Nombres al azar. 
Concepción Escardó de Freyre, A n -
gela Fabra de Mariá tegui , María Lu i -
sa Menocal de Argüel les , Carlotica 
Fernández de Sanguüy, Conchita Fer-
nández de Armas, Mercedes Azarre-
ta de Villaverde, Nena Valdés Fauly 
de Menocal, Pura de las Cuevas de 
Deetjen, Amelia Morejón de Miranda, 
Carlota Valencia de Santos, Nena 
Ponce de León de BustíUo, Li ta Bust í - I 
lio de Rodríguez, Estela Alamil la de 
Cervantes. 
Carlota Ponce de Zaldo, Pi lar B. -
let de Ponce, Dolores André de Junco, 
y Emelina Vivó de Mendoza, esposa 
del querido confrére de La Lucha. 
Teté Azoy de Céspedes, Lo l i t a Ve-
ga de Acosta, Lola Mar ía del Junco 
de Prieto y la bell ísima Malula Ri-
vero de Scull. 
Y una dama que es huésped de 
nuestra sociedad, tan interesante, tan 
distinguida como Alic ia Longoría de 
González de la Peña. 
Y señor i tas todas graciosas, todas 
distinguidas, entre otras. Nena Rive-
ro, Evelia Martínez, Conchita y Ma-
r ía Teresa Freyre, Ofelia Veulens, 
Margot Junco, Graziella Pola, Mina 
Almeida, Olimpia y Maina Antonia 
Amenába r y las dos encantadoras 
nermanas Ascensión y Matilde Cabra-
ga. 
No se oían de la exhibición de Ma 
ci^te m á s que frases de elogio. 
Su éxi to fué completo. 
C A S T O R I A 
para P i r r u l o s y iNiños 
En liso por m á s da Treinta Anos; 
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Lleva l a 
firma de 
p e r s o n a l e s 
racanranos o e n a i m f n a e i á o , ^ r p e l a m a m o s ^ . 
1 
Auíorizacioües C e n t r o G a l l e g o 
b a i i e g a l a n t e 
ñor Abelardo Ferrc'r y Zubieta» ca-
ballero excelente y muy distinguido 
(¡ue íil lado de tan simpáticos jóve-
nes, y para alto provecho de los mis-
mos, sabrá desplegar ias dotes de 
saber, actividad 8 inteligencia. 
co 
íit! 
Con mi enhorabuena ai joven 
rrecto y merí t imo León Fen-er 
los votos que desde aquí hago. 
Torios por su prosperidad. 
Enrique 
rt r 
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"a telicitación que debo, que 
otrgo..cmplazada, que de nn dia eff 
• •o.du parece recabar de mi pluma 
ítMteseo vehemente. 
P^a un joven que lleno de fe, 
y de Entusiasmos va a 
1 ejercicio de la carrera 
que ha llegado después de e.xáme-
^ alientos . 
^Prender 
Es brillantísimos. C 1 0 e • 
<jue nav ya tan 
iU nombre, 
que agregarle el título 
honrosamente ostenta de 
'«Keniero Civil. 
^ íitulo oue asocia ei señor León 
¡ , ^ r ' y Calvet a los de Agrimensor 
ripríáa0^6010 (:iU0 pose'ia con ante' 
jrQué justa su satisfacción! 
la Ffe^' muy joven aún, ha salido de 
i)edíoCU?la ^ ingenieros con un ex-
¡aUie,lte que le enaltece sob 
P 
jSt"dió con afán, a impulsos d 
)remane-
una vocación decidida, hasta ver co-
ronados sus esfuerzos felizmente. 
Fué perseverante. 
Lo sacrificó todo en aras de ¡o 
que constituía su aspiración supre-
ma. 
Y ya hoy se establece y abre su 
oficina en los altos de Obispo núme-
ro 50. asociándose al que fué su leal, 
su inseparable compañero de estu-
dios, joven también de méri tos tan 
señalados como José J. de Cisnercs 
y Mena, en posesión a su vez de los 
títulos efe Arauitecto e Ingeniero 
Civil . 
Así. con el mismo espíritu de fra-
ternidad que los guió en sus estu-
dios, seguirán unidos en la prácti -a 
profesional. 
¿Cómo no triunfar? 
Bastaría a garantizarlo, entre otríiS 
consideraciones, el coT.cnrso con que 
en esa asociación figura el padre 
/imantísimo del nuevo ingeniero, se-
E S T A N O C H E 
Se celebrarán tres bodas. 
En la Merced, a las nueve y medja, 
la de Lolita Candela y el joven José 
Emilio Díaz. 
A igual hora en el Angel la de 
Esperanza de Cárdenas y Miguel A. 
Suárez. 
Y la boda en la iglesia parroquial 
de Marianao. a las nueve, de EÍodía 
Herrera y FraTicisco Ledesma y Bal-
sinde. 
En Miramar gran velada. 
Celébrase en honor y beneficio de 
los, notables concertistas Penha y 
García Guerrero. 
E l primero, gran violoncellista ho-
landés, llenará un bonito program;; 
ejecutando el Canto de la tarde, de 
Schumann, La Fuente, de Davidrdí, 
el Canto del Cisne, d« Maurage, y Ja 
Tarantela, de Pop per. 
A su vez. Garda Guerrero, el pia-
nista chileno, ha combinado como 
recital números muy interesantes • 
Para mayor atractivo de la art ís-
tica fiesta habrá bailes por la pareja 
Curtis-Ffemmer y por el trio que for-
ma el profesor Portaí is con Suzy y 
con la Nelly. 
Bailará esta úlíirrn un Cake Walk 
con dicho profesor. 
Casi todos los palcos de Miramal 
C 0 N 5 E J O D E L D Í P E R Í N E N T A 
están separados por familias distin-
guidas. 
Será un gran éxito. 
En los salones .leí Conservatoiio 
Nacional ofrece su segundo y último 
concierto el egregio violinista ame-
ricano Albert Spaíding. 
Entre otros números del programa 
j figura una Danza Española de Sa-
1 rásate. 
Cantará Mme. Del Valle. 
Oiremos de nuevo a la notable so-
prano en las román/, is Caro npme, 
de Rigoletto, v Una voce poco fa, de 
E l Barbero de Sevilla. 
• Y como acompañante de ambos 
el notable pianista Benoist. 
En el Nacional, sábado azul, repi-
t iéndose Maciste, la grandiosa pe-
lícula estrenada anoche con éxito 
extraordinario. 
Reaparición en ir'ayret de Regino 
López con sus huestes tan aplaudi-
das. 
Una novedad en Fausto. 
Consiste en el ©streno de Ilusión 
desvanecida, pelícuia de la que se 
hacen grandes elogios por su asun-
to, por sus personajes y por el inte-
rés de que logra apoderar a los es-
pectadores. 
Y ya, por último, la velada semanal 
del Ólympic. 
Allí, en el siempre concurrido cine 
de la barriada del Vedado, se dará 
a conocer el resultado del duodécimo 
escrutinio del certamen de la simpá-
tica revista E l Porvenir para saber 
cuál es la niña más bella de la Ha-
bana. 
Certamen que por momento pro-
duce mayor curiosidad e interés. 
Habrá acertijos. 
Y con premios de diversidad de 
obsequios donados p^r la droguciia 
de Piñar, la locería La Valij ja y la 
elefante joyería La Especial, de la 
calle de Ó'Rcilly. 
La velada del Porvenir, con la 
relación de la concurrencia, será Sr. 
las Habaneras de mañana uno de los 
temas predilectos. 
Como siempre. . . 
E . F. 
>N E Q V I P O C O M P L E T O , A K K A N Q V E 
Y ALUABRADO ELECTRICOS. 
ISÍTE NUESTRA EXPOSICION 0 HDACATAiOGO 
X Ó P E Z 5 E Ñ A & C O . 
T A L L E R B E ffiPA^ACIONE^. 
GALIANO 4 5 APIPO. Z2.C1 TEL. 9011 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras , ú l t imas 
novedades, 
E L ENCANTO 
G A L I A N O Y S. R A F A E L . 
Nps escribe una carta amabilidma 
don Francisco Pego Pita, corazón le-
vantado, quo preside la Sección de 
Orden del Centro Gallego, grupo de i 
jóvenes galantes y entusiastas que 
marchan por la primavera de la vida 
recogiendo en su pasar donoso los 
laureles del triunfo y los aplausos de 
la admiración. 
Nos escribe Pego Pita para invitar-
nos al gran baile que mañana se ce-
lebrará, en los luminosos salones del 
Palacio Gallego, para encanto de las 
almas Juveni'es, agregando que tal 
baile será algo así como una batalla 
de flores, de amor, de alegría inf in i -
ta, de luz. Nos dice m á s : nos dice que 
nos equivocamos al decir que Rafae-
lito Armada llevaba expendidas unas 
dos mil invitaciones para el florido 
acto; son más : ayer, viernes, eran 
cuatro mi l . N i una menos, n i una 
más. Y nosotros nos alegramos de la 
equivocación. ' 
A l baile—esto no nos lo dice el 
Presidente querido, lo sabemos nos-
otros extraoficialmente— concurr i rá 
casi toda ¡a juventud habanera re-
presentada por damas bellas y dami-
tas lindas en gran número; concu-
rr i rán, además, todas las distingui-
das familias de la colonia gallega, 
todos sus prohombres, todos sus so-
cios que ansian para el Centro días de 
grandeza. Cosa que no se hizo en el 
primer baile; cosa que se hace ma-
ñana en virtad del triunfo obtenido 
por la entusiasta Sección en su pr i -
mera y galana fiesta de la cual aun 
se habla con aplauso. 
Danzones ardientes, criollos; sua-
ves y tiernas danzas; valses de locu-
ra; gavotas ar is tocrát icas; luz más 
luz; flores cubriendo los pisos, flores 
escalando las columnas, flores be-
sándose en los capiteles, flores for-
mando en 10,3 techos oloroso dosel; 
flores ciñendo los bustos arrogantes 
de las damas, perfumando los pe-
chos alabastrinovs de las • damitas; 
flores de amor y de esperanza que 
surgirán en cada corazón. Viviremos 
en Grecia unas horas divinas. T la 
música cantando, cantando. 
Vayamos al baile! 
D. F. 
La Compañía azucarera Centrai 
Gómez Mena, ha sido autorizada para 
instalar una línea telefónica particu-
lar entre el Central "San Antonio" y 
el destacamento del ejército en Ma-
druga. 
—I^a "The Tunicú Sugar Compa-
ny", ha sido autorizada para ampliar 
la línea telefónica que posee en la 
finca con tres ramales más. 
¿Queréis tomar buen choco. 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
DON ERNESTO B . CALBO 
Ha regresado de su viaje a loá 
Estados Unidos el señor don Ernes-
to B.Calbó, amigo nuestro muy que-
rido, gerentP de la gran Fábr i ca dfl 
chocolates "La Estrella". Vocal do 
la Directiva del "Casino Españo l" y 
de la Cámara de Comercio. 
Dárnosle nuestra cordial bienve-
nida. 
Las gemas U. S. en el 
Garage Moderno 
a i que a buen árbol se arr i im. 
'>uena sombra le cobija. Si usi^ií 
i quiere comprar los mejore.g acceso-
rios para Automóviles y a los mejo-
res precios, vaya al gran "Garage 
Moderno", Obrapía 87 y 89, del jus-
tamente famoso "Pote", el gran ha-
cendado e importador de automóvi-
les y accesorios. 
Negocio donde se mete "Pote" ya 
se sabe: negocio redondo. Siga su 
ejemplo sin vacilar y compre inme-
diatamente ias gomas U . S. y ios 
accesorios que necesite en el "Gara-
ge Moderno". 
«—— s 
D e s p r e o c u p a d o s 
a e x p o n e r s e 
Cuando los hombres se han con-
ventíSdo gallardamente de que el Syr-
gosol cura la blenorragia, desprecian 
todos los peligros, y todas las pi*e-
cauciones que han tomado por años 
y años las abandonan y se exponen a 
todos los riesgos y a todos los peli-
gros, pero procuran antes de irlos a 
correr, proveei'se de un frasco de 
Syrgofíol. 
Los hombres van de aquí para allá, 
se exponen y hacen disparates, pe-
ro en el momento oportuno, después 
de un contacto que les infunde sos-
pechas, que les hace pensar que pue-
den haber sido contaminados, usan 
Syrgosol- y entcnces, matan el gono-
coco que es el microbio de la blenr-
rragia, el que no resiste la presencia 
del Syrgosol. 
No es cierto como se ha creído 
mucho tiempo que la blenorragia era 
crónica; nada de ello, la blenorragia 
se cura en breve tiempo de trata-
mentó , y se cura de una vez para 
siempre usando Syrgosol, el magní -
fico preparado del doctor Siegfricd 
de Suiza, que destruye el gonococo 
en cuanto se pone en contacto con 
s e 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
Empezó la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, compró un frasco 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abri l 
del 9 9, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis ei efec-
to." El "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de Ut 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrál.—Manue? 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agente* 
especiales. 
8 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno,, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas k s bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R X A 
a s 
150d-4 D i c 
S O R D O ? 
E S 
( I D . 
Nuestra maravillosa invención ha corado 
los más desesoerados caeos. Los roídos del 
oído desaspafecen aplicando este eficacísi. 
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY. Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York, E.U.A. 
K3i 
M u 
Belasooain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o 
m i sus w m i m 
MIRANDA Y CARBAIíI;AIj 
HSÍRMANOS 
Taller de joyerra. Muralla, 61. 
TELBEV3NO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
plata en todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
Hay " P I R S " Y Pas te l e s tmerica i ios 
F r e s c o s t o d o s l o s d í a s 
T H E A M E R I C A N C R O C E R Y 
" L A C A S A D E C A L I D A D " 
Neptano, 31. T e l . A-2346 
D e l a J u d i c i a l 
DETEKCl.ONES 
El agente Julio Lanier detuvo a 
Luisa Melar, vecina de Animas 5S, 
por estar circuiada por varias causas. 
- Quedó en libertad mediante l i an -
za. 
Fe rmín Andraca Castrillón, que es-
taba reclamado por estafar ropas, 
íué arrestado por los agentes Iduate 
y Fors, ocupándose también laa ro-
pas, 
A l vivac fué remitido José Mart í -
nez Cueto, al que arres tó el agente 
Salgado por estar acusado de un de-
lito. 
Secundino Peraza, reclamado por 
un delito, fué detenido por los ajren-
tes Iduate y Medina, quedando más 
tarde en libertad por haber presta-
al t 8d-17 
^ m m i m s í f ¿Oíiiebe usted d a r l e 
11 UNA SiRPBESA A SU NOVIO? 
Vea las C O R B A T A S I N G L E S A S 
que tiene el 
T E N N I S C L U B 
L o m á s c h i c q u e h a y e n l a H a b a n a . 
O B I S P O , 4 0 
. A A 
m i 





hA TE^rPOKAJUA D E O P E R A . — 
' Aída" a l aire ll*>re.--Kn el estadio 
dé] "Club cié Gimnasia y Esgrima', de 
Palernio. (Buenos Airee) ofrecieron 
no hace mucho los artistas que figu-
ran en la Compañia de Opera ele Bra-
cale—que debutará, en el Nacional en 
Mte raes—una representación de la 
"Aída" al aire libre. 
Organizó el espectáculo 1.a Comi-
Hi':-n de propaganda del Oomité Ifc-alili-
no de Guerra. Todo el local fué ador-
Hado e iluminado artísticamente. T̂ ós 
diarios bonaerenses dic^n que la "con 
currencia enorme dentro del marco 
formado por luces policromas y ban-
deras, constituía ya uno de los más 
soberbios espectáculos que Buenos 
Aires ha presenciado. y 
En el escenario, amplio y lujosa-
mente decorado, se cantó de modo 
admirable la partitura, verdiana. 
Tomaron parte en la interpretación 
Tina Poli R.-mrtacio, Regina Alvares, 
el tenor Zinovieff, el barítono Roggio 
y el bajo Bardi. -
E l éxito fué tan brillante, que, a 
instancias de la prensa y del público, 
hubo que repetir el sábado y el do-
mingo la representación. 
• Tnas treinta mil personas asis-
tieron a !a audición. 
T̂ os artistas principales oue canta-
ron ¡fon los mismos que cantarán "Aí-
da" en el Nacional muy pronto. 
E l producto de las funciones se 
destinó a engrosar los fondos del C0' 
mitó Italiano. 
XAOIOXAL.— ün nuevo triunfo: 
obtuvieron Santos, y Artigas anoche j 
con la. cinta "Maoiste". E a numerosa i 
concurrencia aplaudió la película ¡ 
con entusiasma. Desde hoy presentan! 
Santos y Artigáis en el Nacional • cine 
y variedades. EJ famoso duetto Flo-
rence-Micherini presentará en la pri-
mera tanda námeros de bailables in-
ternacionales de sensación. E l pro-
grama para ia función de está n^che 
es el siguiente: primera, tanda, pelí-
culas del rípertorio de Santos y Ar-
tigas y el duetto Florence-Micli?n-
ni. Segunda tanda (doble), "Maciste" 
y los Fioreuce-Mecherini. 
Para mañana se prepara una gran 
matinée con el famoso duetto y la 
cinta "Maciste", Eleno seguro, 
PAYRET.—Regino López debuta-
rá hoy en el rojo coliseo. 
" E l Patria en España" y "Fior de 
Te" son las obras que ha elegido el 
actor astur para inaugurar la tem-
porada, 
MARTI. —La revista de. Necoechea. 
"1915", "Eva" y "De padre y muy 
señor mío" figuran en el programa 
de hoy. 
Mañana habrá gran matinée. Se 
cantará "Después de un beso", ope-
reta de Juliá. 
Para él día 13 se anuncia el bene-
ficio de la aplaudida soprano María 
Marco, artista de extraordinario mé-
rito. 
ACTU AL TD ADES.— Gran triunfo 
fué el de Angeles de Granada en su 
"serata d' onoré." • • 
Flores y apiausos tuvo la graciosa 
artista andaluza anoche. 
Hoy se ha combinado en la bom-
bonera un interesante programa. An-
geles de Granada y Julián presenta-
rán múltiples novedades. E l martes 
debutarán los Spinelli. 
Angeles de Granada se despide el 
lunes. 
D I A R I O D i ¡ h A M A B I t f A 
N A C I S T E es el Hombre del Día 
V E A L O E N E L " N A C I O N A L ' ^ 
O F E R T A T E N T A D O R A : S»nlos y Artigas regalarán $100.00 al que haga todo lo que hace "Maciste," vea si usted puede imitarlo y aspi-
i * al premio. r dos due-
Santo$ y Artigas aumentan los atractivos de sus programas m el Teatro "Nacional," haciendo debutar esta noche a los afaman 
ttistas internacionalca, bailarines clasicos y modernos, creadores del TANGO A R G E N T I N O y de la Matchichí-: 
F L O R E N C E M E C H E R I N I 
que obtuvieron el primer premio del concurso de Buenos Aires al que asristieron doscientas parejas de Bailarines Internacionales» 
i A T E N C I O N ! . . . Los Florence Mecherini, depositan en el Banco Nacional la cantidad de $1.000,00 y retan a todos los bailarines que es-
tén en Cuba o puedan venir a arrebatarles el título de R E Y E S D E L TANGO A R G E N T I N O . 
He aquí la grandiosa presentación del espectáculo d« los F L O R E N C E M E C H E R I N I . 
E L M U N D O Q U E D A N Z A 
1 Vals acrobático.—Decorado Gran Concert de Viena. 
2.—TANGO A R G E N T I N O , creación de estos artistas. 42 figuras distintas. 
3o.-—Matchicha Brasileña. 
4o.—Tarantela Napolitana. Duetto Cómico, 
5o.—Danza Apache.—Decorado panorámico París de Noche. Bailo de gran efecto. 
L a p e l í c u a M A C I S T E y e l d u e t t o F l o r c n c e M e c h e r i n i , s o n d o s g r a n d e s a t r a c c i o n e s . -
M a ñ a n a , G r a n M a t i n é e , c o n L O S F L O R E N C E M A C H E R I N I y M A C I S T E -
M E J O R P R O G R A M A T E A T R A L E S T A E N E L N A C I O N A L 
seguida contra don r 
D E . UJNiRA e l ALrA 
La Sala Segunda de i0 r • AL' 
señalado el próximo di! i S ^ a u 
a la unade la tarcle Jlaar10 ciel ac ¿ 
efecto la celeh^A.: p,ara quft J ^ ' V ^ ^ ^ 
de la causa seg,ui{}a ael mcio 
sacien pnvada, Contva «i ^ ^ a 
calde Municipal dP L V s ^ ^  " ' ! 1 S > - 2 
neral Fernando Frey-e ,ClUda^ ^ 
y contra el Jefe de ia q0 - A ^ 
violación de los derechi -ÍÍ6 ̂  d 
que garantiza la C o n s t i i t u c S Í ^ 
En este sumario llevan 1^ i 
los acusados el hemano L ^ ^ í ' 
doctor Gonzalo Prevre h« a ,lcalcl5 
el docto,- Adriano TvonZa H ^ í 
P R E S I D E N T E I N T p p m . 
Desde ayer se eucuen^ ? 0 
do interinamente la S a V ' L Sldien. 
^ Criminal de esta A u 4 n S » ^ 
gistrado de dicho Tribuna) n l ^ 
celo de Caturlu. a1' Dr- & 
No ¿evñalamientos Para hoy 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy ñor la 
de 8 a 12, a la S e c c m a í a d e ? ^ 
de lo Civil y Contencioso, a ntíHfi la 
he, las personas siguientes: 
Letrados: 
Maciste. repetirnos, oís el 
ele actualMad. Durará muchas noclies 
en el carte; del Nacional. 
hombre LOS C R I M E N E S P A S I O N A L E S , —.rac ión de laa costas de oficio. 
E L S U C E S O D E P U E N T E 3 | Este juicio quedó concluso pava 
! G R A N D E S . — CONSEJO D E i sentencia. 
m m m t m 
Teatro de L a Comedia 
Ateniiienclo ar grandioso éxito que 
la compañía de este teatro ha obte-
nido con la interpretación de la ma- ¡ 
Sistral obra, "LA DAMA D E LAS CA-1 
MELIAí?," y a petición de numeroso j 
público que no logró c inseguir loca- j 
lidad én las anteriores representado- • 
G U E R R A A BORDO D E L " C U -
B A " . — L A C A U S A CONTRA E L 
A L C A L D E D E L A R A B A N A . — 
E L SUMARIO POR D E F R A U D A -
CION CONTRA DON R A U L 
P A R T A G A S . — L L E V A L A A C U -
SACION L A SOCIEDAD T A B A -
C A L E R A D E LOS S R E S . C I -
F U E N T E S . D E E S T A P L A Z A . — 
OTRAS NOTICIAS. 
E n el S u p r e m o 
N l EVA rVGL.ATKKRA. —• Sábado 
elefante. Estrenos: "T̂ a florista del 
lago de Commo" y "Luisita no e< oe-
losa;'*"1 Mañana, domingo, matinée, 
obsequiándose a los niños con jugue-
te. Se exhibirá "La vida por el rey 
o las infamias del Canciller Orloff." 
PRADO.—Por úitirna vez, "La flor 
del mal", en segunda randa (doble.) 
En la primera (sencilla), se proyec-
tarán "Los Carbonarios", por la )3er-
tinl. Mañana, gran matinée con rega-
los de juguetes a los niños. En la 
función de hoy se exhibirá la película 
del match de football entre el Sou-
thern College y Club Atlético. 
FOKNOS.—"Assunta Spina o Cal-
vario de amor" se estrena hoy en 
Fornos en la segunda tanda (doble). 
E n la primera (sencilla), "La lucha 
por el amor". Se prepara una gran 
matinée para mañana, con regalos a 
los niños. 
MACISTE.—Desde anoche. Macis-
te -se ha inipu<vsto en la Habana. Es 
Maciste el hombre del día y de la no-
che. Se presentó en la hermosa pe-
lícula de su nombre que estrenaron 
Santos y Artigas en el Teatro Nacio-
nal, y el público se interesó tanto 
en las aventuras ctel famoso atleta y 
de su protegida, qu;» lamento como 
cosa propia las desgracias diue a Ma-
ciste sucedían. Desgracias que eran 
pasajeras porque Maciste se impone 
por la fuerza increíble de sus múscu-
los y por la clara inteligencia con que 
combina los planes para burlar a sus 
píü-seguidores. Películas como éstas 
son las que sostienen el interés del 
espectáculo cinematográfico y San-
tos y Artigas que lo saben, no cesan 
¿le importarlas, explicándose así el 
brillante éxito de su espectáculo. 
E L F I S C A L D E S I S T I O 
E n auto dictado por la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo se tie-
nes ce esta owa, la dirección de este ne al Ministerio Fiscal por desistido 
tea ro ha dispuesto para hoy sáoado. d casación que ínter-
8, la ultima representación de esta i , <f . ,• . j , 
jova del teatro romántico. Para ma-! Pu?0 contra sentencia dictada por a 
ñaña, domingo, dos grandes funciones i Segunda de lo Criminal de la 
tarde y noche. j Audiencia de la Habana, por la que; 
Función continua de siete y media se absolvió a Aurelio _ López Monta-
a doce. Para mayor comodidad del ño, a quien acusaba dicho Ministerio 
público, desde mañana, están nume-. como autor de un delito de falsedad 
en documento oficial y para quien in-
teresaba la pena de ocho años y un 
día de presidio mayor' 
Aurelio López Montano fué defen-
dido, tanto en la Audiencia como en 
el Tribunal Supremo, por el doctor 
José Rosado Aybar. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S 
Tuvieron efecto en la tarde de 
ayer, los de las causas instruidas con 
tra los siguiente,s procesados: 
Oscar Rodríguez, por loS delitos 
de defraudación a la Aduanít y uno I de'pi^esfdio correcíon'al y "inulta 
de malversación de caudales pübli-! g.oOO pesetas, para Pedroso. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Fiscal interesó las siguientes penas: 
100 pesos de, multa, o 100 días de 
encarcelamiento, por cada uno de los 
153 delitos de defraudación y un año 
y un día de presidio correccional y 
11 años y 1 día de inhabilitación en 
el desenipeño de cargos públicos, por 
j el de malversación, para Rodríguez 
Sardiña, José Rosado," EÍieio EdÍlogr 
Puente, Balclomero Caballero, José 4 
del Cueto, Pedro Pablo Sedaño L 
nio Galán Puente, Carlos Hemándet 
Domingo A. Macias, Rafael Radilb 
Procuradores: 1" 
Claudio Vicente. Llanusa, José 111, 
L. Castro, Reguera, Pereira, SterW 
¡Vlanito, G. de la Vega, Barreal, 
A., Rodríguez, J . R. Arango, Llama 
Daumq, G. Vélez, M. Espinosa, Z a S 
R. del Pozo, N. de Cárdenas, Tosca! 
no, J . I . Piedra, Leanés, E . YaniV 
del crucero "Cuba", de nuestra Ma-1 P\sfcual ^ T e r ' L Ó P e z Rincón, Sterling 
riña. Nacional, Alejandro López a i p / l i x R o d r í g u e z ' 
C 1 5 7 Id-S 
COS. 
Y Camilo Pedroso, por expendición 
de moneda falsa. 
Después de examinadas las prue-
bas, en cada una de estas causas, el 
quien se acusa como autor de un de- j _, r t!UX, ̂ ^ r 1 ^ ^ ' ^}iVe. 
Uto de sustracción de documentos. ^e™and° ^ n t ^ í n , PatncHo Ramos 
E l aludido Consejo tendrá efecto Pl?c,ra' Kamon Illa, Darío Díaz, Ea 
a bordo del buque citado; llevando mon Feijoo, Isaac Regalado, José Rui; 
la defensa del acusado el letrado doc- Carmona, Alfonso \ etesco Juan Váz 
tor Emilio A. del Mármol. ^ f z , ^Z;180*^12' ^ Mana Gon 
v * . - • ^ir.; zalez, Pablo Piedra, José S. Vülalb 
Y tres anos, seis meses y un dm L A C A U S A c q n t R A R A U L PAR- Mateo López Batista. Femando G T .' 
TAGAS, POR D E F R A U D A C I O N , i riche, Aurelio dazabal, Antonio 
La Sala Tercera de, lo Criminal ha j cala Vilas, Ramón B. Casas, Tomái 
señalado el próximo día 27 del ac- Alfonso, Migfiuel Beiaunde, Qumi 
tual para que tenga efecto la cele- ¡ Calderín, Pablo Juan. José Salvet, 
bración del juicio oral (tantas veces { Manuel Lago Gómez, Ramón García! 
ya suspendido) de la ruidosa causa I Pablo Piedra, Juan José Fernández, 
de 
Hoy, a las ocho de la mañana, se 
celebrará el anunciado Consejo de 
guerra contra el Alférez de fragata 
radas todas la 
tro. 
lunetas de este tea 
t r i b u n a l e s 
E n el expediente promovido por el 
Procurador D. Manuel Fernández de 
la Reguera, a nombre de los señores 
Francisco Gamba y Tapia, Joaquín 
Somavilla y Tijero y Casimiro Diaz 
Acebo, como gerentes de la sociedad 
mercantil ds F . Gamba y Co., S. en 
C , solicitando el nombramiento de 
un co-administrador al socio ge-
rente D. Ramón Valle y Ruiz por 
haber hecho mal uso de la firma, 
social, el señor Juez de primera ins-
tancia del distrito Sur, por auto de 
14 de Diciembre último, accedió a 
dicha solicitud cuya parte dispositi-
va dice f.o: Se declara haber lugar 
E n l a A u d i e n c i a 
Los crímenes pasionales. — E l suce-
so de Puentes Grandes. 
Ayer conoció en juicio oral la Sa-
la Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia de una causa interesante: 
la seguida contra el procesado Mar-
ccsi Marrero Chapé, alias " E l cal-
vo", por un delito de homicidio. 
Según relató los hechos de autos 
el abogado fiscal, doctor Rene Fe-
rrán, aparece que Teresa Rodríguez 
y Fernández sostuvo relaciones 
concubinarias con el procesado, cu-
yas relaciones terminaron iniciándo-
se otras análogas con José Martínez 
a la soUciíitud del promovente y se l Fernández; e] día 16 de Septiembre 
nombra a D. Joaquín Somavilla y T i 
jero co-administrador para que man-
comunadamente con Ramón Valle y 
Ruiz intervenga en las( gestiones que 
pueda éste reailizar como gerente de 
la sociedad de F . Gamba y Co., sin 
cuya conamencia serán nulos todos 
los actos que realice el expresado 
Valle, según se solicita. 
L a oportuna certificación de dicho 
auto ha sido inscrita en el Registro 
Mercantil en la hoja número 527, fo-
lio 1^6, del libro 165 de sociedadtr., 
'nscrípoión 23 con fecha 22 de Di-
ciembre del año 1915. Y para debi-
do conecimiento público, se publica 
en los periódicos Gaceta de la Ha-
bana. Boletín Oficial de la Prov:n-
próximo pasado, de 9 a 10 de, la no 
che, se presentó en el domicilio de 
la Rodríguez, situado en Puentes 
Grandes, el procesado, solicitando 
hablar con ella, a 10 que ésta repli-
có lo hiciese con Martínez Fernán-
dez, saliendo el procesado y al en-
corítrarlo e.n la calle, con un cuchi-
llo que portaba le infirió lesiones 
que le produjeron la muerte a los 
pocos minutos. 
Después de practicadas las prue-
bas el Fiscal sostuvo su acusación 
interesando que en definitiva se im-
ponga al reo la pena de- 14 años, 8 
meses y un día, de reclusión tempo-
ral e indemnizar a los herederos de.1 
interfecto en la cantidad de cinco mil 
y p a 5 
I n v i e r n o 
f e l í : 
4am U^T-̂ río "199 
cía, D I A R I O D E L A MARINA y L a I pesetas 
Luca. L a defensa del procesado e,stuvo a' 
Como gei'Cntes de F . Gamba y Co.: cargo del conocido letrado doctor | 
Francisco Gamba y Tapia, Joaquín í Emilio A. del Mármol, quien iutere- i 
Somavilla y Tijero, Casimiro Diaz y j s ó en un elocuonto informe la abso-
Acebo. lución de. su patrocinado con decía-i 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O ev i ta l a tos, permi te dormir , q u i t a l a o p r e s i ó n de l pecho, 
a l e j a las asf ixias y h a c e v iv ir tranqui lo , c u r a n d o a l f in l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l enervante que des truye l a v i d a . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O 9 1 . D e V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
F O L L E T I N 3 3 
E M I U O RICHEÜOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venia en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
.elascoaln 3 2-B—Teléfono A.5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
^-Permítame ustei que le di.fa, se 
Horita.. ; . . 
—Nb—le interrumpió.—anteas at-»! 
volver a ver a mi madrastra prefiero 
deiarle tocio lo que ooseja mi pad-e. 
Además, con mi tabajo m* basta, 
pues yo necesito ooco. 
— Está bien. Pero por desinteresa-
da que usted sea. no debe usted re-
nunciar a esa pequeña fortuna' qué 
le p?rtenece legítimamente. Creo 
que debo decirle asimismo que no r.e 
cesita usted ver a. sú madrastra para 
rachi. Y a s¿ que teniendo muchos 
motivos de queja de e.ia le molcstijri:i 
veri.', pero no hay ninguna necesidad. 
E l negocio de su padre de usted \vx 
sido traspasado. L a íeñora Licrard 
tiene yasu parte de herencia, y lo 
que le corresponde 4 usted $e ila 
lír ciopositado en Ciia de un notario. 
Con ese notario 'Ulicaménte tendrá 
usted que tratar. \'o lo \ \ i visto va. 
y la espera a ust$i. 
—¿Asi, pues, asrtíd me aconseja 
que reclame? 
—Desde luego. Pie-i<e en su hijo 
que algún dia encontrará usted 
Gabriela se hallaba todavía perple 
ja, pero estas últimas palabras aca-
baron de decidirla. 
—Tiene usted razón—dijo;—lo que 
no baria por mi cK'bo hacerlo por 
mi hijo. Pero yo nc entiendo «tth 
palabra en estos asuntos, y voy ;i 
verme muy apurada. 
—: N'o le he dicho que puedo, con-
t onmigo en toda.s las circunstan-
cias? 
— Entonces usted -ne ayudará con 
sus consejos. 
—Con muciio gusto, y si lo desea 
!a acompañaré a Orleans. 
—No m® hubiera atrevido a supli-
cárselo: gracias. 
— L e tendió la mano, que él »itre-
chó. • 
—Razón tenía u t̂ed en decir que 
no me encontraba sola en el mundo, 
ni aislada en París—añadió:—acepí-o 
agradecida la amistid que ha vemdo 
usted a ofrererme. De38;t-aciadamo;:te 
necesito ser protegida. Pues bien, sea 
usted mi amigo. A partir de erte 
r.-o—ento. en usted deposito toda mi 
confianza. , 
Morlot no pudo l:ác8r más qué 
estrechar la mano óe Gabriela: pero 
su dicha ©ra grande y debía haí'ar-
sc también muy ro imovido. pornjti 
se pasó rápidameme una mano pol-
lo, ojos para hacer desaparecer una 
iágrimn. 
Un-instante despuis se despidió de 
la joven. 
Habían convenido que partirían 
dos días después para Orleans. 
Quince días después Gabriela aban 
donaba la "Cité ¿ás Fléíirs" para ir 
a vivir en la calle de Guéncgaud en 
una ' casa próxima * la que habita-
ba el inspector de policía. Este ha 
bia tomado a nombre de la señora 
Luisa, un pisito co.nptiesto de una 
alcoba, comedor y c.vina. E l mobi-
liario lo compró la joven, acompaña 
da de la señora Morlot, en una îen-
da de la calle. 
A Gabriela le había entregado ct'á-
réptá y dos mil francos el notario Je 
Orleans. 
Siguiendo el consejo de Morlot, la 
casi totalidad de esa suma fué in-
vertida inmcdiatamenTe en títulos del 
.i 'por 100 de la D3uda Pública, lo 
cual le producía uní renta de dos 
mil franco^ justo? la joven. 
Para otra habría îdo pocó; pTo 
para ella era muchp. Con esa ren 
ta no se. veía obligada a trabajar 
para ganarse el pan cotidiano. y 
para siempre se hallaba al abrigo 
dé la miseria. 
— ¡Que eso era 'o que se buscaba' 
1—se decía el inspector de policía, (rd 
tándose las manos, íl^no át satisfne 
ción. 
X H I 
L O S MíÑOS 
Los esposos Morlot eran ©n reali-
dad .unas buenas personas, que te,-
nían. como vulgarmOste se. dice, H 
corazón en la mano. Desde los pri-
meros días la mujer manifestó a Ga-
briela un gran afecto, y los dos da-
ban a la joven repetidas prueba^ de 
su amisatd. Gabri^h no tardó ?n 
apreciar sus excelentes cualidades y 
no pudo dudar de Id sinceridad de 
su amistad. Se felicitaba de haber 
dado con ellos, pues no ignoraba 
cuán necesaria le era la ayuda y la 
protección. Se senria ;.hora tranquiü 
zada con respecto al presente y me-
nos inquieta por 1) <jüe al porvenir 
se refería. 
Entre ella y la' esposa de Morlot 
llamada Melania, s.e estableció pron-
to • una gran intimidad. Melanh l;-.-
nía siete u ocho añ js más que Ga-
briela, y sin ser bonita, su car?, era 
muy agradable y lá mirada dulce y 
simpática. 
Económica, muy mujer de su ca-
sa, cariñosa y buem. para el inspec-
tor de policía su hallazgo había sido 
una fortuna. Entre los esposos, en 
los cuatro años llevaban de ca-
sados, no habia "xistido nunca el 
menor desacuerda, t.I 1 una palabra 
más alta oue otra se habia cruzado 
entre ellos, que cada dia se querían 
más, y vivían con relativo desahogo 
con el sueldo de el y la corta t^hlá 
que producían los veir.te mil francos 
que Melania había r-.portado como 
dote. , 
Como Gabriela vio tenía ya necesi-
dad de trabajar-.para vivir, podía 
entregarse fácilmente a las pesquisan 
que habia empezada con objeto de 
encontrar a su hijo, mic-ntras, que, 
por sil parte er inspector de policía 
continuaba las Sfebyáí sm descanso y 
sin desanimarse.- Salía, pues todos los 
días.-, y. ..ge daba grandes paseos c<-Ha 
vez por un barrio diierente de París 
con la esperanza de encontrar, por 
fin. a Felicia Trelat, oue tan odiosa-
mente le había traicionado, y que 
indudablemente, no era más que el 
instrumento de que otros se habian 
valido para cometer el crimen. 
Un día, al regresar de uno de sus 
largos e inútiles p?seos por las ca-
lles de la ciudad, dijo a Melania, la 
esposa de Morlot, que había pencado 
en dedicar una parte de su corta ren 
ta, que corta y todo no llegaba a 
consumir en ayudar a los pobres, y 
para ello ,le pedía consejo. 
—Si no me equivoco, Gabriela— 
dijo Melania,—lo que Usted quiete 
es trabajar para los pobres. 
— Si, eso se me [v¿ ocurrido hoy 
en Grenelle. viendo a unas pobres 
criaturas casi desnudas; pero no sé 
cómo hacer llegar hasta las manres 
tas ropitás que yo confeccione. 
— Xada más fácil—respondió son-
riendo la e$posa de Morlot. Tranqui-
lícese usted, no necesitaremos bus 
car mucho para encontrar quien 
acepte con gratitud , u regalo. Gran-
de es la caridad, pero la miseria es 
mucha. 
I — E s verdaej—dijo tristemente Ga-
briela. 
Y desde el día siguiente ..puso tria-
nos a la obra, dedicando las maña 
ñas a su labor y las tardes a sus 
pesquisas, reanudando por la nwdie 
hasta las diez la costura. 
—.Me parece .que trabajo paro in; 
hijo—1c decia, a .ui amiga. 
Con frecuencia Mo"iot y su- mujer 
iban a hacerle compañía. Melania so 
llevaba, su trabajo y pasaban apaci-
blemente las veladas; pues par.-i la 
joven eran esas hora,: las únicas de 
placer de que gozaba. 
Una tarde, a eso de las tres, entró 
en el jardín del Faiais-Royal e in-
mediatamente llegaron a sus oídos 
lo, alegres gritos de. cientos d- ni-
ños que jugaban y corrían bajo los 
árboles. Sus ojos brillaron y su cora-
zón palpitó con vio'e'icía. 
—¡Oh. qué niños b ñ lindos!—mur-
muró llena de entusiasmo. 
Y mientras iba anclando lentamen 
te los miraba con ojos complacuios. 
—¿Cómo no se me habría ocurrí 
do venir antes aquí?—se preguntó. 
¡Volveré, ya lo creo que volveré! 
¡Qué hermosos son! i Qué caritas tm 
sonrosadas, qué encanto de criaturas! 
¡La alegría le^ rebosa por los ojos" 
¡Están contentos, son dichosos, tie-
nen a sus madres! 
Las lágrimas empañaron sus 0)02. 
Se lo, secó para .seguir gozando del 
espectáculo que se !e ofrecía. 
Era un día esplendido de verano y 
lucía un. sol magnílico. E l calor ora 
sofocante, y, en busca de algún ír*»S| 
co, los paseantes se ••eíiigíaban bajo 
la sombra de los ¿'.boles. E l jardín 
estaba animadísimo, pero para Ca-
briela no habia más que niños, ni 
miraba otra cosa que ;i ellos. Habría 
querido tenerlos a todos a la vez en 
brazos, estrecharlos c.-ntra su cora-
zón y llenarlos de besos. A veces 
se detenía delante ele una nodriza y 
se quedaba abstraída contemplando 
al chiquitín. * 
Un niño de dos o ti es años, cayi 
delante de ella. Al gnto que dió. la 
madre corrió a levantarlo^ luego se 
puso a mecerlo en mis brazos y a 
besarlo en l-a frente y eir los ojos ¡ja-
ra secarle las lásrritn&í. 
la Gabriela, temblorosa, miro 
madre con envidia. 
—¡Qué dicha la ntya'—suspi-/^ 
Notó que la mayor parte d ^ 
niños iban vestidos ricamente, . 
cual indicaba que nerteneciau <-
milias acomodadas. todos jp? ^ 
j-vn'n;, --p uiavor nredilcccion. . 
'a los chiquillos, pu-s varoncltP 
¡su hijo. Y mientras que en sU 
zón palpitante se desbordaba 1̂  ^ 
¡ r" narccúi devo-'irips con ?0. 
rada. Los más pequeños, los I V ' ^ 
oían tener la edad de s» hl-,(?,.n> $ 
ban particularmente su atencio ^ 
cada uno creía ver a su hiJ0, ¿Jio 
tidas veces abrió l-.»s braZ0%' c ' á« cconocerlos si alguno fuera a 
pronto y precipitarse en e'loS' ^d^ 
No se daba cuerna la pobre 
que su aspecto y actiud cranhá¿pef 
de curiosidad, ni jí.i que miicn 3 
sonas decían detrás de ella. 
.—¡Es una loca! ¿tó, í] 
Así que hubo dado la 
jardín, se ^ - . . ^ ,. cl, 
había un sitio vacante- A1 n¿, 
sencía de la alegría de los 0. -q^. 3 
dolorosos pensamientos von 
asaltarla. 
;entó en un báncp_; 1" 
-Si mí hijo estuviera entre 
mQ' 
e"taw íe oiirP' niños—se decía,—en vano 1 ^ i? 
tiendo los brazos, y lo llan!0 0 pi»*! 
mirada v con la voz, en ni] / &\ 
de ver más que una exJra"e¿ort-;cCf 
misma me seria imposible ' oli€-
lo. ¡Oh. es horrible pensar si* 
do encostrarme en vrLStr\c\* ^ ^ yo 
que él sepa que soy su man ^ 1 
pueda sospechar que es ^.~Jro-
. Dejó escapar un hor.do ^ ^ d ^ 
- P e r o n o - e x c l a m ó ^ ^ ^ 
A V I S O A L P U B L I C 
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T O M A D E P O S E S I O N 
Anoche se r e u n i ó la Junta D i r e c -
tiva fie esta pres t ig iosa sociedad re-
gional, cow obje to Je dar p o s e s i ó n 
a jos d i rec t ivos ole: tos en las elec-
ciones efectuadas el p r i m e r d o m i n g o 
del pasado mes. 
P r e s i d i ó el acto ei popula r pres i -
dente reelecto V i c e n t e F e r n á n d e z 
Riaño, que t e n í a a su derecha al p r i -
mer vice presidente, t a m b i é n reelec-
lo , M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , 
y el d i rec tor de la casa de salud 
r"Covadonga", doctor V a r o n a ; a su 
izquierda, el segundo vice presidente, 
Faustino Angones v el subdi rec tor 
del sanatorio, d o c t o r Fresno . 
Le ída y aprobada el acta de la 
¡unía an ter ior , .el venerable secreta-
rio s e ñ o r G a r c í a M á r q u e z , l e y ó ía 
re lación de los miembros que in te -
gran la nueva d i rec t iva . 
Acto seguido, se d i ó un v o t o de 
confianza a la presidencia, para que 
ella designara al tesorero y la dis-
t r i buc ión de. seccionas, la que quedo' 
constituida en la s iguiente f o r m a : 
Tesorero: M a n u e l L l c r a n d i y T o -
mé. 
Intereses y matGriaios: Severo Re-
dondo Vega , Presidente, y A n t o n i o 
Pé rez y P é r e z , vice. 
Vocales: M a n u e l L l e r a n d i T o m é , 
José F e r n á n d e z L ó p e z , J o s é S(d¡s 
García, M a n u e l S u á r e z G a r c í a , J o s é 
M c n é n d e z M a r t í n e z , Pedro S á n c h e -
Gómez y N' icolás Gayo P a r rondo . 
Asistencia Sani tar :a : D i o n i s i o P e ó n 
Cuesta, Presidente, y Genaro Pe-
droarias, 'vice. 
Vocales: J o s é R a m ó n F e r n á n d e z , 
Aqui l ino E n t r i a l g o , A n t o n i o S u á r e z , 
José C o s s í o P a r a j ó n , G u i l l e r m o de la 
Risetra, J o s é M . AlVarez , R a m ó n Ló-. 
pez Toca^ F l o r e n t i n o S u á r e z , R a m ó n 
Suárez , Genaro Suarez, R a m ó n I \ íe-
néndez , M a n u e l Fuentes . M a n u e l 
G u t i é r r e z , T^eline L i z a m a , Max invT 'a -
up Isoba* I s i d ro A lva rez , A l v a r o M i -
randa, Celestino C o r r a l , A r t u r o Gu-
t ié r rez y T^ucio Fuentes! 
I n s t r u c c i ó n : Fe rnando A r r a n z d3 la 
T o r r e , Presidente, y V i c t p r A . L ó p e ; : , 
v ice : 
Recreo y A d o r n a : J o s é Cueto G o n -
z á l e z , Presidente, y Faus t ino A . Rer-
mudez, vice. 
Propaganda : Jenaro Acevedo , P r e -
sidente, y J e s ú s d é los H e r o s . vice. 
Voca les : D a r í o A l v a r e z . M a n u e l 
M o r a n , Feder ico Ma- inas , H e r m ó g á -
nes Foyo y A r c a d i o V i l l a m i l . 
I n m i g r a c i ó n : A m a i i o Machima Pre-
sidente, y C i r i l o A l v i r e z , v ice . 
Voca le s : J o s é Cuenco Pode, J o s é 
R o d r í g u e z , E m i l i o G. Zar rac ina , F r a n 
cisco Flores L l a n o , J o s é P c l á e z , y 
L i s a r d o L l a m e d o . 
Te rminadas las anter iores designa-
ciones, el Fre&idente c o n c e d i ó la pa-
labra al p r i m e r vice pres idente s e ñ o r 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , que p r o n u n -
ció ü h discurso, m u y elocuente, des-
pidiendo a los que se iban d e s p u é s .le 
su g ran labor én el b ienio que t e r m i -
naba. 
H i z o una detal lada r e l a c i ó n de los 
t rabajos efectuados por la d i r ec t iva 
que cesaba, la (pie r e a l i z ó grandes 
obras en ese gran sanator io "Cova-
cloinga", del que d i jo el s e ñ o r Secre-
t a r i o de Sanidad que et.;i un estable-
c imien to que no so^o honraba a los 
asturianos, sino t amb en al p a í s en 
donde radicaba. 
R e c o r d ó la compra del resto de la 
manzana, en la par te donde hoy se 
ievanta el hemio : . ^ tea t ro C a m p o -
amor , t emplo de arto y de cu l tu ra . 
Y t e r m i n ó diciendo^ que sm em-
bargo de esto, a 'M queda para los 
c. uo l legan grandes obras que r ca l i -
?&y, pues hay qv;e hac3r en la " C o -
v; 'Uonga" y cu el Cen t ro , una ve rdad 
d.-i n i t i ca , ú n i c a , aW") que deunncie 
d( manera v i b r ü " lo (juc pue<ie la 
• ' i . i - n v igorosa d^ los hor.>bres en 
la lucha por la v ida y en el a m o r a 
la t i e r r a donde nacimos. 
T u v o , el e locuente orador , una 
t í e r n i s i m a para el venerable secreta-
r i o , s e ñ o r Marques , a i t á y d i g n í s i m a 
r e p r e s e n t a c i ó n de los hombres h e r o i -
cos que fundaron la sociedad: o t r a 
para los c ien t í f ico . - , p3ra los que l ía-
ta l lan cont ra la muer t e a l l á en e1 
sanatorio, e logiando en p á r r a f o s so-
noros su labor excelsa, l abor de 
amor , de te rnura , de ciencia y de t ra 
bajo. 
Y e x t e n d i ó , su í e L c i t a c i ó n a t odo 
el personal del C e ñ i r o y del Sana-
t o r i o , declarando que cumplen de ma 
ñ e r a admirab le con sus deberes. 
Grandes aplausos, y muchas f e l i -
ci taciones r e c i b i ó el s e ñ o r F e r n á n d e z 
G o n z á l e z po r su m a g i s t r a l d iscur-
\ tan solemne u t o a s i s t i ó todo el 
cuerpo facu l ta t ivo v el yd iu i r t i s f r a t i -
, pres idido por el in te l igen te y ac-
t i v o admin i s t r ador , s e ñ o r Franc isco 
G a r c í a Castro, y nunierosos asona-
dos. 
T o d o s fueron obsequiados d e s p u é s 
con c h a m p á n , dulces, tabacos y la 
r-f ' ra marav i l losa de " E l Gai te ro '. 
F l Cent ro A s t u r i . m - , marcha so-
lemnemente po r " i c u ñ j i n o de la vt-r-
.1 ue- ' .nitiva, c r in i r o . jo m u y b ^ n , 
q u e r ' d ó vice i-.reside;, x s e ñ o r in - r -
n á n d e z y Go t i zá ; - " . 
M . E V O S M O D E L O S D E C O C H E S 
U ^ A D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
CON C A P O T A , P A R A N I Ñ O S . 
m ¥ ^ S C O M O D O S Y E L E G A N -
^ & COCHES, O F R E C E N L A V E N -
U J A S O B R E L O S D E " M I M B R E S , " 
^ - v ^ 8 1 * 1 1 1 2 3 013 3 E R " M A S H I -
G Í E ^ I C O S , P U E S T O Q U E N O S O N 
CRIADEROS D E C H I N C H E S , " P U E -
LOS N I Ñ O S I R E N E L L O S , 
5 V n c A £ 0 S T A D 0 S ' 0 Y A S E N T A -
gOS P U D I E N D O S E R P A S E A D O S 
i ^ g L A S C A S A S , L A S C A L L E S Y 
A D E M A S P U E D E N E S T O S CO-
CHES SER T R A S L A D A D O S A T O -
» A o P A R T E S , P O R Q U E C ^ A V E Z 
t L E b A D O S , O C U P A N ^ O C b . ' L O S 
QLE V E N D E E L 
n P T Í £ ? U E T E R I A D E L A M O D A , 
^SISPO, 74, S O N L O S M A S F U E R -
KtIx S E G U R O S Y C O M O D O S : E L 
s í ? ? r J A E N E L L O S C O N G R A N 
iíODEL ' H A Y V A R I E D - A D D B 
1 AGRADECIDO 
Sagua, 12 de Feb re ro de 1915. 
Sr. D r . A r t u r o C. Bosque. 
Habana . 
M u y s ^ ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en va r io s p e r i ó d i -
cos var ios t es t imonios de l e s p e c í f i c o 
l l amado G r i p p o l me d e t e r m i n é a com-
p r a r l o pues p a d e c í a de un fue r t e ca-
t a r r o y mucho do lor de cabeza y en-
seguida que t o m é el p r i m e r pomo sen-
t í e l a l i v i o de la cabeza y se m e des-
a p a r e c i ó <'l f ue r t e ca t a r ro que desde 
h a c í a varios meses me t e n í a m o r t i f i -
cado y cuando t o m é el segundo frasco 
'ne e n c o n t r é per fec tamente bueno y 
en prueba de m i ag radec imien to ba-
ga de la presente lo que crea us ted 
por conveniente y queda agradec ido 
de usted S. S., 
R. P u i g D i a n a . 
E l G r i p p o l es una m e d i c a c i ó n de 
g r a n é x i t o en e l t r a t a m i e n t o de l a 
Gr ippe , Tos, Ca ta r ros , B r o n q u i t i s , T u -
berculosis Pu lmona r , L a r i n g i t i s , y to -
dos los d e s ó r d e n e s del apa ra to res-
p i r a t o r i o . 
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Anunciar es Imprimir en la Mente del Público el Nombre de una Casa o de un Articulo. 
E l a n u n c i o r e c u e r d a l a n e c e s i d a d q u e h a y e n l a c a s a , p r e s e n t a e l 
r e g a l o a p r o p i a d o p a r a l a e s p o s a , p a r a e l a m i g o y p a r a e l m é d i c o d e l a 
f a m i l i a . 
Q u i e n s e a n u n c i a l l e g a a m i ü a r e s d e m a n o s , h a c e m ú l t i p l e s a m i s t a -
d e s y s e r e l a c i o n a c o n a q u e l l o s p a r a q u i e n e s h a s t a e n t o n c e s p a s a b a 
i n a d v e r t i d o , c o m o s i n o e x i s t i e r a . 
C o n e l a n u n c i o e l c o m e r c i a n t e v e n c e l a c o m 
p e t e n c i a , p o r q u e c o n v e n c e a l p u b l i c o d e 
q u e e s t á e n c o n d i c i o n e s d e s a t i s -
f a c e r s u s g u s t o s . 
0 
Ocupación de m auío-
idqvíI bur 
colegio 
¡ i á R 
E l " B e r w l n d w o o r " s a l d r á de u n 
momen to a o t r o p a r a Galvesto a t o -
m a r dicho cargamento. 
¿ T e n é i s e l C a b e l l o E n f e r m o ? 
Ei cabello enfermo le falta vitalidad y es 
basto, reseco y áspero. El cabello enfermo 
se debilita y no tarda en desprenderse. Se 
queda corto, se rompe fácilmente y se 
hiende en las extremidades. 
D e v o l v e d l e e n t o n c e s l a S a l u d 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer sanea y da 
fuerza ai cabello enfermo. El cabello cesa 
de caer, se pone blando y suave, se vuelve 
más espeso y lustroso. Tenemos suma con-
fianza en que quedareis muy complacidc 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer. 
Preparado por Dr. J. C. Ayer y Cía., LoweII, Mass., E. U . A . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L " A T E N A S " 
H o y , a p r i m e r a hora , sie espera de 
C o l ó n a l vapor b lanco "Atenas" , que 
s e g u i r á v ia je por la ta rde pa ra N e w 
Orleans, l l evando unos t r e i n t a y c i n -
co pasajeros de la Habana . 
E n t r e é s t o s e m b a r c a r á n el m i l i t a r 
cubano s e ñ o r Ju l i o Cadenas, el co-
merc ian te e s p a ñ o l s e ñ o r I s ido ro Re-
gas, e l cor redor amer icano mis te r 
W a l t e r B a r r i n g e r , el contador E d -
m u n d A. Asborne y f a m i l i a y las se-
ñ o r i t a s Rosa Ro jo y G l o r i a de H e -
v ia . 
E L ; " M A R I E I i " A R R I B O O T R A V E Z 
Por tercera vez ha tenido que a r r i -
bar, ayer a este p u e r t o el r emolcador 
" M a r i e l " , que fué despachado p a r a 
Char les ton para t r ae r una pa tana de 
la M u n s o n L ine , po r no p e r m i t i r l e la 
m a r gruesa c o n t i n u a r via je , a l igua l 
que en las dos an ter iores salidas que 
hizo. 
" V I A J E D E U N 1NÍATURAT/ISTA 
E n el yate amer icano " W e s t m o n d " , 
de cuya l legada de K e y Wes t d imos 
cuenta, h a venido su p rop i e t a r io el 
na tura f l s ta 3)r E . A . Sal isbury, qui-
se p ropone rea l izar u n v ia je de ostu-
dios y recreo p o r las costas cubanas, 
I s l a de Pinos y el Canal de P a n a m á . 
D i c h o yate só lo desplaza cuarenta y 
siete toneladas. 
T R i l P U l i A N T E S T E M E R O S O S 
Dos' t r i pu l an t e s del v a p o r i n g l é s 
" B e r w i n w o o r " sur to en este puer to , 1 
han sol ic i tado ser desenrolados por j cad en e f D I A R I O D E L A M A R I -
t e m o r a con t i nua r en d icho buque, j - ^ ^ 
í l a í e r G ^ o n a ^ l " c o n " ! A U X I L I A R A l O P O S I C I O N E S 
duciendo u n gran cargamento de c a r - I A y e r ha sido enviada po r la Secre 
b ó n p a r a el A l m i r a n t a z g o ingle-*. t a r í a de I n s t r u c c i ó n Pub l ica a l a Gd. 
ceta O f i c i a l l a convoca tor ia p a r a 
p rovee r p o r o p o s i c i ó n u n a p laza de 
Profesora a u x i l i a r de l a N o r m a l de 
Maest ras ( S e c c i ó n de L e t r a s ) y cu-
yo anunc io es a n á l o g o a los y a p u -
b l i c a d o i , en lo r e fe ren te a condic io-
nes de a d m i s i ó n , plazos, e tc . 
R a m ó n L . O l i v e r o s . 
E L D O M I C I L I O D E L O S 
O ü A R E N T E N A R I O S 
So h a dispuesto por la Sanidad m a -
r í t i m a que a los cuarentenar ios de 
Méj ico , cuando c u m p l a n su p e r í o d o 
correspondiente de seis d í a s por la 
cuarentena de f iebre a m a r i l l a , se les 
tome su d i r e c c i ó n para que queden 
bajo v i g i l a n c i a san i ta r ia hasta ca tor -
ce d í a s d e s p u é s de su l legada. 
E L R E G R E S O D E L 
C A P I T A N D E L P U E R T O 
S e g ú n t e l eg rama rec ib ido desde 
Cienfuegos del c a p i t á n del Pue r to de 
la Habana, coronel J o s é N . J a n é , l i e - | 
g a r á a esta cap i ta l el p r ó x i m o do-
mingo de 10 a 12 de l a noche en el | 
vapor " A n ü n ó g e n e s M e n é n d e z " , de i 
regreso de su e x c u r s i ó n de Pascuas | degones y f igones , s e ñ o r N i c o l á s 
a Oriente, en c o m p a ñ í a de sus h i jos Guaseh, ha presentado u n a in s t anc ia 
varones y el c a p i t á n de la P o l i c í a del ¡ en el A y u n t a m i e n t o , i s o l i c i ^ n d o se 
rebaje a 10 pesos anuales, du ran te e l 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S B O D E G O N E S Y F I G O N E S 
E l Pres idente del G r e m i o de b o -
Puer to s e ñ o r Fe rnando Panne. 
D A "A. B . B A I T E A U X " 
La goleta inglesa de este n o m b r e 
y de 465 toneladas de desplazamiento, 
i l e g ó ayer tarde de Sabine (Texas ) , 
en trece d í a s de viaje , conduciendo 
carga de madera . 
Nefas proto-sscolares 
E L O L A U S T R O D E H O Y E N L A 
N O R M A L D E M A E S T R A S 
Terminados los e x á m e n e s de aspi-
rantes a ingreso en l a N o r m a l de 
Maest ras , hoy c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n 
el C laus t ro de Profesoras p a r a u l t i -
m a r lo r e l a t i v o a l designar las "tein-
cuenta a lumnas que t e n d r á n ingreso 
en v i r t u d de sus cal i f icaciones y ex-' 
podientes personales . 
T a n p r o n t o e s t é confeccionada l a 
r e l a c i ó n de ncTmal i s tas s e r á p u b i i 
p r ó x i m o ejercicio l a c o n t r i b u c i ó n as ig-
nada a dichos es tablecimientos . 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufr<? usted de l a v i s t a? V i s i t o 
en e l acto nues t ra Casa, y se aca-
b a r á su padecimiento . L a expe-
y ^ ^ - j - ^ r i e n d a de muchos a ñ o s , obtenida 
_, » a l ' "do de l eminen te doctor San-
— ' tos F e r n á n d e r , hace que ©1 ó p t i c o 
de esta Casa, s e ñ o r A l f o n s o M a r t í , deje a todos sus clientes satisfechos 
de sus serTicios.. • 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s s o n G R A T I S . N u e s t r o s e s p e j u e -
l o s s o n s u p e r i o r e s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
EGIDO, 2-B, a dos cuadras de la Eslaciói TermiDal. 
r - T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
U n a C o m i s i ó n d© p r o p i e t a r i o s de l 
r e p a r t o de " T a m a r i n d o " v i s i t ó esta 
m a ñ a n a a l A l c a l d e p a r a p e d i r l e quo 
ordene l a c o l o c a c i ó n de 3 varülbs f o -
cos de luz e l é c t r i c a en dicho r e p a r -
to . 
E l genera l F r e y r e le p r o m e t i ó o r -
denar a l a m a y o r brevedad pos ib le l a 
r ' n s t a l ac ión de cua t ro focos en aque-
l los lugares del r epa r to que sea m á s 
necesario. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se h a n so l i c i t ado de l a A l c a l d í a las 
s igu ien tes : 
K i e r a y P é r e z pa ra u n a can t i na de 
bebidas en Sani N i c o l á s 90. 
Saez y Saez pa ra t i e n d a de t e j idos 
con t a l l e r en l a M a n z a n a de G ó m e z . 
A l o n s o L a u n p a r a u n g a r a g e en 
San J o s é 138. 
A n t o n i o F e r n á n d e z p a r a b a r a t i l l o 
de ropas en «1 Mercado de C o l ó n 46. 
Palau M o r e r o p a r a comis ion i s t a con 
mues t ras en A g u i a r 50. 
A d u a n o A b e l l a p a r a f á b r i c a de t a -
baco a.1 menudeo1 en R e v i l l a g i g e d o 78. 
Y Francisco B r i z u e l a p a r a pues to 
de tabacos y c iga r ro s en C á r d e n a s 37. 
H A B I T A B L E 
L a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad ha 
r e m i t i d o a la A l c a l d í a e l ce r t i f i cado 
de h a b i t a b i l i d a d de l a casa Salud 
n ú m e r o 157. 
U N A P R E G U N T A 
E l _ Pres idente y Secre tar io de l a , 
A s o c i a c i ó n de p rop i e t a r i o s , indus- i 
t r l a l e s y vecinos de los repar tos de 
Buenavis ta , Ojeda, Caba l l e ro y Por-
tas, ubicado en t r e las calzadas de 
Conchay L u y a n ó , h a h n p r egun t ado a 
l á A l c a l d í a porque luga res de esos 
b a r r i o s c ruza el p e r í m e t r o de, pob la -
c ión , p a r a saber si d ichos repar tos 
e s t á n o no comprendidos den t ro dp 
él* 
E l je fe de l a S e c c i ó n de Goberna-
c i ó n de l A y u n t a m i e n t o y u n inspec tor 
m u n i c i p a l , en u n i ó n de los agenr/es 
M a r i a n o Tor rens y Franc i sco Esp ino , 
condujeron ayer t a rde a l a J e f a t u r a 
de la P o l i c í a Jud i c i a l a l chauf feu r A n -
ton io R i v e r a Padon i , vecino de San 
L á z a r o 213 y a A n t o n i o P e r é i r a de 
la Coba, domici l iado ' ©n San Rafae l 
n ú m e r o 47. 
E l p r i m e r o f u é a r res tado p o r i r 
mane jando una m á q u i n a F o r d , chapa 
n ú m e r o 2581, que le h a b í a sido h u r t a -
do a l s e ñ o r M a n u e l S u á r e z d e l Cas t i -
l l o , vecino de Oquendo 18, p o r el Pe-
r é i r a . 
E l chauf feu r m a n i f e s t ó que hace 
m á s de cua t ro meses f u é l l amado p o r 
Pere i ra , q u i e n le d i j o que q u e r í a que 
le m a n e j a r a u n a u t o m ó v i l de su p r o -
piedad, a lo que n o puso reparo , t r a -
bajando con l a m á q u i n a desde enton-
ces. 
Los de tenidos s e r á n presentados 
hoy an te el Juez ele I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda, q u i e n conoce y a de 
una denuncia de h u r t o . 
L a m á q u i n a f u é ocupada y r e m i t i -
da a los Fosos munic ipa les , a l a dis-
pois ic ión de dicha a u t o r i d a d . 
Aye r , para dar p r i n c i p i o a las c la-
ses del nuevo a ñ o , se c e r r ó la expo-
s i c i ó n de labores del Colegio de 
N u e s t r a S e ñ o r a de' Lourdes , estable-
cido en l a pintoresca y m u y saludable 
a l t u r a del r epa r to R i v c r o , calle de 
B e n i t o Laguerue la , n ú m e r o 11-B. 
A Ja a t e n c i ó n de la R. M . D i r e c t o -
r a de aque l 'p lantel da e n s e ñ a n z a de 
n i ñ a s , debemos la o p o r t u n i d a d de co-
nocer y apreciar las bondades del r e -
f e r ido Colegio, que b a venido a sa-
t i s facer una necesidad mucho t i é m 
po sent ida por los padres de un g r a n 
n ú m e r o de n i ñ a s que en la V í b o r a 
residen. 
E l d í a ú l t i m o de a ñ o se c e l e b r ó 
una f iesta que modestamente las 
profesoras l l a m a r o n p e q u e ñ a f ies ta ; 
pero que todos los que a í i s t i m o s a 
e l la no exageramos en juzga r l a como 
u n solemne acto c u l t u r a l . E n efecto, 
los ocho n ú m e r o s de l p r o g r a m a fue-
r o n cumpl idos en todas sus par tes ; el 
coro de p a r b u l i t a s : " L a casa c h i q u i -
ta" , y el juguete c ó m i c o " E l a ñ o v i e -
j o y el a ñ o nuevo" , fue ron cantado y 
representado con a r t e y gusto. É l dis-
curs i to que la n i ñ a C a r m i t a A r a n g o 
p r o n u n c i ó en honor de M o n s e ñ o r M e -
n ó n d e z , demuest ra que las profesoras i 
del Colegio Nues t ra S e ñ o r a de L o u r - | 
des se p r socupan .de la buena d i c o ' ó n 
que t a n sonoro hace a l r i c o i d i o m a 
castel lano. 
N o deja de ser consolador para los 
padres ver los progresos que sus hl« j 
;jos v a n alcanzando en Su e d u c a c i ó n , 5 
e d u c a c i ó n que sobre l a base de la 
m o r a l m á s al ta , las p repara para u n 
m a ñ a n a digno. 
E l p r o b l e m a de l a n i ñ e z en gene-
r a l , de sí grave, lo es a ú n m á s t r a -
t á n d o s e de ia n i ñ e z femenina ; pero 
p o r suerte pa ra C u b a los colegios de 
n i ñ a s cada d í a a u m e n t a n y muchos 
de ellos, como el d i r i g i d o po r las re -
ligiosas Felipenses pueden ponerse a l 
m i s m o n ive l tle los que en p a í s e s de 
super ior c u l t u r a son reconocidos co-
mo excelentes. 
U n o de los salones del a m p l i o e 
h i g i é n i c o colegio se d e d i c ó a Expos i -
c ión de labores; a l l í se a d m i r a b a el 
t r aba jo m a n u a l de c h i q u i t í n a s de cua-
t r o a ñ o s y el bordado exquisi to de 
las de m a y o r edad. 
Las M . Eelipenses. con c a r i ñ o y 
du lzura , a la par que van cu l t i vando 
el gusto de sus educandas den t ro de 
la e s t é t i c a y l a u t i l i d a d , las i n c l i n a n 
a l amor , a l t r aba jo y a tener ocupada 
l a i m a g i n a c i ó n en asuntos propios de 
su edad y sexo; porque con m u y buen 
cri terio ' , l a d i r ec to ra y maes t ra o p i -
nan que l a muje r moderna debe nre-
pararse para las t r is tes realidades de 
l a v ida , como dice l a Condesa de 
T r a m a r , y nada m e j o r con ese objeto 
que, desde pequeña . , e n s e ñ a r l e a bus-
car en los m ú l t i p l e s fo rmas del t r a -
bajo femenino , hoy encantos, m a ñ a -
na medios de defensa casta y v i r t u o ^ 
sa. 
- E n t r e los var iados t rabajos p r i m o * 
rosos de encajes, p a ñ u e l o s , t ra jes pa^ 
r a m u ñ e c a s y otras m i l curiosidades, 
hechas p o r las n i ñ a s , l l a m ó l a ateru 
c ión un p o r t a p e r i ó d i c o s dedicado ai 
doctor Castor del M o r a l por una ni< 
ñ a a l l í e d u c á n d o s e ; es u n t raba jo qu<! 
revela gusto. 
L a e x p o s i c i ó n de labores del C o l é 
gio demuest ra que las religiosas Fi> 
lipenses, poseen grandes ouaHdadei 
para d i r i g i r el in te lec to de l a fu tura 
m u j e r cubana y que esas maestras' 
> o r sus modernos m é t o d o s , de educan 
e s t á n l l amadas en no le jano d í a a re ' 
coger hermosos f ru tos y s incero í , 
aplausos otorgados p o r toda una so ' 
ciedad. 
no 
Este acredi tado p l a n t e ^ de ense-
ñ a n z a que dirig-en las m u y cultas 
s e ñ o r i t a s P a l l í , r e a n u d a r á sus clases 
el d í a 10 del ac tua l . 
M o n t a d o con; todos los adelantos 
y sujeto a u n admi rab le y moderno 
plan, p e d a g ó g i c o , el colegio "Hoga i -
y P a t r i a " ha logrado colocarse entre 
los p r i m e r o s de esta cap i t a l . 
Muchos é x i t o s deseamos a sus n u -
merosos a lumnos en e l presente c u i " 
so escolar. 
e l a S e c r e t a 
t;n r e l o j 
J o s é de la Cuesta, vec ino de A m i s -
t ad 34, d e n u n c i ó que desde el doce de 
A b r i l de 1912, e n t r e g ó pa ra su c o m -
p o s i c i ó n en l a r e l o j e r í a establecida 
en Obispo 16, u n r e lo j de oro y ape-
sar del t i empo t r a n s c u r r i d o no se le 
h a entregado a ú n , por lo que se con-
sidera., estafado en $30-0. 
H U R T O D E U N A M A Q U I N A 
J o s é C á r d e n a s M i l i á n , vecino de 
P o r v e n i r 14, d e n u n c i ó que de la casa 
Acos ta 85, ;e h a n sustrafdo u n a m á -
q u i n a de escr ibi r v a l u a d a en $109. 
S i quieres tener suer te 
y ser fe l i z , usa s iempre 
la p i ed ra de t u mes. 
Ee to me d i j o e l s e ñ o r D F 
R O S A y se ha c u m p l i d o l 
Desde que uso m i piedra , soy 
comple tamente f e l i z ; y t ú 
t a m b i é n lo s e r á s s i usas 1? 
t u y a . 
¿CÜÁL ES Tí) PIEDRA? 
Lea e l T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado A n t o n i o de 
Rosa. Esc r iba a d icho s e ñ o r , 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y p í d a l e e l 
mencionado l i b r i t o , que le se-
r á enviado g ra t i s . 
L n p o t e c c i a , P é r d i d a s 
l ea , E s t e r i M d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a d u - I 
r a s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 4 . 
49, HABANA. 49. , 
S S F S C I A L P A E A L O S P Q b . 
B E E S B £ S % * 4 
s c o p e t a 
D e venta por loe 
comerciantes 
m á » despiertos 
• a todas partea 
¿ Q u é m a r c a d e c a r t u c h o p a r a e s c o p e t a 
u s a U s t e d e s t a t e m p o r a d a ? 
H a l l a r á Usted que los tiradores y comerciantes 
por todas partes se concentran en los Remington-
U M C y los aclaman cofno los cartuchos de l d í a . 
En su p r ó x i m a gira n e c e s i t a r á Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los " A r r o w " 
con ^ p ó l v o r a sin humo, los " N i t r o C l u b " á 
precio mediano con p ó l v o r a sin humo, los "Remi-
l i o n " s in humo a precio bajo, ó los " N e w C l u b " con 
p ó l v o r a negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. C ó m p r e s e una caja hoy, 
Remington Arms-Un ion Meta l l ic Car t r idge Co. 
299 Broadway, Nueva York. E. U. de N. A. 
D I A R I O D E L A MARINA 
E N E R O J D E ix 
5 c Cognac j y [ [ 3 R O B M & C " I a & 
ratos í m p o r r a d o r e s . M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n 9 1 3 6 . H a b a n a 
P O R M . 1L. D E L I N A R E S 
• l imi i i¿^ 
Expectorante y 
LOS "BOOKS" LLEVARON LA PEOR PARTE EN LAS TRANSAC-
CIONES EN LA MAGNTF5 CA JORNADA DE AYER 
Se lecc iones de! " D i a r i o de l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA: 
SMILAX; EMILY R.; PACLSON. 
SEGUNDA CARRERA: 






F1IJGREE; NATHAN R.; IMPE-
RA!'OR. 
QUINTA CARRERA: 
LORD WELLS; PARLOR BOY; 
S1R DYKE. 
| en u n solo remedio. 
| c i ó n que hace de la 





| u n a p r e p a r a c i ó n d e tanto a l c a n c e p a r a c u r a r l a s 
| a f e c c i o n e s d e l P e c h o y P u l m o n e s . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n d e ^ ^ c o t t ) 
I n i i S i m 
A T O D O E L C O l V I E R C f O E N G E N E R A L 
El papel que usted necesite para envolver las mercancías que en ... 
rstablecimienío expende, llamados CELULOSA la. y FEBRA RA Y 4 nr? 
ambos en colores surtidos, de poco peso y muy fuertes, que hacen o]* 
firante v cómoda la envoltura; así como lambioii el llamado M\NlrT 
ômô  "los únicos que se lo podemos facilitar on condiciones ventajosíJ' 
mas No se deje engañar por ofertas que suelen ser artimañas. us r ." 
nida muestras y precios y compare, que es ía mejor manera de hallar 
lo que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A R I A , 9 6 , E S T A N L O S D E S -
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R T I C U L O 
por tener instaladas en sus grandes talleres de Imprenta dos potentes 
máquinas que imprimen como la litografía hasta 40,000 libras diarias. Ser 
vimos órdenes en 24 horas. Especialidad en los impresos para el Comer, 
•io Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras y Folletos, ' 
V Í C T O R I A N O A L V A R S Z Y C O M P , 




rácterístiea de las carreras 
en el Oriental Park fueron 
ras de victoria dudosa has-
eciso final, pues casi todos 
1c3 qus ganaron :o hicieron 
cabeza escasa. Los cabalioa 
s obl:u-vi"ron buenos pagos 
abundantemente jugados, 
ovado Ids "books" la peor 
ns distintas transaccioni'b 
í "El jockey Pea roe fué suspendido 
Ixdifinidamcnts por les jueces en la 
tu¿:ta carrera, por no haber acudi-
f|o *a -a monta que le corresponaia 
I ve Charles Francis. 
' G. D. Bryan Jr., Presidente de la 
UowIg Racing Associatiou, y perso • 
Üf! altamente estimada y conocida 
r-r: c los sportmen americanos, fué 
-o n) d? les visitantes de ayer tardo 
Hlí o! Oriental Park y dijo que esl'¿ 
m un: de ios hipódromos más her-
írnosos' que ha visitado en muchos 
áiícs.. E l hipódromo de Bowie,̂  dei 
cual es propietario, no tiene más de 
ios añe-s de existencia, y Mr. Bryan 
ha dicho que copiará muchos de los 
adelantos que ha encontrado en el 
Oriental Park. 
El jockey Lapaill?, que fué sus-
pendido por los oficialas diez días, 
ha cumplid: ya dicha suspensión y 
volvió de nuevo ayer a tomar parte 
en la lucha por e] primer puesto en 
las carreras del Oriental Park. 
So están haciendo esfuerzos para 
conseguir qu: en la semana entran-
te se efectúe una competencia entre 
los caballos más veloc's que hay en 
el 0:iental Park. Ahora parece pro-
bable que Iron Mack esté en concü-
Clones dJ poder tomar parte en ca-
rreras dentro de pocos días, y cuan-
do dicho caballo esté listo, cotí ia 
equiparación que se ha dp. hacer n̂ 
!o~ poso-, se podrá presenciar una 
notable carrera de "eminencias" ta-
íes romo Iron Mack. Imperador, Sír 
Ü'-clgar, Enere, Water Li!y, Wanda 
¿-i'.'oi y otros del propio calibre. 
( \ VvLLOS DE PURA l l A l \ VA' 
RA E L EJEívCifO 
El i, r.i, interés con qm han ac -
k-'.'v,, Xkr. carreras de cabado-. en Cu-
\ i fjí' Presidente H:n. • Tvnu .o •ie,':'> 
y el general Emiiio NúfuZ; Se-
c el ario de Agricultura, se demue.--
cu gran parte debido al hecho de 
tít,, dichar, dos personalidades tienen 
la firme creencia en ia utilidad do 
lus? caballos de pura raza para el uso 
uei Ejército. 
_ En Inglaterra y en los Estados 
Unidos han obtenido muy buen re-
sultado en las crías para el Ejército, 
cruzando la fortaleza del ''pur sang'' 
con los caballos y yeguas sanas aun 
que de cría ordinaria. 
Ese es el tema al cual le vienen 
prestando mucha atención el señor 
Presidente y el general Núñez, y aiii 
bos son de la opinión que la-solución 
del problema de mejorar el ganado 
del Ejército consiste en la infusión 
de sangre de pura raza. Ambos se-
ñoras creen que se han de obtener 
maycrfcs calidades y alzadas, así co-
mo ejemplares de superiores condi-
ciones si se importan caballos y ye-
guas de pura raza para el cruce en 
esta isla. 
Es muy probable que varios se-
mentales y y'guas de los que están 
corriendo ahora en el Oriental Park, 
sean adquiridos por el Gobierno, con 
objeto de efectuar el cruce y obtener 
el mejoramiento del ganado del 
Ejercito. 
E L CUARTETO VERSATIL 
El cuarteto versátil formado pol-
las señoras Downe, Hart?, Hamilton 
y Lambson, continúa haciendo las 
delicias de los asiduos concurrentes 
al Club He use del Oriental Park. Di-
cho Club s? halla abierto todas las 
noches hasta las nueve, y se efec-
túan diariamente conciertos vocales 
e instrumentales por el cuarteto 
antes mencionado. 
Ruth Strickland, ganadera de la 
segunda carrera de ayer, fué vendi-
da por 40o pesos a Mr. M. Burn, 
p̂ ro fué conservada por su antiguo 
dueño. 
Mr. Sniggs. ganadora de la cuar-
ta carrera, fué también vendida por 
igual cantidad al mismo señor, pei-o 
al igual que la anterior venta, fue 
este caballo consen'ado por su anti-
guo dueño Mr. H. G. Bedwell. 
Wanda Pitzer, que llegó segundo 
en la quinta carrera, fué reclamado 
por Mr. J . B. Goodman. Dicho ca-
ballo fué ofrecido para la venta, y 
dadas las condiciones que para estos 
casos existe, Mr. Goodman exige 
que se saque dicho caballo a pública 
subasta. 
QUINTA CARRERA.—114 MILLA. CUATRO AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS 
















E. Adams . . 
Tiempo: 24.215. 48.3;5. 1.12.4¡5. 
3.40. 2.40. Pitzer: 2.50. 2.20. Charriieuse: 2.40.—Premio al vencedor; 
325 pesos.—Propietario: R. O. Egan.—Partió bien, esforzándose para 
.arañar la mota. 
6 6 Wheeled 
1 5.2 7.2 Schutinger 
1 4.5 Jenkins 
3 UrquhaUt 
12 Lapaille 
20 J . P. Ryan 
Troxler 
Mutua: King Worth: 13.60. 
SEXTA CARRERA.—1 MILLA Y 50 YARDAS.—CUATRO AÑOS EN 
ADELANTE.—PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. \\ Yz % St. F. O. C. Jockeys 
Altamaha. . . . IOS 
St. Lazerian. . • 105 
Sniftv Alien . . 111 
Patón. . . . . • 103 
Day Day . . . . 111 
'San Jon. . . . '. 113 
Cnttyhunk •. . . 100 ' 
Tiempo: 23.3Í5. 48. 
maha: 4.00. 2.90. 2.20. 














15 J. P. Ryan 
>!£ 1.14. 1.40.25. 1.44.415. — Mutua: Alta-
St. Lazerian: 3.80. 2.50, AHen: 2.40.—Pre-














La letra P. quiere decir peso de log jockeys; la M.. meta; la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta ñntrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en ia 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
PROGRAMA DE l̂ AS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE 
PRIMERA CARfRERA:li;i6 MILLA 










Haber dash 99 





LAS PRUEBAS DE AYER 
Reflection: 5¡8 en 1.07. 
Ccnflagration: 3i4 en 1.23. 
First Degree: milla en 1.49. 
Belfast: 1|2 en 52.415. 
Czar Miohael: 3'8 en 38, 
Dakota: 3(8 en 36. 
Kus Kringle: milla en 1.47. 
Dancer: 318 en 37.1.3. 
Centauri: 1í2 en 50.3|o. 
Ravenal: 3|8 en 39. 
Encoré: 1\2 en 50.3Í5. 
Peg: 3f4 en 1.20.3 5. 
Máryland Girl: 1¡2 en 51. o^. 
Sepov: 3:8 en 37. 
Lcchiel: 318 en 39.3;5. 
Zoroaster: 5!8 en 1.08. 
Scorpii: milla en 1.47.3.5. 
Laura: Íf2 en 51.2j5. 
Anavri: 1|2 en 55. 
Hudas Brother: 1:2 en-56. 
Phil Connor: 1|2 en 51.2 5. 
Arcturus: 3|8 en 38. 
Orotund: li2 en 56. 
Brave Cunarder: milla en 1.45. 
Imperator: 1Í2 en 48.2 5. 
Republican: 12 en 51. 
Yermak: 1|2 en 51. 
Ben Uncas: 1>2 en 51.2Í5. 
Deila Mack: 5̂ 8 en 1.04.3 5. 
O B R A R I A , 9 9 . H A 3 A N A . 




















f SEGUNDA CABRERA: % MILLA. 






IME'BA CARRERA.—11,16 MILLA.—TRES AÑOS EN ADELAN-
TE—PREMIO: 400 PESOS. 
















Havana: 3.10. 2.50. 








9.2 Me Collough 
SmÚax: 4.20. 2.50. 1.08.1¡5. 
Ball Eand: 3.50.—Premio al vencedor: 32o 
P. Reeo.—Partió bien, esforzándose para ga 
Caballos. 
The Lark . . 
Miss Primity , 
Capitán Elliot. 
Bulgar . . . 
Eugenes. . . 
Prince Chap. 
Gitana . . . . 










TERCERA CARRERA: % MILLA. 
PREMIÓ: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
















Lord Wells. . . 
Sir Dyke . . . 
King Me Dowel. 
Protagoras . . 









SEXTA CARRERA: 1 M. 50 YDS. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 




Si^ñi p no es H e n o 
Muchas' f-on las personas que s-e 
levantan por la mañana tan cansada» 
como al acuitarse, Pasan el día con 
una sensación de fatiga, les duelen 
los íiV6¿¿-ülos, sufren tal vez dolores 
de cabeza" y sienten un agotamiento 
gradual de las fuerzas. 
Atribuyen su estado" primeramente 
a falta de ísueño-, pero no saben que 
ia falta de sueño- tranquilo^ y repo-
dado es simplemente un síntoma d« 
sangre empobrecida y- nervios deoi-
liAados, y que precisa ante todo co-
rregir esta condición si se desea ob-
tener un lestauiecimienío de la saiud. 
En tales caaos deben tomarse las 
Pildoras Kotaclas del doctor Williams, 
el tónico reconstituyente por excelen-
cia, las cuaies no sólo enriquecen y 
purifican ¡a sangre y fortalecen los 
nervios, sino que dan energías a to-
do el cuerpo. Un tratamiento con es-
tas pildoras devuelve el equilibrio de 
la salud, -ístimula el apetito y la di-
gestión, acaba con la sensación de 
fatiga y proporciona un sueño tran-
quilo y reposado. 
Híigase una prueba con ella?. Se 
vende n. en .odas las buenas boticas. 
Pídanse en el paquete rosado con la 
P grande. 
Se le mandará gratis un valioso li-
brito—"Desarreglos Nerviosos"— si lo 
pide a Dr. "Wiiliams Medicine Co., 
Dopto. IsT( Schenectady, N. T., E , 
ü. A* 
Comprando Centrales 
San Jcse de los Ramos 7, a las 
10'30 a. m. 
La comisión americana que gestio 
na la adquisición ̂  varios centrales 
de esta provincia, visitó ayer los in-
genies Alava y Santa Gertrudis, de 
esta jurisdicción. 
Se asegura que compró el Santa 
Gertrudis y se avistaron con ics 
Zuluetas, para adquirir el "Alava". 
— E l Corresponsal. 
Patrón desaparecido 
Rancho Veloz, Enero 7, a las 10 y 
30 a. m. 
El cabo GonzáKz, del destacamen 
to de Sierra Morena, ha comunicado 
a este Juzgado habérsele presentado 
cuatro tripulantes d̂ l vivero "Gali-
cia", de la matrícula de Cárdenas, 
denunciando que su patrón Graciano 
Lorenzo, de nacionalidad española, 
había desaparecido la noche del 5 
del actual, llevándose consigo un pe-
queño remolque, cuchillo, navaja y 
camisas pertenecientes al mismo — 
Las pesquisas de los tripulantes pa-
| ra encontrar ai patrón resultaron 
¡ infructucsas. El Juzgado Municipal 
iba salido para Cayo Mosquito, con 
! objeto de practitcar una inspección 
| ocular de] hecho denunciado.—Rebo-
j llar. 
Manifiesto liberal 
| Guantánamo, Enero 7; 6 p. m. 
El pueblo liberal ha dirigido hoy 
jun manifiesto adhiriéndose en todo 
¡ y mostrándose conforme con la can-
i cudatura del general Ensebio Her-
nández . —Ga.rría, corresponsal. 
Adhesión 
Rancho Veloz, Enero 7; 10'30 a.m. 
j Los conservarle res de este térmi-
j uo acordaron adherirse a la Asanv 
Nuestiv, estimado amigo el seño? 
José Pérez y Bayol, alto emploa^ 
del Banco Toirritonal, ha recibido b 
tnste noticia do haber fallecido el 
i2 del mes próximo pasado en el pue, 
blo de Mugardos, Coruña, su aman-
tísima madre. 
Acompañamos al amigo en su jus 
to dolor y deseamos el eterno d<¿ 
canso a ia finada. 
Muchos niños de las Escuelas Pfl» 
blicas que no trabajan por la tarde, 
como la quo dirige o! .señor Gándara 
y de la Academia Musical, fundada 
por iniciativa del Director de la Es-
cuela número 3. fueron obsequiadQa' 
generosamente Con entradas y buta-
cas en gran número para la matinéft 
de Campoamor. 
Por ese rasgo merece un aplauso 
el empresario, señor Armenio de la 
Villa, por causar así alegría dur;inte 
unas cuanta.; horas a los pobrecitos 
hijos del infortunio, que tantos días 
negros sufren en el estrecho recinto 
de un hogar humilde. 
Les Grandes Alodes 
'•Roma" el centro de suscripción^ 
a periódicos y rovi-i;^ de tocio el 
mundo, (O'Rciily esquina a H¿» 
baña) ofrece a toda abonada por 
un año a la oran publicación pari-
víp„ "i p.- Grandes Mudcr'' - -que •ien £ruc la suscripción enrame el ¿CtúM 
mes de Enero, un precioso cojín cíe 
seda perfumado. 
b'ea le Sagua, la cual postulará \>i 
i ra cenador 
Re!, ollar. 
al señor Luis Vf&i 
SEGUNDA CARRERA.— 5S MILLA.— TRES AÑOS EN ADELAN-
TE.—PREMIO: 400 PESOS. 
























Tiempo: 24.315. 48.3Í5. 1.01.1,5.—Mutua: Ruth: 4.80. 3.10. 2.20. 
Que-'n Apple: 4.00. 2.50. Stunner: 2.50.̂ —Premio al vencedor: $325. 
—Propietario: Mrs. I . C. Johnson—Partió bien, esforzándose para ga 
nar la meta. 
TERCERA CARRERA. 
Caballos Wt. 
— 518 MILLA—CUATRO AÑOS EN ADELAN-
PREMIO: 400 PESOS. 














W. E . 
. 109 
. 102 
. 112 4 4 3 
. 103 3 3 2 
. 3 09 5 6 6 
.110 6 5 5 5 6 6 





8.5 11.5 Doyle 
5 6 Ball 
6 4 Connelly 
3.2 9.5 Smyth 
8 10 Schutinger 
8 10 Taplin 
4.90. Mac: 4.10.—Premio al vencedor: $325.—Propie-
Westmoreland.—Partió bien, esforzándose para ganar la" 
ARTA CARRERA: 11:10 MILLA—TRES AÑOS EN ADELANTE.— 
PREMJO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. Vi Vi % St. F. O. C. Jockeys 
,. • 0 v. 
VMf 













iompo: 24.3i5. 49. 
Pare White: 3.90. 
. — •Propietario: H. 












3.2 2 Smyth 
4 7.2 Schutinger 
2 2 Lapaille 
4 5 Cargan 
5 S Pearce 
10 10 Jarboe 
15 15 Ball, 
Mr. Sniggs: 8.90. 
-Premio al vencedor: 
bien, esforzándose 
Casas techadas en el Central Caracas 
i l l i i 
P I D A N C i 5 . X i l l . O G O S T P R E C I O S . 
SpSes G e t í s l Oepósiío: S U C E S O R E S ^ E V R , F L A N I O L , S. E N C . 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
DEL MONTE, 361. /IP^RTAOCI TeiEFOISO á-7810B M U M . para 
LA REEIiECCION J)EJ j PRESIDEN-
T E MENÓCAL. 
Máximo Gómez, enero 7. 
Én la morada de Catalina Morejón, 
reuniéronse la. mayoría de los afilia-
dos al Partido Conservador residen 
tes en este pueblo acordando dei'én-
der la reelección del ilustre Presl 
dente de la República, general Mario 
G. Menocal. 
1 E L CORRESPONSAL. 
Sociedad Asturiana 
de Beneficencia 
He aquí la brillante lista de los 
socorros repartidos por esta Sociedad 
sn el mes de Diciembre: 
A Concepción Mir $7; a Fermina 
Rodríguez $7; a Francisco López $7; 
a Rita Cortina S8; a José Puerta $8; 
a Blanca Plaza $6; a Lázaro García 
*7; a Raimundo Suardiaz $7; a Juan 
Blanco $t| a Andrea Martín $6; a 
Dolores Alvairez $7; a Brígida Me-
nendez $7; a Eugenio González $7; 
a Regina Fernández ?6; a Teresa 
García $7; a Restituta Alvaro Diaz 
$7; a Alejandro Menéndez $7; a Ma-
tilde López $7; a Juan Fernández 
$7; a Teresa Alvarez $7; a Josefa 
Diego $7; a José Blanco ,$8; a Do-
lores López $8; a Joaquín Estrada 
, a Santos Dosal $7; a Marina 
Güera $7; a Juan Pérez $7; a Se-
gundo Fernández $9; a Antonio Sa-
linas $7; a Eusebio Fernández $8; 
a Adela Ferrería $7; a Josefa Péroz 
Í6; a Ramón Méndez $7; a Gene-
rosa Muiño $6; a Ceferino Alvarez 
S7; a Marcelina Diaz $6; a Manue-
la Vázquez $7; a Jacinto Noriega 
$8; a Francisca Leal $6; a Angel Al-
varez $7; a Josefa Menéndez $7; 
a Jo-sé Martínez $7; a Manuela To-
var 6; . a José Alvarez .$8; a Joseía 
Gómez $6; a José Rodríguez $5; o, 
."Modesta Fernández , $7; a Antonio 
Cueto $6; a Micaela Guerra $6: a 
Mnteo San Pedro $8; a José Argn-
din $5; a Teresa Fernández $5; a 
María Mateo $7; a Rosa Miró $6; 
a Juan Malnero .$(5; a Jennra Val-
dés $6; a José Riera $6; a María Pé-
rez $6; a Celestino Fernández $7; 
a Manuel Vega $7; a seis ancianos 
de Santovenia $30; a Miguel Pérez 
(pasaje a España) $26.50; a Felicia-
no Granda ípasaje a España) $25.50; 
;í Manue] AWa-ez (pasaje a Españji) 
1125.50; a Savino Guéryó (pasaje a 
Ssipaña) $18.50; a Juan García (pa-
¡jfije a España) $26.50. 
Total: $557.50, 
E s p e o í a i p a r a 
i a s D a m a s 
Así son las pildoras del doctor 
| Vernezobre, porque son el reconsti-
' tuyente idea;l paa-a fortalecer a las 
damas, para engordarlas y para ha-
cerlas saludables y bellas. Como es 
un reconstituyente en forma de pil-
dora, se toma fácilmente en cualquier 
;nomento y sus efectos son muy rá-
pidos y efectivos. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, endurecen las carnes, dan _mu-
cha salud y fortifican a las mujeres 
más débiles. Se venden en su depó-
sito, noptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Las mujeres fuertes, saluda-
oles, son las que triunfan en todos 
los momentos, porque los hombreo no 
gustan de las valetudinarias. 
NO MAS DESASTRES POR 
Que tamos semejantes nos restan. 
Usen el traLamiento 3ION, product* 
de 3 8 años -ie experiencia. _ 
Sin explotación ni engaño. .t 
Mi gabinete y aplicaciones. O ü ^ 
PIA numera 59, HABANA. 
Un completo surtido para todasJJI 
necesidades del cuerpo iuna^no. 
des y sexos. . *̂  -a 
Fabrico on mi establecimiento, « 
Matanzas, .-on todos los ^de]a-^. 
modernos: niernar, manos, fajas, 
güeros y toda clase de aparatos p«w 
corregir defectos físicos, 
JOSF, *T. >ION, OBRAPIA, 59. TC 
léfono A-5933, Habana. 
1 tx. 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
D E L A C I D O j ^ ^ ^ M T P A R A LA 
r B I L l O S i D A D 
I N D I G E S T I O N 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
D R . J ^ L Y O N 
De la Facnltad fle P a ^ 
Especialista en la curación 
¿e las hemorroides, sin dolor, n* ^ 
pleo de anestésico, pudi«n<io « 
cíente continuar sus 'lueIiaCt!aria«., 
Consultas de 1 a 2 P- ^^g-
Koptuno, 198 (altoa) entro » | 
JH.!**65^ Boaln y Lucena. i C.467J 
•BiTJgRO 8 D E 1»16. D I A R I O D g L A M A S U T A 
P A C r I N A Í H J E V S 
CONDICION de CEMENTO I t p ^ ^ ' 
M A R I O R Ó T L L A N T 
PURA YFflCHflDIIS E T C 
iTAMQUES Y prEDRAS flLTRO 
pflnreUTnoo. 




m i . 
S E C C I O N ^ , 
M E R C A N T I L 
AVIENE D E L A DOS.) 
Colegio de Corredores 
de la Habana 
Ho- los señores Colegiados para la 
Tunta General que ba de celebrarse 
¿n el local de] Coieqio de Corredo-
res Cuba número 76, altos, el sái.a-
lo'dia- 15 dd mes actual, a las dos 
\ la tarde, con el í-'n de proceder 
1 nombramienro de nueva Junta de 
: Gobierno-que regirá durante el bic-
•nTio de a 1917-
de New York 
Cotizaciones recibidas 
POK M. D E CARDENA S Y CO. 
líientlwo d« la Coff©« Exchange, New 
York. 
E N E R O 7 
Abre. Cierre. 
\ 
l'Allis. Chalmers Co. . 
;Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry. . 
' Amer. Can Co. . » 
Amer. L. Com. . • 
Amer. Smelting . . 
Amer. S. R- Co. . 
American T & T Co. 
i Amer \V!, Co. . * 
Anaconda Copper . . 
Atchison Co. . • .» 
;Bald. Locom . . « , 
Raltimore <fe Ohio . 
Canadian Pacific . , 
Chicago M & St. P. 
/hiño Copper . . , 
Colorado F . & I . . , 
Crucible St. Co. . , 
Cuban Am. S. Co. . 
Distillers . . . . « , 
Erie Common . . » 
Goodrich Rubber . , 
Guggenheimer . . . 
Tnspiration Copper , 
Interboro Common . 
Interboro Pref, . . . 
Lackawanna St. , . 
Méx. Petroleum . „ 
Miami Cooper , » • 
N. Y. Central . , . 
PennsylvaniH . . , 
Kay C. Copper , . 
.̂ ©ading Co. . . . , 
íepublic I . & St. . 
Southern Pacific . • . 
Tenn. Copper , , . 
Union Pacific , . . 
I . S. Steel Com. . 































































Acciones vendidar.: 857.000. 
Mercado P e c u a r i o 
Enero 7. 
Entradas del dia 6: 
A la Sucesión de Francisco B. del 
Valle, de Guasimal, 84 machos. 
A Esteban Arencibia, de Consola-
ción del Sur, 22 machos y 3 hembras 
Salidas del dia 6: 
Para Marianao, a José Maza, 15 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganadc vacuno . . . , . 177 
Idem de cei*da 112 
Idem lanar 25 
314 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 18, 21, 22, 23 y 42 centavos. 
Cerda, a 30, 32 y 34 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 20 
Idem lanar 10 
106 
Se detalló la carne a los siguien. 
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 30,32 y 34 centavos. 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses «aerificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cfrda 2 
Idem lanar 0 
9 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 82 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L a yenia de sanaao !"h pin 
La« operaciones realizada» «n lo« 
Bórrale» durante 1̂ día de hoy lo tn» 
ron a los siguí en toa precios en naons-
da oficial: 
Vacuno, a 5.7¡8, 6 y 6.1¡4 cts. 
Cerda, a 6, 7, 8 y 9centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
L a plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1;2 quin-
tal. 
De segunda' a $5.00 
De tercera, a $2.00 
E n Nueva York se pagan de 16.1Í4 
a $16.1|2 
Salados. 
Se cotizan de $15 a $15.1¡4 
Colegio de Corredores 















9 ^ ? . 
Londres, 60 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv 
Alemania, 3 d'v. > 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 div. . . 
Descuento papel co-
mercial 9 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
iarización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, S.10 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudod, 
para la exportación 2.33 centavos 
oto nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: B. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. For-
r.ández y G. Parajón. 
Habana, Enero 7 de 1916. 
Joaquín Gumá Ferráu, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
tíer.retarío Contariior. 
w r r y-s^uiiiiiiuiMiiii^^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICION. TUBERCULOSIS. 
tfÍEA' amenorRea. neuras-
tenia. MAL DE BRIGHT Y CON-
ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
«ONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
O F I C I A L 
Enero 7. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y fíonos. 
cooip. ven» 
¡ C O M O V I E N E ! 
S r . D r . Victoriano A y ó . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E l dirigirle la presente es pdra manifestarla lo grande qua 
lia sido el acierto que ha tenido usted ton mi •enfermiedad del estó-
mago, d e s p u é s de 24 años de su í rimientos y de haber recorrido 
can las mejores inteligencias médicas en la capital de Barcelona, 
donde todos me declararon una Dispepsia d e s p u é s de recetarme 
un sin fin de espec í f i cos y aguas minerales que ninguna dio re-
sultado, me vine en esta de la Habana y recurrí a todos ios m é v 
dios y real icé todos los esfuerzos imaginables, siempre con el mis-
mo ineficaz resultado, llegando a desesperarme porque creí que no 
tendr ía cura y entonces, recurrí a usted, que ordenó tomar Pep-
sina y Ruibarbo de Bosque, a cuyo preparado debo la curac ión 
pues ha realizado un verdadero milagro, haciendo desaparecer mi 
dispepsia. 
Todo debo a usted, el cual le autorizo por si le conviene a us-
ted publique este escrito nial redactado, pero en él no hay más que 
el agradecimiento hacia usted. 
L e doy las gracias y m a ñ a n a vendré de palabra a .decirle lo 
que hoy le digo, por escrito. 
Habana, 2 de agosto de 1911 —Alfonso P e r r a m ó n . 
Sr . Dr. A . Bosque. 
Distinguido amigo: acabo de recibir la anterior carta qne es-
p o n t á n e a m e n t e me dirige el s e ñ o r P e r r a m ó n , y como yo estimo que 
este triunfo m é d i c o se debe m á s que nada a su excelente prepa-
rado "Peps ina y Ruibarbo" tengo el gusto de env iárse la para su 
sa t i s faec ión . % 
De usted atentamente, ^ ^ V v • 
D r . Victoriano E . A y ó . i t ^ 4 ^ ^ ' - * T ' ^ . • ' 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque'' es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s , Neu-
rastenia Gástr ica , Gases y en general todas las enfermedades. de-
pendientes del .estómago e intestinos. 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a i s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e b i l i -






Por 100 Por IDO 
Empréstito Itepública 
de Cuba 
Id. id. id- (Dfcudu inter 
terior) 
Gbliíjacianes la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . - . 
id. 2a. id. id 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. i i 













• ^ ó ' r (VIRO. CARNE mm y FOSFITOS) 
V I N O d e B A Y A R D 
1 A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
ñ 'tJ5'0 v,no TON l -NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo, 
"wcac/a remarcable en la ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, la T I S I S 
•n fe alimentación de los n i ñ o s débiles y de los convalescientes¡ 






m u mmm be w o i f i 
I C A L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A . R E P U B L I C A = £ = = 
H A E L S E N & P R A S S E 
gfcW' TT—-TTSüii i 
Id. la . Femcarr i l Gl-
b&ra- Holguín. . • N 
Bonos Ca. Ga¿ y Elec-
tricidad <se ia Ha-
Habana 106 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 90 
Cbliffaciones. ffeneraiea 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los If. C 
U. de la Habana . 80 
Obligaciones raípv'ieca-
rias, Serie A. del 
Banco Territom." de 
Cuba . 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca. Gas Cabaiw 
(En circulación). • 
Bonos 2a. Hipo too* 
The Matanzas Water 
Works. , 
Bonos Hipotecarlos dsl 
Central Azucarero 
"OllmjKr. . . . . 
Id. id. Ui. ia. "Cí>t*-
donga' • > . j • • 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
ObligacxuaeB goneraie» 
consolidadas Ca/Gas 
y Electricidad de l» 
Habana íoo 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial 
Obligaciones t o m í n t o 
Agrario rarantira-
das. E n circulación. 99 
Bcno? Cucan 'Xeiepho-
ne Co 
Bonos Hipotecario» de , 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serie A. id. td. . 
A C C I O N E S 
Banco Español, da l a . . 
Isla de Cuba . . 91 
Bamco Agrícola de Pto, 
Príncipe . . . . . 90 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . . . . . 130 
Ca. F , C. U . H . y A l -
macenes de Regí»: 
Limitada . . . ,• 93 
Ca. E.éccrica de San-
tiago de Cuba . . 
Ca. F . del Oeste. , . 
Ca. Cuban R' y L t * 
(preferidas). . . a 
Id. id. id. (coimmes), 
Ca. F . C. Gibara Hrt 
güín < 
C. Planta Eléctrica d« 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hl»-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. Sd. id. (comu-
nes) • • 
Havana Electric K. 
Ligh P. S. Preferi-
das • I0T^ 
Id. id. (Comunes) • 951-4 
Ca. Anómm» Matan-
KSJI. • • • « • • • 
Ca. Curtidora Cubana 
(er circulación pe-
eos 116.400). . . • 
Cuban Telephone Ce» 
Preferidas. . . . . • 
Id. (Comunes) . . • 51 
Thf! Marianao W. and 
I) . Co. (en circuia-
ríón) • 
M a t a dero Industnal 
(fundadores) . • • 
Banco Fomento Agra-
rio. E n circulación. 
Banco Territorial de _ 
Cuba »0 
]d Bcneficiarias . . 8 
Cárdenas City Wester 
Worka Co 
Ca Puertos de Cuba. 18 




Id (Comunes) . . . . 
Compaftía Industrial 
de Cuba 
Ferrocarriles de Cuba 


































Vapores de t r a v e s í a 
S A L D R A N 
Enero. 
8 Bahnes, Barcelona y escalas. 
8 Governor Cobb, Tanupa y esca-
las. 
Henry M. Flagler. Key West. 
Abangarez, New Orleans. 
San José, Puerto Limón. 
Morro Castle, Veracruz. 
México, New York. 
Karen, Mobila. 
Esparta, Boston. 
Havana, New York. 
Calamares, New York. 
S E E S P E R A N 
Enero. 
8 Saratoga, New York. 
8 Ohalmette, New Orleans. 










M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1042. — Remolca-
dor americano "Sea King". capitán 
Olsen, procedente de Sagua la Gran-
de, consignado a Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1043. — Vapor in-
glés Santa Theresa, capitán Trachy, 
procedente de New York consignado 
a Dufau Commercial Co. 
C E M E N T O . — 
C. B. Steveng and Co.: 8000 barri-
les cemento. 
American Trading Co.: 3250 idem 
ídem. 
W. A. Campbell: 2500 idem ídem. 
J . Revira: 1125 idem idem. 
Sucesore,s de R. Pianiol: 1000 idem 
idern. 
T. C : 50 idem idem. 
P. P. P.: 500 idem idem. 
E l lt. P. Celestino Kivero, institu-
yó esta santa líráctica en su Iglesia 
Parroquial del Pilar, a ün de obte-
ner por ella ¡a santitícación de sus 
feligreses. 
Dió comienzo a las siete y media 
de ayer, primer jueves de mes y año. 
conciuyendu a las ocho y media. 
E n esa hora se rezó el Santo Ro-
sario, se practicó el Vía Crucis, y se 
tuvo meditación sobre ios dolores su-, 
fridos por el corazón de Jesús, en su 
oración del Huerto de Getsemani, al 
considerar que a pesar de su sacri-
ficio, el hombre seguiría ofendiendo 
a su Criador. 
Después de lameditación, se expu-
so el Santísim) Sacramento,• saludan^ 
doseie por las niñas, cantoras del co-
legio el Corazón de Jesús, con amo-
rosos cantor, en que iban todo el 
anmi- y ternura de sus inocentes co-
razones. 
Rezado el acto de desagravio al 
Divino Corazón de Jesús, se dió la 
bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Bien hace el R. P. Rivero, Cura 
Párroco del Pilar, en extender, con 
estos cultos, el rezo del Santo Kosa-
rio, la práctica del Vía Crucis, de la 
Oración y el amor al Corazón de Je-
sús, Sacramentado por el que nos tie-
ne a nosotros. 
Colores firmes, y 
mezclas de azul, 
verde oliva, car-
melita, m a r r ó n , 
"Oxford" y gris. 
1 
aquí una 
capa, o so- > 
bretodo l i g e r o 
i m p e r m e a b l e , 
que gustará a V . 
E s el f a m o s o 
impermeable de 
R o s e n w a l d & 
W e i l . 
Toda la elegan-
cia y buen tono 
de un sobretodo caro, hecho a la 
medida. Precios muy m ó d i c o s . 
V é a l o s y comprará uno. 
Estos impermeables son hechos 
en una gran varieded de mate-
riales, cortes, y colores. E l pro-
cedimiento que empleamos para 
engomar las telas, hac i éndo las 
impermeables, es secreto nuestro. 
No pasa el agua, 
Haga que le e n s e ñ e n uno de 
estos sobretodos, tan útiles como 
elegantes. 
Rosenwald & Wei l 
CHICAGO, U. S. A. 
M A N I F I E S T O 1044. — Ferry boat 
Henry M. Flagler, capitán White, 
procedente de Key We.st consignado 
a R. L . Branner. 
Tirso Ezquerro: 350 sacos de ha-
rina. 
C. Rodríguez: 250 idem idem. 
B. Fernández Ménéndez: 280 id^m 
afrecho. 
Ferrocarriles Unidos; 150 bultos 
carros y accesorios. 
Central Perseverancia: 2 locomo-
toras, 2 máquinas. 
Central Ermita: 1 carro. 
PARA C I E N F U E G O S : — 
Caracas Sugar P.: 4 cajas, 19 pie-
zas maquinarias. 
American Cuba Estatei Corp: 21 
piezas, 14 cajas ídem. 
MANIPTESTO 1045. — Yacht ame 
ricano Wisden, capitán Salisbury, 
procedente de New York y Key Wes 
consignado a E . A. Salisbury. 
En lastre. - • ^ „ 3 H ' 
MANIFIEISTO ^046. — Goleta in-
glesa A. B. Barte,aux, capitán Mac 
Bride, procedente de Port Arthur, 
consignado a J . Costa. 
Tiburcio Gómez: 33.263 piezas ma 
dera. 
M A N I F I E S T O 1.047. Vapor ame-
ricano OUvette, capitán Phelan, pro-
cedente, de Tampa y Key West, con-
signado a R- L . Branner. 
D E TAMPA:— 
Miguel Mendoza: 5 cajas árboles, 
Claudio C. Mendoza: 1 id. id. 
Armando Armand: 50 huacales co-
les, 2.102 atados cortes para cajas. 
L . E . Owinn: 2.550 idem idem. 
Kent y Kingebury: 1.500 id. id. 
A. F Burgos: 1 caja juguetes % 
ide,m órganos 
Southern E x p r e s ó ' y Co.: 1 bulto 
electas, 1 idem efectos de escritorio, 
4 icVnj ladrillos, 1 caja árboles y vi-
no 1 fardo brochas, 1 caja árboles, 
2 jaulas aves, 1 caja instrumentos, 1 
bulto bsagueros. 1 caja he(rramien-
tas, 1 máquina de coser, 2 cajas con 
servas. 
D E K E Y W E S T . — 
L . E . Gwinn: 3.875 atado? cortes, 
200 idem papel, 6 sacos remaches, se j 
ha. dejado de embarcr 1.625 atados • 
cortes, 100 idem papel, 2 sacos re-1 
maches. 
Alfredo Pastor: 3, cajas camaro-
nes. Vilar Senra y Co.: 1 idem pes-1 
cado. 
Southern Expreso 
a los señores G. A. 
anillo. 
Vilar Senra y Co.: 
cado. 
Rodríguez Parapar y Co.: 30 barri 
les pescado. 
Ripall Alvado y Co,: 10 idem id. 
L A E S C U E L A N A V A L S E ESTA1 
B L E C E R A E N E L M A R I E L 
SANTOS E J E R C I C I O S P A R A E L 
C L E R O DIOCESANO 
E l retiro anual es de ia mayor eñ-
cacia para reanimar el espíritu de 
fe y hacer pensar frecuentemente en 
los sagrados intereses de la eternidad. 
San Vicente de Paul, creía que el 
retiro anual es el medio más eficaz 
que ofrece Dios a los hombres para 
poner un remeóio a los desórdenes de 
la vida y ayudarles a adelantar en 
el camino' de la virtud. Por retiro 
anual, nos dice, debe entenderse el 
apartamiento de todo negocio y de 
toda ocupación temporal, a fin de que 
podamos aplicarnos seriamente a co-
nocer bien nuestro interior a sondear 
el estado de nuestra conciencia, a me-
ditar, a orar, a purificarnos de todo 
pecado, a llevarnos del de?eo de la 
virtud, a estudiar la voluntad de Dios, 
a conformarnos con ella, a cumplir 
nuestros deberes conforme a su ley 
santa, y llegar ds esta suerte a la 
perfección. 
Por estas breves coneider.iciones se 
ve cuan importante es la invitación 
del Prelado Diocesano, a su Clero, 
a fin de que le acompañe en tan san-
tos, ejercicios, bajo la dirección de los 
hijos de San Ignac'o ¿e Eoyola, maes-
tros en ellos. 
E l próximo domingo, darán cumien 
Ko en la Quinta de "La Asunción" en 
Luyanó, en la cual el espíritu puede 
elevarse al Señor libre del mundanal 
ruido. 
(A AJÍIJNCIA-
jos de la Virgen, y así su gozo será 
mayor. 
A los congregantes no es necesario 
invitación, ellos saben, que es su de-
ber el concurrir es? día, juntamen-
te con los niños a rendir gracias a la 
Virgen, por los favores alcanzados 
en ios 4 laños de existencia de la 
Comunión los Congregantes, servi-
rán xm 'opíparo almuerzo a los niños 
repartiéndoseie juguetes, para lo cual 
se ruega a los amantes de la niñez, 
envíen al Padre Camarero, al Cole-
gio de Belén, una ofrenda para los 
pequeñuelos. que el Señor se lo pa-
gara: "Cuanto hiciereis por uno dQ 
estos pequeñuelos por mí lo hacéis." 
Según Jesucristo, cuanto dáis a los 
niños, a E l se lo entregáis y prome-
tió devolverlo con el ciento por uno 
de rédito, y luego la vida eterna. 
Nadie paga mejor. 
Un Católico. 
DIA 8 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Maximiliano, Teófilo, Eladio 
y Eugeniano, mártires; Severino, Apo 
linar y Aideico, confesores; santa On-
dula, virgen. 
Santos Teófilo y Eladio, mártires. 
Estos d#a gloriosos tantos eran na-
turales de la Libia, y habiendo dese-
chado los errores del paganismo, 
abrazaron con entusiasmo religioso 
la Religión Cristiana. Llegó esto a no-
ticia de los perseguidores de los cris-
tianos, y así fueron presos inmedia-
tamente nuestro* dos santos Teófilo 
y Eladio, y llevados a la presencia 
del procónsul, confesaron con nota-
ble valentía que por nada dejarían 
de ser cristianos; por lo que mandó 
fueren entrega.dos a los verdugo1' 
Primeramente fueron heridos con 
agudísimos punzones por todo el caer 
po,' y últimamente, habiéndoles echa-
do en una hoguera entregaron sus 
almas al Criador, durante la perse-
cución del emperador Diocleciano. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día S.— Corres-
ponde • visitar a la Purísima Concep-






CAÍDA CONGREGACION D E TA 
Hoy por la tarde se dedicará a 
la confesión-de los alumnos y exalum-
uop del Catecismo de la Congrega-
ción Mariana, a fin de q ie tomen par-
te en el gran banquete eucarístico. 
que la anuncíala celebrará en el Co-
legio de Belén, conmemorando el ani-
versario de fundación. 
Tomarán asimismo' parte los miem-
bros de la Congregación Mariana 
onrera, fundada por 'el R. P. Jorge 
Camarero, Director de la Anüncia-
ta. 1 
Pocas veces se verá vn espectáculo 
lan grandioso en la Habana, pues 
comulgarán más de ."̂ 00 caballeros, 
más de 300 niños, de ellos cerca de 
un centenar de primera comunión, y 
muchos obreros. 
E l Padre Director invita a todos 
los católicos, varones a presenciar es-
te homenaje a la Virgen, pudiendo 
tomar parte en él, pues todos son hi-
CON EL. EMPLEO DE 
L A B E L L O T I M 
Aceite da Bellota da 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S D E L . 
Jabón Yema de Huevo. 
para entregar 
Smith: 1 bulto 
30 barriles pes-
del Dr. J I M mas «1 11 i« 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO. 
De ven ía : DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia del Pilar 
DA HORA SANTA 
No ha habido momento en que el 
Corazón de Jesús haya sufrido más, 
que durante su agonía, en el huerto 
de Getsemani. Fué U n grande su do-
lor que para expresar su vehemencia, 
no dudó decir a sus discípulos: "Tris-
te eatá mi alma haata la muerte." 
E l señor manifestó a la Beata Mar-
garita, lo gratísima, que le eran las 
personas, que los primeros jueves de-
dicaban después de anochecido una 
hora a recordar sus dolores en el 
huerto de los olivos, durante su mor-
tal agonía. 
Bien hacen, pues, los que ia propa-
san. 
r Diez Magníficos 
R E L O J E S D E O R O 
y o t r o s o b j e t o s d e v a l o r 
o frece c o m o p r e m i o s e l 
A l m a n a q u e d e B a r r y d e 
1916 e n s u c o n c u r s o 
L a s T r e c e L e t r a s 
T o d o s s i n e x c e p c i ó n queda: 
i n v i t a d o s a t o m a r p a r t e e n 
Este interesante Almanaque contiene también: Cálculos Astronómicos, Recetas 
de Cocina. Cuentos, Poesías Escogidas, Chascarrillos, Datos Religiosos Completos, 
Concurso Musical, c informes de gran utilidad dorante el año. 
Obténgase un ejemplar gratis en cualquier botica, y si no se encuen-
tra, pídase a B A R C L A Y & CO., 26 & 28 Beaver Street, New York, 
fabricantes de los renombrados específicos: 
Tabón de Reuter 
Pildoritas de Reuter 
Jarabe de Reuter 
Tricófero de Barry 
Crema de Perlas de Barry 
Alivia-Dolor de Barry 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 7 de E r . i -
ro ele iotó: 
Observaciones a k s ? a- m- (lel 
ridiano 75 de Gfesiiwich:. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.00; Habana, 7^6; Matanzas, 
766.00; Isabela, 765.00; Santiago, 
764.00. 
Tempareiuras: Pinar, del momen-
to 21.0. máx. 26.0, mm. 21.0; Haba-
na, del momenio i 1.0, máx. 27.0. 
min. 21.0; Matanr-as del momento 
C3.0, máx. 20.0, muí. 21.0: Isabela, 
riel momento 23.0. máx. 26.0, mm. 
22.0; Santiago, del momento 23.0, 
máx. 30.0, min. 22.0. 
Viento dirección v fuerza en me-
tros por segundo: Finar, E . 4.0; Ha-
bana. SV.. 6.0; Matanzas, R. 4 0: 
Jsabela, E . . 4.0; Samiago, N E . flo-
'Jo. 
Estado del cicl>: Pinar, cubierto; 
.Habana, Matanzas, Isabela y Santia-
go, despejado. 
Ayer llovió en Bacz, Fomenta 
Holguín, Bañes, San Agustín, Omaja 
v Baracoa. 
ISTO. 4 
MAS F R E C U E N T E S DE 
LO O ü E E R A N 
Estreñimiento, indigestiones, y mâ  
Íes del hígado son más comunes de 
$0 que acostumbraban ser. No llova-
tnos la vida activa, al aire libre de 
iiuestros antepasados, los alimentos 
»on menos sanos y nutritivos, y nues-
tras ocupaciones recargan más sobre 
nuestros nervios y cerebro. 
Tales condiciones tienden a des-
entonar el sistema, de modo que el 
ihígado, estómago e intestinos con 
{frecuencia requieren ayuda artificial 
Jpara habérselas con los alimentos y 
residuos del cuerpo que al permane-
cer estancados se convierten en un 
Veneno. 1 
Esta es la causa principal del ts-
ireñimiento, ataques biliosos, indi-
gestión, mal de hígado, dolores de 
cabeza, náuseas, acedías, dolor entre 
hombros, mal estar después de co-
mer, flatulencia (ventosidad), y 
otras complicaciones que a menudo 
tienen un fin fatal. # 
' Si es usted propenso a cualquiera 
¡de estos síntomas debe ayudar la 
rtaturaleza observando una dieta 
arreglada y nutritiva, haciendo bas-
tante ejercicio al aire libre y culti-
vando una vida ordenada. Si esto no 
'basta, hallará usted en las Pildoras 
Antibiliosas de Doan la manera de 
corregir los desórdenes digestivos y 
de combatir el estreñimiento. Este 
demedio puede usarse sin recelo, aun 
por personas delicadas, pues las pil-
doras son absolutamente vegetales y 
no contienen ningún ingrediente in-
jurioso tal como el mercurio, violen-
to catártico que se emplea en tan-
tas medicinas laxantes y que causa 
notable detrimento antes de llegar a 
los intestinos y deja a éstos comple-
tamente debilitados. 
• Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
no causan dolor ni malestar y su 
acción es rápida y completa; una do-
sis al acostarse trae el alivio a la 
mañana siguiente. 
: Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
entonan y refuerzan las paredes 
musculares de los intestinos y por 
tanto los ponen en condición de fun-
cionar con naturalidad. 
, Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
;e hallan a la venta en todas las bo-
ácas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
TIS, F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
LA S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO„ 
Buffalo, N. ¥ „ E . U. de A. 
i g l e s i a d e 8a B V S e r o s d 
do NOREGAÍ V ON I) T: N! 1: STJIA 
KE.ÑOKA DE LOI KDKS 
E l marLos, día 11, tendrán lugar 
los cultos acostumbrado.s cu honor 
de la Santísima Virgen de Lour-
des. A las 7 a. m., misa de Coniu-
nión, armonizada y con motetes. A 
las 9, misa ?olemnc, con exposi-
ción de S. D. M., terminada la cual 
se dará la bendición con el Santí-
simo. Esta mi&a y un responso que 
se cantará al final de la misma se 
aplicarán pQV el eterno descanso 
del alma de la .señorita María Lui-
sa Iglesia (q. e. p, 1.) Terminada 
la misa cantada tendríi lugar la-
Junta de Promotoras y demás Que 
compenso !a Directiva de la Con-
gregación, 
¡.a Secretatri». 
604 11 e. 
pondrá. ?u coimien^tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapo? 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Con signataria. In-
formiirá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, alto» 
Asociación "La Virgen d é l a Caridad" 
E l día 8 a las 7 ^ a. m. se cele-
brará en la Iglesia de San Felipe, 
la misa ¿hénsuál en honor de su pa-
trona. Se suplica la asistencia de 
sus socios y devotos. 
L a Presidenta. 
342 8 e. 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
Todos los días 8 de mes se can-
tará en esta Iglesia, a las ocho y 
media, la misa a la Virgen de la 
Caridad, y en la del presente mes 
por «er la primera del año se ha-
rá solemne. 
E l Párroco y la Camarera invi-
tan a áus devotos a estas' misas. 
431 9 e. 
e s l a d e E o s P a d r e s 
C a r m e l i t a s 
L í n e a y 16, V e d a d o 
F I E S T A • S O L E M N E A L SANTO 
HIÑO JESUS D E PRAGA 
Día 8 do Enero.—A las S p. m., 
se rezará el santo rosario, cantán-
dose la letanía, después de la cual 
se cantará la Salve. 
Día 9.—A las 8' a. m., Miía de 
comunión general. A las 9, Misa 
solemne, con sermón que predica-
rá el M. R. P. Fr . Juan José de 
la Virgen del Carmen, Vicario Pro-
vincial de los Carmelitas Descal-
zos. A las o p. m. se expondrá el 
Santísimo Sacramento, y a conti-
nuación rosario, letanía cantada, 
procesión por el atrio del templo 
y adoración del Niño. 
397 9 e. 
E L A P O S T O L 
Librería R e igiosa 
1 Compostela, 110, casi esq. Duz. 
Teléfono A-7472, Habana. 
E n esta librería todos los días so 
reciben novedades en artículos reli-
giosos. 
Acabamos de recibir los libros: 
Historia de un alma reparador '.. 
Manual de la familia Cristiana. 
Hojitas de oro, dedicado a las hi-
jas de María. 
Despertador Antonlano. 
Vida de San Antonio. 
3-os nueve primeros viernes. 
IjOs siete domingos a San José. ' 
Quo Vadis, las Hermanas do Pa-
blóla. 
Perpetua y Felicitas. 
Eos quince minutos al pie de la 
Virgen del Carmen. 
lia Virgen madre de Dios, 3 tomos. 
Gloiias de San José. 
Camino Espmtual la Palma. 
llores del Ciclo, Conferencias E s -
pirituales. 
Meditaciones sobre la vida de N. 
S. Jésncrteto. 
Comulgad, jóvenes, Apologética 
Cristiana. 
Obras escogidas, 1 tomos. Torras 
y Pagés. 
También. ixHábimos las colecciones 
de la Joya díjl Cristiano «y Perfecto 
Católico, y un gran surtido de libros 
de misa, finos, de piel, blancos y colo-
res, Rosarios plata, azabache y ná-
car, cuadros de plata peluchc y co-
rrientes. 
Gran surtido en estampas de todas 
clases, crucifijos en todas-clases y ta-
maños. _ 
C 144 8d-.T 
L a R u t a P r e f e r i d a 
iSalen de la Habana todos los sá-
bados, y Martes y Jueves según Iti-
nerario* 
P A B A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E ; S40.00 hasta 
$50.OC. 
I N T E R M E D I A : $28.00 . 
(SEGUNDA: $17.00. , 
TOBOS IXDS P R E C I O S INCLU-
T E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- ' 
tilla, Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Estar 
ción Naval, Gup.ntánamo y Nqw York. 
SERVO A mico 
Los vapores saleu de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes,, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm, H A R R Y SMITH. Agente Oo* 
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 * 
26. 
ra y Consignatarias, a ios embarca-
dores que los soliciten, r.o admitién-
cose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clas0 de los mis-
mes, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p^so bruto e1» 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitiéndose nilngún conocimiento 
.al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa. 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cía-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos día^, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Enero de 1916. 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en O 
CAJAS R E S E R V A D A S 
unto 
D E 
Se cede una barbería con dos 
sillones módernfeimós y. todo *éí 
servicio, en ventajosas condiciones 
de venta y pago, p->r dejar el ne-
gocio. Informes en el café del Cen-
tro Gallego, Prado esquina a Dra-
gones. Urge la venta. 
nina - F l o r e s 
H mejor aperitivo de jerez 
iiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiitat!:tii >.^. - imis 
V 
p o r e s C 
V I S O 
Pnmitiva, Real y Muy Ilustre 
Uchiceíradla de Mana Santisi-
nía de los Desamparados 
I G L E S I A D E DA M E R C E D 
E l próximo domingo, 9, «egundo 
dei presente mes, celebrará esta 
ilustre Archieofradía, a las 8% a. 
m., Misa sGicmne de Ministros y 
Sermón en honor de su excelsa pa-
tr.óna María Santísima de los Des-
amparados. 
Se ruega a los señores Hermanos 
su asistencia a dicho acto, con el 
distintivo de la Corporación. 
Dr. S. M. Domeñé, Mayordomo. 
C-163 2-8 e. 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archieof radía de la Medalla Mi-
lagrosa. 
E l día a. domingo segundo -le 
mes, a. las 7 a. m. tendrá, lugar la 
Misa de Comunión general de la 
Archicofradía de la Medalla Mila-
grosa. 
A las 9Jé se celebrará, la junta 
mensual de la Directiva. 
454 , 8 ©. 
SEÑORA A M E L I A SENS. HA-
lÉft el 2 0 del corriente mes. una 
mi?a en la iglesia de la Salud, a 
las 9 de la mañana, por su her-
mano Arturo Rens. Todast las pro-
piedades van a su favor. Calle Mer-
caderes, 43. 
S05 S e. 
Compañía Trasatlántica Española 
AMTSS O í 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor: 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen*. 
\ ral, indíuso tabaco p«,ra dichas 
puerto». 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de ia marcada «,a el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuy^ requisito serán nu. 
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
s o b k h o s m m m i u 
(S. en C ) 
T E L E F O N O S 
ArZolB y A-473C Gerencia e iníor-
dación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Pania 
S A L I D A S DB L A HABANA D ü -
• E A N T E E L M E S D E E N E R O D E 
1916 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, ( Camagüey ) , 
Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayari, An tilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Feton) Sa-
g-ua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
uamo y Santiago de Cuba. 
^ Nota.—Para Sagua de Tánamo 
sólo recibirá la correspondencia, la 
carga del Gobierno y la de nuestros 
Consignatarios, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oild Refining Co.", se-
gún contrato que tenemos concer-
tados. 
V a p o r S a n t i a g o d e C y b a 
Jueves 13 a las 12 del dia • 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedr0 de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagima-
ya,' Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Ma-
natí, Chaparra,. Gibara, (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayarí, AntiUa, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago t̂ e 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F £ 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de ia 
"Nueva Fábrica de Hielo" y "The 
West India Oil Refining Co."' se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán- al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
ai de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
ADÉLANTQS MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA €rUAU-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
U U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
J . Balcells y Compañía 
6. en (% 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
AjCEN pa^os por el cahl« y gi-
ran letras a corta y larga vt f 
ta sobre New York. Ixmdre». 
París y sobre, todas .as ca^itaies f 
pueblos de España o Islas' Balea-
res y Canarias. Agentes d« la Oom-
gHifiía de Segnros contra incendio» 
"BOTAL." 




BANQUEROS.— OltEIUÍJS, 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estarlos Unido» 
y iíuropa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes coa 
y sin interés y hace préstamos. 
Teléfono A-135C. Cable: Childs. 
HIJO ( E L E 
B A N Q U E R O S 
í e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
¡BPOSITOS y Cuentas c o r r i ó -
tes. Depósitos de vaüoree, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de diviebendos e intereses. 
Préstamos ŷ  pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta d» 
valores púbAlcos e industriales. 
Compra y venta de letras de cam-
bio. Cobro de letras, cupones, eto" 
por cuenta ajena. Giros sobn» la* 
princiípaJles plazas y también sobre 
los poieblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cables y 
O&rtaa de Crédito. 
Compaií 
t m , Aginar, 108, esquinti » 
gura. Hacen pagee por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a <*Ht» 
y larga vista. 
A C E N pagos po# cabio giran 
aetras a corta y larga -vIbía 
sobre todas los capitales y cln-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europ*, así como 
sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, teiaa 
Francisco, Londres, París, Ham-
frurgo, Madrid y Sarcelona. 
o í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
H C B R E Nueva Tork, Nww» OV 
leane, Veraucma!, Méjico, Sau 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres. Parla, Burtíeos, Dyon, Bayo-
na, Hambur^ro, Roma, Nájpoles, Mi-
lán, G-ónoíBr .Marsella, Havre, Le-
ffila, Nantes, Saint Quintín, Dle-
íppe, Tolouse, Venecla, Plorenola, 
Turln, Meeina, etc., asi como so-
bre todas las. ca/pltafleo 7 provin-
cias de 
ESPAÑA £ ISLAS CANARIAS 
J . A. balices y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 712 
dable: BANCES 
Cuentas corriente» 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
IRO de letras y paites por c*" 
ble sobre todas laá í^azae co-
merciales de los Hitados Uni-
dos, Inglaterra, Alemania, Franela, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud<América y sobre todas las ciu-
dades y pueblos de España- Islas 
Baleares y Canarias, así como lee 
principales <Je esta Isla. 
Oorresponsalos del Banco de E»> 
\ Paila en J a Isla de Cuba. ^ 
A O F I O 
M ADAME M E R Y : MASAJISTA 
manicuri, en su casa y a domicilio. 
Consulado, 111, altos. Teléfono A-
6231. 
481 10 e-
MODISTAS. CODON E N T R E 
Prado y Consulado. Se hacen cargo 
de toda clase de trabajos. Vesti-
dos de Novias .trajes de bailes, es-
tilo sastre, trajes de niñas. Se dan 
clases de corte y costura sistema 
Martí por 5.4.00 y se enseña en A 
meses. Se sacan moldes por medi-
da. En la misma se necesitan 
aprendizaa. 
601 14 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de ten da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Tlecibe avisos: Neptuno, 2 8. Ramón 
Pinol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez. maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director; R. Alonso. Ville-
gas, 5 6, altos. Habana. 
30432 SO e. 
l!?ÍH3I«ní!!ir??límM5^U5?-*l!m!inU?!T<l' 
m m í i m 
D E S E A D A R C L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
L E C C I O N E S D E INGDES, fran-
cés, aritmética, geografía y gramá-
tica castellana. Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, 90 
bajos. 
19 e 
S E N E C E S I T A E N FONOOUA-
fo Edison, para la enseñanza del 
Ingles, con o sin repetidor y sin 
dos records. H. Cantora, Lista de 
Correos, Habana. 
580 11 e. 
CLASES D E S O L F E O Y PIANO 
por una señora a señoritas y niños 
a domicilio y como Academia. 
Aguiar, 72, altos. Telf. A-5864. 
500 10 e. 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lis: clase diaria, dos horas, cinco 
pc?os; alternas, §3. Por la noche 
clases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E la 
contabilidad en general, incluyen-
do ortografía y mecanografía. Pue-
de estudiarse en la propia casa. 
Método especial para que los pe-
queños comerciantes e industria-
les que desconocen la Teneduría 
puedan ileva'r sus libros. Clases de 
inglés; horas especiales para seño-
ritas. Academia de Comercio. Luz, 
número 8, aitos. 
35S . 9 e. 
P R O F E S O R A , ESPAÑOLA, HA-
ce poco ha venido, enseña toda cla-
se de bordados a mano y máqvina, 
encajes, pintura, dibujo pirograba-
do, en poco tiempo, corte y costu-
ra, por sistema modernísimo y rá-
pido, garantizando su enseñanza; 
da clases de instrucción, siendo dos 
niijas o más rebaja precios. Clases 
a domicilio $5, se hacen randas 
desde diez centavos; va fuera de 
la Habana. Calzada de Buenos Ai-
res, 11, Cerro. 
255 12 e. • 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachil^rato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
Tn 5 d. 
Coleólo de l u d í a Señora 
del Sairado Corazón 
DIRIGIDO P O R LAS 
Religiosas de Jesós-Maria 
Para internas, medio pensíuulS' 
Tas y externas! Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2 6 34. . 
30781 v e. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en L u -
yanó. Reforma, 6. 
E n este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas, $8. Externas. 
Primaria superior, $3. id. elemen-
3 tal, $2. Primer año y párvulos, $1. 
j Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
Un peso mensual por cada ramo. 
E n la clase de párvulos se reciben 
varones hasta los siete años. 
G. 18 e. 
I N A P R O F E S O R A FRANCESA, , 
de macha experiencia y que habla 
el inglés perfectamente, daría lec-
ciones a domicilio en estos idio-
mas. Escriban: Señora Gahan, Pla-
za Hotel. 
41 \ 10 e. 
Coleg ie de S a o 
Dirigidopor P P . Agustinos 
de la A m é r i c a del Norte 
L a s clases e m p e z a r á n 
el día 7 de Enero 
Teléf. A . 2 8 7 4 Ap. 1056 
Director. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 le la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título da 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumno". 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio'pupilos y externos. 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Fundado el año 1900. Director: Ro-
dolfo J . Cantío, Revillagigedo, 
45 y 47. Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Estudios Comerciales. Idiomas. 
Música. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Carreras Especiales. Academia 
para Caballeros y Señoritas: de 
7 a. 10 p. m. Estudios por oorres-
pondenci^. Inaugura el curso el 
día 3 de Enero. Facilidad y eco-
nomía. Internado y externado. In-
formes: por correo y teléfono. Pi-
da reglamento, 
30727 9 e. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . L N 
literato americano, recientemente 
llegado de ISTew York, dará leccio-
nes en inglés. Escriba: "Letrado". 
Hotel Washington, Virtudes, 2 
40 10 e. 
I N G L E S Y C O N T A B I U D A D mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente, da lecciones a domicr 
lio o en su casa. San Miguel, núme-
ro 90, bajos. 
68 1̂  e. 
A c a d e m i a " C a s t r o ' 
De Primera Enseñanza, Bachiii 
rato, Aritmética Mercantil, Te 
durla de Libros, etc. Clases d-> ^J" 
che para el que no pueda 
de día. Director: Abelardo 
tro. Mercaderes, 40, altos ' 
30959 ' 28e 
«Hín'^^ími i í inu ín in i i i í rn i i iu , , , ,^ 
¡ E m p í r e a s m e r a i f r 
de la Isla de 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi casa y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos.. 
31250 30 e. 
P R O F E S O R A INGLESA, do Lon-
dres, con laí? mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes, G 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6S7S. 
76 ' 18 e. 
Laura L de Beüard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Micanografía y 
Plano. 
ANIMAS,' ^ , ALTOS 
SPANISS LESSONS 
t o l e e r m 
De Niñas y Señoritas, Habana. E n -
señanza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, m^dio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costura. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
de Enero. 
C 6070 S0á-31. 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece r.na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, altos. Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
Escuelas de San Luis Goozap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más panas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Laguemola y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora» 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en^la parte más alta 
de la Calzadaí 
Su majestuoso c-difioio -w^.e c-m-
diciones inmejorables de sálübridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hennosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa'a 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 61.3. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
C 6031 , SOd-lo. 
S e c r e t a r í a 
L¡ Consejo de Dirección de est 
Establecimiento, en sesión celebra 
el día de la fecha, en vista de las uti-
lidades obtenidas en el segundo se-
mestre del año anterior acordó re-
partir a los señores accionistas ur 
dividendo de tres por ciento en mo-
neda oficial sobre las ochenta mi; 
clones de a cien pesos circulantes; 
pudiendo los señores Accionistas acu-
dir a este Banco a percibir sus res-
pectivas cuotas, por. tal concepto, to-
dos los días hábiles, en horas de 1! 
a 3 de la tarde, a partir del día ÍS 
del corriente inclusive; a excepciór 
de los sábados, cuyo pago será so-
lamente desde las 8 de la mañana, 
hasta las 12 ni; 
í-e advierte q^e'habrán de cumplir, 
se los requisitos que acerca del par-
ticular previene el Reglamento. 
Habana, 4 de Enero de 1316, 
E l Secretario, 




S F C K E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 2' 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrá.n efecto en el presente año, 
los domingos 16 y 30 del mes ac-
tual, a las doce del día, en los salo-
nes del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura 
a la Memoria anual y se verificara 
la elección de la Junta Directiva 
para 1916 y Comisión Glosadora ̂  
Cuentas; y en la segunda tomara 
posesión la nueva Directiva y clan 
cuenta de su informe la Comisiór-
do Glosa. 
Para el acceso al local es requi-
sito indispensable la exhibición del 
recibo qu-; acredite el pago de Ia 
cuota correspondiente ai mes d6 
D ciembre de 1915 
Y en cumplimento d?. lo Im-
puesto'en el artícuuo 29 de) expre-
sado Reglamento, se hace púj)lii| 
para conocimiento ele los señoi^ 
asociados, como citación a 
juntas. 
Habana, 1 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
Franciso> Sabín TcMeíío. 
7 15-2 e. 
Ferrocarriles Unidos 




Se avisa a los teneaores ae , 
5 por 100 al portador de eóta ¿i 
pañía, que para efectuar el cod j 
los intereses correspondientes gne. 
mestre que vence- en primero a ^ 
ro de 1916, o sea un 214 VoT \ ¿ cr 
canzando $0.99 moneda oficia1 ^ 
da £10, deben depositar sus ^ 
ñas en la Oficina de AccioneJt'v¡iTW 
da en la Estación Central, ^ p j í * 
mentó de Contaduría, TercloS rñ̂ ' 
número 308, de 1 a 3 p. m., ío je-
tes, miércoles y viernes de c* sUj t 
mana, pudiendo recojerlas ^ eg o 
cuotas respectivas, cualquier 
jueves. iP iSl5' 
Habana, 31 de Diciembre a_ 








A LOS CHAL'íTEURS: ítró 
da. Al chauffeur que en*, 
su automóvil un ilavero ^ 
cuchilla de tapas de 0IU; ia> se 
ves yale y dos llaves de ^> 
gratificará en la ^ " ^ t r e í T f 1 , : 
'•Pasaje." donde V ^ p ^ \ i n 
L a pérdida se reanzó e» . ¿010 * 
de la callo de Cuba y ĉW 
hotel referido a las 7 ae 
del día i de Enero. 9 a-
337 
TETERO 8 D E 1916. D I A k l O D E L A M A R I K l : KlPtuw.swrtf P A G I N A O N O E ^ 
A M U M C I O 
'11 " "-̂ mm n̂mm r̂̂ amH. 
j e o i e r o s 
laes íros (ib Obras 
Doctor 
RAFAEL G. GOYENEGHE 
Arquitecto y Contratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20fi4. Construccio-
nes me d emás, artísticas, sóli-
das y económicas. 
309SC 27 «. 
DR. GASTELLt E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L, NOM. 106, ENTRE I I Y 13. 
T E L E F O N O F-2124 
P r o c u r a d o r e s 
0. S. de Calahorra 
Procurador Público. 
eobro Je cuentas, hipotecas, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
Progreso, 26. TeJ. A-5021. 
3S9 4 f. 
«niusiiiüiiüMüüniiiiHiiüiniiiiiiinfnMr 
o p i o s y Notarios 
irardo R. áe Armas 
A B O G A D O 
EsíuiliOsEmpeflradoiS.delZ ao 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Maauel Rafael Angulo 
Rafael María logólo 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor at Law 
Amarpra, 77 y 79. Equitable Bullólng 
Habana. 120, Braadway 
Cnba. Rew ifork, N. Y. 
io G» Solar 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dere-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
1̂204-07 
licenciado Saniiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PaMo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVÍA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE L U Z 
Carlos Alzugaray 
ABOGADO B<S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Te!. A.2362. Cable: AI«u 
Horas de despacho: 
D e 9 a 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
"ri' IIW •[•[••Wl—^MM—M—• 
^ García y Santiago 
^OTAHIO PX BIÜCO 
Gsreía, Ferran y Blviñó 
• ABOGADOfc 
bJsP<>( nóji,. 58, altos. Teléfono 
^ 4 8 2 . 3>o 9 a 12 a. m. y 
rte 2 a 5 p. m. 




a r g u r a . l l . - H a b a n a 
f ^elés^afo: "Godelato" 
T e l é f ono A - 2 S 5 8 . 
^ ISIDORO AOOSTINI 
^ÍEtUCO CIRUJANO 
V h L i u ^«•co'tad da Columbla 
AluS19--'^ de XuGva York, 
^loañp i la Maternidad d» 
Cons^,alr3 de los niños, 
altorT^torlo: 'an w . ^ n 
A- o í f 4 1 5 P 
I-264o ^ '^eléf0, 
'a  Raíael, 3 6. 
m. Toléfono: 
éfono particular: 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y .En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrad--, núme-
ro 13. 
Dr. AMám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica do 
la Univeraldan de la Habana. 
Medicina gepíiral y especialmen-
ta enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15ú, altos. Teléfono A-4318, 
Dr. G , Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. M. Aurelio Sarra 
MEDICO CIRUJANO 
Dsl Centro Asturiano y del D^,-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de l a 8. A«uUia, 'J5. 
T E L E F O N O A^¡813. 
i l n a 
Dr. Francisco José Vélez 
Espí-cialiáta en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano ^oríopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
de! primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; sx-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
28545 27 d. 
Dr. Suelras Mirailes 
de las Universidades de Parí», 
Madrid, New York y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras, Te-
léfono A-5 3 54. 
38761 81 
í Joiquío Fernández de iolasce 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Coa-
«ultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-3715. 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gener.-al. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación . de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, S8. Teléfono A 3337. 
Domicilio; Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Especialista de la Escuela de 
París,, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de l a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6800. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, num. 29, altos. 
Oruífía. Partos y Afecciones 
de Señoras. Ti-at-amlento espe-
cial de las enfermedades de los 
óryano.s genitales de la mujer. 
OonMiltas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
Dr. E. FerMílez Soto 
Garg-anta. nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, -11, altos, esquina a 
Cárcel., 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. Ramiro Corboneli 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
L u í , núra. I t , Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr FmisGO J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sí-
ftlis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mignei, 107, de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Ex^ Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlaa 
urinarias y aifilíticás. 
Clínica: de 8 a. U de la ma-
ñana. 
Consultas partlcalarea, de 3 
a 6 de la tarde. Lampatilla, 78. 
Dr, José m, Estraviz y Oarcia 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garancizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 & 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO, NUM. 127. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALIT3INO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gftrgant3, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. eaiiríe! M. Laada 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Núflfie» 
ro Uno. Consultas; de 2 a 3 en 
Galiano, 52. Teléfono A-8119 
IGNACIO D. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedaores 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gra-tis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dr. García Ríos 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int'jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consultas particulareü de 2 a 
4. Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Talé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Eppeoiaüsta en las enferme-
dades de! e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl, FILIDEHIfl R VERO 
Especialidad en enlermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio d€ 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr, Martínez Gastrilión 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altoc, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
¡Qb, ||!6ÜELQ;ETH la 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $i-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Cunsultas; 
de 1 a 3. San Nicolis, 52. Telé-
fono A-2071. 
te. 12 no. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unc i -
rlas y flfllis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeoclonea del Neosalvarsan. 
, Consultaa; de 4^ a 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8482 
y F-1364. 
Dr. F . H . Busquet 
Comsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4134 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
EspecialHrt» en enfermedades 
venéreas, sifilltkas y de la piel. 
Consultas; Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace vl«Uas a domicilio. 
Los ¡jeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
•—en (fl mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 If'Od- 4 b . 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enferntsed*-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-633T. 
I'63 
Dr. P m n É S e p í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATKDRATTOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, exiopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
Sanatorio del Dr. Malerti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular; San Lázaro, 
221- Teléfono A-45D3. 
Dr, Euieoio iíbo y Gaiirera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmoner. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
Dr.Gáivez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas; de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. t 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consistas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554, 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: L u j o s , miércoles y viernes, 
de 12fi a 2 ^ . Bernaza, 32. 
Sanatorio; Barrete, 62, Gua-
naba-toa. Teléfono 5111. 
C 4452 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rípida por sistema mu-
dernísim<í. Oonsultas: de 12 1 
a 4, 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,. NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-1233. 
DR. GONZALO PE0R0S0 
Oirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núra, üno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VÍAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S ^ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
I 28958 31 d. 
Dr. H. Alvarez M i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Villiers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Oonsultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dn J , A. Taboadela 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 12?^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
DR. JDSE E. FERRAN 
CATEDRATICO D E L A ES-
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en-
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
31 d. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen Tisual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de íi a 9 a. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e inteatínos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
t m i n m n n m j m m m i í í i w m n m n m i r » 
umm 
DR. A, POÜTOOIRHERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NAPIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D F 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8C27, 
29481 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operacionec dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sm dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oriíícacione.s, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protosis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc 
Precios favorables a todas las 
cases. Todos los días de 8 a 
m. a 3 p. m. 
2Ü793 31 d. 
milii9IIIHini!illili|||||ieil!lll!IHMII?lllllll 
ras 
DK. A. FUÍAS OSATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispaasarie 
Tamayo y del Bando de Pie. 
dad. Opera el Tracoma por ei 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle ai enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; absoluta-
mente sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. Pa-
ra pobres un peso al mes. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
ESTABLEOmiENTO 
H I D R O T E R A P I C O 
Director: Dr. A. G. de Tejada 
R E I N A , 3 9 . 
B a ñ o s de vapor minerales . 
C i e n t í f i c o y e l é c t r i c o masa-
je a domic i l i o . T e l . A - 3 5 4 1 
44: 9 e. 
é 
F 
29772 31 d 
DR. ALDEHTO RECIO 
Reina, 96. uajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá. 
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a S 
a. m. 
Or, J e Santos FernáiiÉz 
OGULISTA 
Consultas y operaciones de ' 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparato» Eléctricoo. 
W E R R A T f . , 1 4 1 , T E L . M 6 5 3 
29894 12-e 
t i c a s V a l l s 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas d e l l s l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-SSÍO. Aguila, 
número 94. 
:8945 31 d. 
Dr. S. Alvarez Guanana 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
APARTADO 778-HADANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ' 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R CO-
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
CAJAS DE SEf 
L 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
'4 3, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta bas-





nois Coilege, ' 
Chicago. Extrae 
clón de callos y 
tiiatamiiento es-
pecial de todas 
las dolencias d-í 
los pies. Se ga-
rantizan liis optj 
¿raciones. Gabinete, O'Rellly 5*5. 
LiiniiBiiiiíüjgiiiiiiisigliiüiniNiiVfrüiiiiüint 
Cimiaoos é o í í s í s 
AS T E N E M O S KN 
N U E S T R A BOV'B. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS íX)S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S . BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , Í3¡L* 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . UPMANN & . 0 0 , 
— - B A N Q U E R O S 
P E S O S 
. E S P E J U E L O S QUE R E F R E S -
CAN SU VISTA, QUE L A F O R -
T A L E C E N , Q U E L A CONSER-
VAN, D E N T R O D E E S T E P R E -
CIO S E HARA E L E X A M E N 
C O R R E C T O Y MINUCIOSO 
POR E L OPTICO P R O F E S O R 
D E L A CASA. 
I G L E S I A S 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
iciDio de la 
Impuesto por Fincas Urbanas 
T e r c e r T r i m e s t r e 
d e 1 9 1 5 - 1 6 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el, cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
10, der corriente mes hasta el 8/del 
entrante mes de Febrero en los,'ba-
jos de lá casa de la''Administración 
Municipal, por Mercaderes todos los 
días hábiles, de 11 a. tn: a 31/2 'p. m. 
excepto los sábados, que será" de 8 
a 11 a. m. según las condiciones ex-
presadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín ^Mu-
nicipal;" apercibidos de que si den-
tro del expresado plazo no satisfa-
cen'los adeudos, incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se Conti-
nuará el procedimiento conforme se 
deiermina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conoci-
miento de los señores propietarios 
que, los recibos de las casas com-
prendidas en el casco de la Habana, 
cuyas iniciales de las calles sean' dé-
la A, a la M, y los barrios aparta-
dos de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyan ó, se encuentran én lá 
Colecturía número 5 y los de la N, 
a la Z, y barrios de Arroyo Naranjo.. 
Casa Blanca, Jesús del Monte, Puen-
tes Grandes y Vedado, en la .núme-
ro 3 .a donde debsn solicitarlos. pa-1"2'' 
£«u abono. 
Habana. Ene-ro .3 de 1915. 
(f.y Femando Freyre de Andrarte, 
Alcalde Municipal. 
C 113 Sd-6. 
i 
! c 
H a b a n a 
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CASI ESQUINA A ESCOBAR 
Se alquilan muy baratos estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 66 y 6 8, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-Si) 18. 
C 155 In. 8 e. 
S E ALQUILA UN ZAGUAN, muy 
claro y ventilado, con una habita-
ción anexa, propia para relojero, 
modista o cesa anáioga, en Com-
poatela, 113, entre Sol y Muraíla. 
533 12 e. 
EN 35 PESOS MONEDA OFT-
cial, un segundo piso, de sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, con 
instalación eléctrica y todo servicio 
sanitario, en Compostela, 111, en-
tre Sol y Muralla. 
534 12 e. 
S E ALQUILA E L BAJO D E Blan-
co, 27, propio para garage o depó-
sito de animales y carros, en con-
diciones sanitarias. Informan:, yan 
Lázaro, 5)2, bajos. 
525 ' , 11 e. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos bajos de Revillagigedo, 39, a 
dos cuadras del Parque Colón,", sa-
la, saleta, tres grandes cuarto?. La 
llave en lá bodega. Informan: Mon-
te, número 43. 
520 • 11 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro ciicial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alarhe-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. In-
forman en el 88, bajos, a.lmacén de 
Muñoz. 
540 17 e. 
EN T R E I N T A PESOS, S E AL-
,quila la casa Cristina, 22, con por-
tal, sala, ¡-aleta y cuatro cuartos, 
pisos de mosaico y demás comodi-
dades, en la misma informan. 
530 11 e. 
28525 12 (L 
Or. José Arturo Piperas 
Orujano-Dentasta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A pañi-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta OBpecial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta-
R E P U B L I C A D E CUBA. ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L E J E R C I -
TO. D E P A R T A M E N T O D E ADMI-
NISTRACION. Hasta las 9 a. m. del 
día 28 de Enero de 1916, se recibi-
rán en la Sección de Suministros Ge-
nerales del Departamento de Admi-
nistración, calles de Suárez y Diaria, 
Habana, proposiciones en pliegos ce-' 
rrados para la construcción de: 
Un Pabellón do operaciones. 
Un id. de oficiales. 
Un Id, de aislados. 
Un Id. de tuberculosos, 
en el Hospital Militar General, Co-j 
lumbia Marianao. y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. 
E n el Castillo de la Fuerza, Negó- I 
ciado de Topografía de la Sección de 
Información .leí Estado Mayor Gene-
ral, se facilitarán .1 los que lo soli-
citen, informes, etc. y en la va citada 
Sección de Suministros Generalas se 
facilitarán modelos de proposiciones 
y contratos Fdo. Francisico de P. V a . 
liento Aux. del Jefe de'Estarlo Ma-
yor General Jefe del Departamento 
de .Vlministración. 
C 83 lOd-4 2d-26. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Luz, 8, con 
sala, -saleta, tres grandes cuartos, 
pisos finos:, también está en con-
diciones para establecimiento. L a 
llave al lado en la sastrería. 
5 56 15 e. 
0 Cuando necesite mudarse, no moleste a nadie preguntán-
dole dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarle sus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que está 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y de toda 
confianza, pâ m llevar sus 
muiblets de un sitio a otro. 
SU ALQUILA E L AMPUIO V CÓ-
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 3 25, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. La» 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
o61 52 Q. 
P A G I N A D O O * . P I A B I O D E L A M A S I K A E N E R O 8 D E 191( 
S E A L Q U I L A N I X ^ S A I í T O S !>« 
Teniente Rey y Habana, compues-
tos de cuatro cuartos y cocina y fie-
más comodidades sanitarias y asíO-
tea amplia. Informan en "El 
balclino." 
560 15 ^ 
S K XI.'.Jl 11 AN EN OCHENTA 
néetía mensuales, los espaciosos ba-
jos de la casa San Isidro, 6 3, esciui-
bá a Compóstela, propios para un 
almacén, un garage u otro es^able-
cimiento. La llave en los altos. I n -
formarán en Cuba, 46. 
589 15 e-
E N MOmCO P R E C I O , S E \SJ -
quilah tren confortables pisos, jun-
tos u separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. L a s lla-
ves en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 22 e. 
SK ALiQUllvAN I í O S I J A . I O S 1>K 
Villegas. 60, propios para oficinas 
o establecimiento. Informan: Mer-
caderes, número 2 7. 
567 13 e. 
SE AljQTjlLA I;A CASA D E Man-
rique, número 214, compuesta de 
sala, saleta, dos cuartos, toda de 
azotea, precio, $25 m. o. Ea llave 
en el café do Manrique y Condesa. 
Informan: Eagunas, número 71, 
573 11 e. 
VíNTIUDOS ALTOS 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
hn y Muralla. También unas habi-• 
taeiones, con vista la calle C.uba. 
informan en los bajos a todas h» 
ras. Teléfono A-5498. 
C 154 l-od-l. 
S E A L Q U I L A 
nn buen local, en Oficios, 56, por 
Muralla, propio para almacén u 
otra clase de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el cvfé 
'•Continental." Oficios y Muralla. 
•579 17 e. 
S E A l i Q U Í L A N M > S F R E S C O S 
y cómodos altos de la casa Figuras, 
número 50, propios para regular 
familia. Elaves e informes en Amis-
tad, número 98, antiguo, bajos. 
364 2 0 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, ^ m e -
d ia t a a los muelles de San J o s é 
y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l -
q u i l a el piso t a j o , con qu in ien-
tos metros de superf icie cu-
b ie r t a , de seis metros de p u n t a l , 
todo sobre i d u m n a s de h i e r ro , 
con dos esquinas. I n f o r m e en l a 
misma casa oU d u e ñ o , el Ledo. 
A d o l f o Cabello. 
398 5 f. 
SE ALQUILA, E N $42.40, EA 
bonita y ampiia casa Franco, nú-
mero 6. Informan ' en ' Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
426 11 e. 
SE AEQf l E A N EOS AETOS D E 
Estrella, 2 7, propios para sociedad 
y para oficinas y familias. Infor-
man en los bajos. 
38 8 15 «. 
JESTS MARIA, 11T, BAJOS, 
próxima a Egldo, moderna, sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, .ser-
vicios completos, gas y electrici-
dad. Precio li io, $40. 
346 i.o e. 
SE ALQUILA LA PEANTA ba-
ja de la moderna casa Chacón, 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, hermosa cocina, baño y 
servicio doble. Informan: Chacón, 
número 13. 
340 g e. 
CRESPO, 12, BAJOS, ESQiniVA 
a San Lázaro, se alquila barata, 
$5 5, es espaciosa, sus pisos de mo-
saico y gran patio. Informan: Te-
léfono A-8720. 
367 g e> 
SE A L Q U I L A N EOS BAJOS DE 
. Alambique, 61, una cuadra tran-
vías, sala, comedor, tres cuartos, 
servicios, $ 2 2 . Informes: Domín-
guez, 17. Teléfono A-3145. Llave 
en la bodega, 
410 1 7 «. 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
sos altos, en Ancha del Norte, nú-
nrtéros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
ttieidád, fabricación moderna, 
escaleras de má,rmoi para cada 
uno. 
•ii'A 16 e. 
E n O'Reilly y Cuba 
f r en te a l Banco de N u e v a Sco-
cia, se a l q u i l a n grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
I n f o r m a n en l a misma, c a f é 
" G a r r i ó , " v i d r i e r a de tabacos. 
SE ALQUILA DA CASA O ALEE 
Amistad. 126, propia para alrr.a-
c'n de tabaco o cualquier otro ra-
mo análogo. Informan en la mis-
ma; Teléfono A-3882. 
4 4 5 10 e. 
SE ALQUILA LA CASA HABA-
n:t. 20S. Informan en la misma. 
46,J 21 e. 
E S T R E L L A , 8 1 
Se alquila un alto modernista, sa-
la, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, uno chico, hermoso comedor al 
fondo, cocina. Informes en los ba-
jos. 
515 14 e. 
2 57-58 3 f. 
SE A L Q U I L A N LAS OASAS 
Oquendo, 10, altos y 12, bajos, mo-
dernos, de construcción nueva y 
servicios sanitarios modernos, con 
sala, saleta y tres cuartos, en $35 
y $31 m. o. respectivamente. Lla-
ve e informes: Oquendo, 2, fábri-
ca mosaicos. Teléfono A-4734. 
27» 9 e-
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infanta, a media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
56 12 e. 
a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , l o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e l P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o t r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u ^ í , , 
C 5990 In . 35 D i c 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nqs y ventilados altos, con sala, 
comedor y cinco cuartor, en Mon-
te, 203. Informan: Monte y San 
Nicolás, sastrería "E l Pueblo." Te-
léfono A-51!)l. 
479 14 e. 
SE ALQ.ÜILA EN" ZüEUETA, 
26, un gran ?alún de 30 por 30 me-
tros y o ds alto, propio para depó-
eilo. 
492 5 í. 
SE A L Q l l L A L A BOXITA Y* 
íresca casa Someruelos. 13. sala, sa-
leta, seis cuartos, dos cocinas, dos 
cuartos, baño, patio, traspatio, ins-
talación de gas y electricidad, a 
una cuadra del Parque India y Co-
lón, buen vecindario. La llave • y 
su dueño en la bodega de Corra-
les, número 35. 
477 12 e. 
AGUIAR, r.í>. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa, casa, para lo que quie-
ran emplearla.. Se le ha rán todas 
las reparaciones necesarias que le 
convenga al que la tome en alqui-
ler. La llave en el número 61. I n -
forman en el Cerro 79 5.. 
1S7 11 e. 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, PRO-
pió para establecimiento o comisio-
nista; por módico alquiler. Neptu-
no, 44, entre Aguila y Amistad. 
31273 8 e. 
SE ALQUILAN LOS AETOS DE 
Picota. 58, compuestos de cinco 
hermosas habitaciones, cielos rasos 
decorados y zócalos sanitarios y 
gran cuarto de baño. Informes en 
los bajos. 
312SS 15 e. 
CHAUFFEURS: ESTORAGE eco-
nómico (cou limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas x^asitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 26 7. 
382 . 4 f. 
RECIEN CONSTRUIDO: SE al-
quila un piso alto, en Aguiar, -17, 
compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos, etc. Llave e informes en 
los bajos, izquierda. Teléfono A-
HARRIO D E L SANTO ANGEL. 
Se alquilan los altos de la hermosa 
casa Callejón de Espada, número 
8, compuesta do sala, saleta, come-
dor, cinco líennosos cuartos, cuar-
to de baño completo, ducha y ser-
vicio para criados, buena cocina e 
instalación eléctrica y de gas. T a 
llave en los bajos. Para int'ormos: 
"Palais Royal," Joyería. Obispo y 
Composte la. 
85 11 e. 
400 9 
SE ALQUILA LA CASA A I . A M -
bique, número 4 9 , sala, saleta y dos 
cuartos. Cana, ?2 0. La llave Puer-
ta Cerrada, 44 . Informan: Aguila, 
número 275. 
347 9 e. 
S i : AEQUILA L A CASA CA-
lle Gloria, 128, en $26, entre Figu-
ras y Antón Recio. Sa<la, saleta, 
tres habitaciones, cuarto de baño 
y servicios modernos. 
25 10 o. 
S E ALQUILA LA CASA RAYO, 
84; de alto y bajo. La llave en la 
inmediata, 84-A. Informan: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76 y 7 8, ofl-
fina, planta baja. 
31083 13 e> 
o,i(>: MURALLA, 119. ENTRE 
Cristo y IBernaza, ee alquila este 
)i§p, cuatro grandes habitaciones, 
¿ala, comedor, servicio completo. 
Ande pronto que es: ganga. Mura-
lla. 12 3. Teléfono A-2573, infor-
marán . 
;570 9 e. 
LOS PROPIETARIOS QUE de-
seen alquilar pronto y bien sus 
casas y fincas rústicas, sin expo-
ner dinero alguno y los que nece-
siten hallar unas u otras, como 
InquiUnos. pueden dirigirse persn-
nahnente á Anunciador. Luz, nú-
mero 8, altos. 
£59 9 e. 
HERMOSOS ALTOS: SE A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "E l BorubA." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d^4. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA 
propia para Industria o depósito 
en $20. Pajarito y Clavel. Informan 
en la misma. 
31276 g e> 
SE ALQUILA LA CASA GALLE 
de Estevez. número 11, propia pa-
ra corta familia. J A llave' en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 
E N L A CALLE DE S O L , NUME-
ros 2 5 y 2 7, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. :á3rvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo p i -
so. - Informan: Hilarlo Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BA.IOS D E 
la casa San Rafael, 105, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina de gaz y 
carbón, cuarto de criado y baño e 
inodoro para los mismos. 1.a llave 
en el 107. Informan en 17, entre 
A v B. Vedado. Teléfono F-102d. 
166 H «• 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, .dos i»iso8, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos ffrandes corridos^ cocina y 
servicio sanitario completo, con sx̂  
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los alto« ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
O 4737 I n 20 oc 
• \ 15 PESOS M. O. SE A L Q U I -
lan loe bajos de Industria, 2 7, dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuar-
tos, dos entrecielos. La llave en el 
alto. Informan: Campanario, nú -
mero 16 4, bajos. 
7* 11 e. 
EN 45 PESOS M . O. SE ALQ L i -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta de comer y sótanos pa-
ra criados, l^a llave en el 122. I n -
forman: Campanario, 164, bajos. 
7 3 n e. 
OBRAPIA. 65, AI/TOS. SE A L -
quila este piso, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño al centro y al fondo, cocina y 
corredor. La llave en los bajos, Se 
alquilan también varias ofteinas en 
la casa Teniente Rey y Cuba, Alma-
cenes de Inclún. Para informes: 
Francisco Tamames. Teléfono A-
5142. 
129 g e. 
VIVES, 118, SE ALQUILA ES-
ta casa, de planta baja, nueva, dé 
hierro y cemento, toda de azotea, 
con portal de columnas, dos venta-
nas, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios modernos completos. I-a 
llave en el 116 e informan en Be-
lascoaín, 30, altos. 
282 l * e-
Para ioúustria o fábrica 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Informan en Habana, número 
85, ta labar ter ía . 
C 5942 In-- 23 d. 
SE A L Q I I L A N LOS ELEGAN-
tes y modernos altos de Amistad, 
112. esquina a Barcelona, con sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuartos de criados, galería, luz 
eléctrica, timbres, etc. La llave en 
el bajo. Su dueño: Monte, 394, a l -
tos. 
92 11 e. 
SE ALQUILA, PARA I N Q U I L I -
nato, tren de lavado, baquería o 
cuaqluiér industria, una espléndida 
casa con 10 departamentos, dos pa-
tios, dos baños, dos servicios, dos 
pilas de agua, gran azotea, calle 
perfectamente asfaltada y a media 
cuadra de' la Calzada del Cerro. 
Cañongo, 2, casi esquina a Zarago-
za. La llave en la ferretería del 
fondo. Informan en San Ignacio, 
50: de 1 a 4. Montequln. Sumamen-
te barata. 
236 12 e. 
SE A L Q U I L A CASA MISION, 
6 3, altos y bajos. Llaves en el nú-
mero 80. Razón en Factoría, 56. 
31225 10 3. 
San R a M , 85. $75 cy. 
Se alquila esta casa compuesta 
de zaguán, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones bajas, una alta, comedor 
al fondo. La lla,ve en el 8 8, bajos, 
e informan por el teléfono A-2736. 
269 12 e. 
E N 40 PESOS Vi. O. SE ALQ E l -
la el principal de Villegas, 2 1 , es-
quina a Empedrado. La llave en la 
bodega. Pazón: Nueva Inglaterra. 
San Rafael, 4. Teléfono A-8667. 
309 8 e. 
A C C E S O R I A S 
se alquilan con todo el servicio in-
dependiente, luz eléctrica y en el 
centro de tres líneas de t ranvías , 
en Salud, 231. 
296 12 e. 
EN ESTRELLA, NUMERO 7 9 . , 
Se alquila el segundo piso alto, 
con escalera de mfirmol, sala, sa-
leta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnifico baño y comedor, 
coartos y servicios para criados. 
Alquiler, m. 0. informan en 
el número 53 de la misma calle. 
31231 io e. 
SE A L Q U I L A N LAS MOÜER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." 'leléfono A-2931. 
30273 24 e. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cia, Tuñón y Ca., Aguiar y Mura-
lla.. Situado «n Marina, al doblar 
el café "Para í so" . La llave en la 
bodega. 
30090 14 e. 
P A R A O ñ C I N A S 
El edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al .es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una r.ua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Ttey y Muralla, el l u -
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689. In . 16 oc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
21S-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; denen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In . 17 oc. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A - 2 , 0 0 0 , Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se vendei: =il contado y a plazos: 
tres peso.s •v. mes. Compro, cam-
bio y arreglo ¡as de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
Condicicífieg, Avísenme. 
30537 20 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Aguila, 259. a tres cuadras 
del Campo Marte, cor» sala, come-
dor, dos cuartqs y uno er» la azo-
tea. La llave en la bodega de al 
lado. Su dueño: San Miguel, 1 4 . 
Precio, $30. 
279 14 e. 
EN L A PARTE MAS ALTA U E 
la Habana, se alquila una casa aca-
bada de fabricar, con sala, gabine-
te, seis cuartos, dos espléndidos ba-
ños para agua fría y caliente, dos 
cuartos para criados, baño, coci-
na, hermosa saleta, patio, jardín y 
garage, está en Infanta, casi esqui-
na a Carlos I I I . Informan en ios 
altos de Carlos I I I , núm. 33, 
163 8 e. 
V e d a d o 
SE ALQUILA E N PRO M I N E N -
te lugar. La casa Compostela, 1 0 1 , 
compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y todo el servicio sanitario. 
Informan: altos de la Droguería 
Sarrá . Teléfono A-4 3 58. 
2 45 1 2 e. 
PARA INDUSTRIA PEQUE5.\ , 
se alquila el bajo de la casa. Com-
postela, 181, acabada de fabricar, 
cielo raso, piso de mosaicos, ins-
talación eléctrica moderna, etc. La 
llave a l lado. Informan: Sol, 7 8. 
Teléfono A-7S2 0. 
25G 9 e. 
EN 353 ORO AMERICANO, SE 
alquila en el Vedado, una casa, ca-
lle 19, número 394, entre 2 y 4, 
tiene ¿ala, saleta, cinco habitacio-
neá, patio, traspatio, servicio do-
ble, sótano y jard ín a la erttrada. 
Su dueño vive en Zaragoza, 9, Ce-
rro. Teléfono A-2205. 
531 11 e. 
EN $22, SE ALQUILA LA CASA 
Pasaje Montero Sánchez, 36. a me-
dia cuadra del t ranvía de Universi-
dad; tiene jardín, sala, comedor, 
tres cuartos. La llave e informes en 
Pasaje la Crechería, 2 3. 
519 11 o. 
AMARGURA, 88. A DOS CUA-
dras del Parque Central, se alqui-
la el primer piso de esta lujosa y 
moderna casa, propio para familia 
de gusto. Llave e informes en el 
principal. 
328 8 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por I^a-
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos j o s utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que lodo se arregla. Infor-
mes: señores Lamieras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 o su dueño señor Lage, 
en el Vedado. 17, mimero 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
S 2 2 19 ©. 
D U L C E R O S 
En casa acreditada y punto de 
mucho tránsito, se arrienda obra-
dor de dulcería y vidrieras. Infor-
man: Aguila, 211, sastrería. 
31147 s e. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, l i s , entre Teniente-
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seip habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, .comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16.- Teléfono A-2588. 
I25 18 e. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Aguiar, 
118, entre Teniente Rey y .Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, 16. Telé-
fono A-2588. 
12 Ü 1.8 o. 
20 e. 
ANTON RECIO, 98, BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
tacicnes y azotea. Acabada de pin-
tar, es fresca, cómoda y cerca a 
Vivos. $30 y 532-50. respectiva-
mente. Depósito o fiador. Informan 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
202 9 « , 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc.. etc. La llave en la bodega. A l -
quiler, 58 pesos. Informan en H y 
Quinta, número 48. P'ernúndez. Te-
léfono A-4421. 
592 22 e. 
Se a lqu i l a u n a casa elegante 
de dos pisos, en l a calle 17, n ú -
mero 15, Vedado, e ^ e L y M , 
con t res b a ñ o s , garage, j a r d í n 
en l a misma. Su d u e ñ o : Indus -
t r i a . 94, The A m e r i c a n Piano. 
541 10 e. 
VEDADO: SE ALQUILA L A ca-
sa calle 17, esquina a 2 , propia 
para una familia de gusto, con to-
do el confort moderno. Informan 
a todas horas, en 15, esquina a 2 . 
444 10 e. 
VEDADOr SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa calle Dos, núme-
ros 94 y 96, entre Línea y Once. 
Informan en los bajos do la mis-
ma casa, donde está la llave, en 
Línea, 32, esquina a J y en Em-
pedrado, número 3, altos, estudio 
dei licenciado Irlzar. 
467 1.0 o. 
E N E L V E D A r t O . S E VlyQUILV 
la casita calle 10 nñmero 2 2 , entre 
11 y 13. Informes, en la. calle 11 
esquina a 15. Teléfono F-1601. 
521 10 e. 
VEDADO. BERCERA, ENTRE 
Dos y Cuatro, se alquilan en $85, 
los bajoá, con sala, gabinete, siete 
cuartos, baños, garage, y en $60 
los altos, con seis cuartos, sala y 
servicio completo. 
1 96 18 0, 
E N EL VEDADO: SE SOLK I -
ta una casa pequeña, para un ma-
trimonio próximo a llegar del ex-
tranjero, que reúna buenas condi-
ciones sanitarias y muy buena ven-
tilación. Diríjase a la señora Y. Ca-
llo 1 2 , número 1 2 , que la casa es-
té comprendida de la D hasta I , 
Vedado, 
348 9 e. 
VEDADO: SE ALQUILA L A es-
pléndida y espaciosa casa, calle 13, 
número 353, con servicio doble y 
cuarto de baño, con todos requi-
sitos. Llave en frente, en la por-
tería del señor Conil. Informan: 
Oficios, 64. Teléfono A-3286. Baños, 
244. Teléfono F-1456 y Calzada y 
Paseo, café "Luna." 
31 008-69 11 e. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primeara, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. En medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
358 9 e. 
VEDADO: SF ALQUILA UNA 
moderna casa con todas las como-
didades, acabada de pintar, calle 
21, entre 10 y 12, precio módico. La 
•llave en 21 y 12, botica. Informan: 
Aguiar, 2 5. 
254 10 e. 
SE ALQUILA UN AMPLIO LO-
cal en lo más céntrico e la Habana, 
con 500 metros de terreno, bueno 
para cualquier industria, garage, 
laboratorio o almacén. Informan: 
F. M. Prado, 49, bajos. 
.31111 8 e. 
¡CANTINEROS! ¡BUEN NEGO-
cio! Se arrienda en excelentes con-
diciones la eiegante cantina del 
gran Cine "Mascota," situado en 
la calle 17, esquina a 2, en el Ve-
dado, provista de todo lo necesa-
rio para el despacho, dentro y fue-
ra del local. Para tratar del asun-
to, dirigirse a la Contaduría del 
expresado Cine. 
249 9 e. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
17, número 17, entre L y M, com-
puesta de sala, hall, comedor, cua-
tro cuartos, dos pequeños de cria-
dos al fondo y dohle servi.cio sani-
tario. En la misma informan o en 
Cuba, 56, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. 
meridiano. 
218 1 3 e. 
J e s ú s á e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
L O S V B A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífica casa, 
capa/ para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al fondo sobre ixran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrtll . 
frente al Parque, informan: Vil la 
Teté, Parque t ren íe a los tanques 
del agua. 
E N $25, SE ALQUILA LA CA-
sa de Mangos, número 19, en Je-
sús del Monte, pegada a la Calza-
da, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos. La llave en la bodega. Infor-
man: Monte, 4 3. 
•521 11 e. 
SE ALQUILA L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de SantD Süárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesos m. o. La llave al lado, núme-
ro 20. Informan en Pan Indalecio, 
3 0. bodega. 
548 27 e. 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte, en Mangos, 
número 2 y 3-A, muy inmediatos 
a la línea y a la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo ol confort, moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. La llave en la bode-
ga. Informan: González y Beñítez. 
Monte, número 15. 
565 4 17 e. 
VIBORA: CALZADA. 558-B, E N -
tre San Mariano y Vista Alegre: se 
alquila la moderna casa, con todas 
comodidades, acabada de fabrircar. 
La llave e informes en el 558, altos. 
595 11 e. 
SE A L Q U I L A N : JESUS D E L 
Monte, 550 y o56-A, dos casas de 
alto, con cinco cuartos y demás co-
modidades, bonitas y frescas; lugar 
saludable. Carlos I I i , 165. 
582 15 e. 
VIBORA: CUARTA Y LAGUE-
ruela, se alquila casa muy bonita, 
sala, comedor, tres cuartos, baño 
con bañadera, luz eléctrica, patio, 
traspatio, jardín, gallinero, foco 
eléctrico en la esquina 2 6 pesos. 
456 . 1 0 e. 
EN LO MAS AI/TO DE L A Ví -
bora, calle de Luz, número 2, se al-
quila una espléndida sala, con por-
tal y salida independiente y tam-
bién dos cuartos altos. 
457 1 0 e. 
VIBORA: SE ALQUILA LA bo-
nita casa. San Francisco, número 
53., con sala, sadeta, tres cuartos y 
servicio, inmediata al Campo de 
juego. Informan: Obispo, 67; de 9 
a 11 y de 2 a 6% de la tarde. La 
llave en el ba.jo del Chalet del 
frente. 
461 10 e. 
SE A L Q U I L A N DOS R A B I T V-
ciones grandes, muy decente, a 
personas de respeto, con asistencia 
o sin ella. Se vende un fonógrafo 
nuevo, con 12 piezas. Calzada Je-
sús del Monte, 90, altos. 
466 10 e. 
S E ALQUILA L A CASA CAL-
zada de Luyanó, 113. izquierda, 
para un buen establecimiento, fren-
te a la fábrica de tabacos Henry 
Cla.y. Informan de 1 a 5, el licen-
ciado Armando Alvarez Escobar, en 
Emnedrado, 30. 
473 12 c. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS 
de' Monte, 402, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y demás comodi-
dades, está cerca de Estrada Pal-
ma l>a llave en la ferretería. I n -
forman en el Vedado, calle 2 5 nu-
mero 398 o en los altos del Poh-
tcama, sociedad d j Subarrendado-
res. 
852 . J e 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa de Madrid, número 18, a me-
dia cuadra de Jesús del Monte, de 
construcción moderna. La llave en 
la fonda. Su dueña: Escobar, nú-
mero 10 , altos. Teléfono A-3222. 
•.74 10 e. 
S E A L Q I I L V LA ( A S A A C A -
bada de construir, Dolores y Por-
venir, Víbora; tiene portal, sala, 
saleta, comedor, tres cuartos y to-
dos sus servicios; tiene cielo raso; 
todo a la moderna; media cuadra 
del carrito. La llave en !a bodega 
de Dolores y Armas. 
333 12 o. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, 
para jardín, cría do gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado, 
de 1,84 5 varas, con 16 grandes ár -
boles de mango?, que dan una 
gran producción todos los años. Es-
tá a unas tres cuadras del para-
dero de los tranvías. Diríjanse al 
señor X, Apartado 82 5, Habana. 
üd-5. 
EN E L MEJOR PUNTO D E LA 
calle San Penigno. esquina a San 
fícrnardino y a una cuadra del 
Parque San toa Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, ¿-ala, tres grandes coar-
tos, cQdna, .servicios sanitarios y 
su correspondiente patio; precio 
$30 oro ottcial. Informan en las 
mismas. 
31232 10 e. 
¿ Q U I E R E ESTABLECERSE? En 
cata préstamos, compra-venta, 
mueblería, bazar, garage, tienda u 
otros análogos, se alquila un local 
amplio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesús del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
351 16 e 
SE ALQUILA L A CASA CAL-
zada de Luyanó, 132, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio, traspatio, cocina y servicios 
sanitarios. Informan de 1 a 5. el 
licenciado Armando Alvarez Esco-
bar, en Empedrado, 30. 
472 12 e. 
EN E L CERRO. PRIMFLLES 
2 2 , frente a la Sociedad " E l Liceo," 
se alquila y también se vende, por-
tal sala, saleta, 3 cuartos. Comple-
to de baño, comedor corrido, pisos 
finos hierro y ladrillo, $34 m. o. 
La llave en la carnicería de la es-
quina. Su dueño, S. Rafael, 1. Néc-
tar Soda. 
508 12 e. 
SE A R R I E N D A O SÉ VE>T»E 
el antiguo garage, Pédroso, núme-
ro 3, con un salón de tres m i l >nb-
tros y un terreno anexo de 5,000 
metros. Informan: P a m ó n López y 
Ca. Inquisidor, esquina a Riela. 
31063 I3 «• 
Santa Catalina.. 46. $20 cy. 
Se alquila esta casita, compues-
ta, de sala, comedor, dos habitacio-
nes moderna. La llave al lado e 
informa Armando Ruz. Teléfo-
no A-2736. 
271 12 e. 
SE A L Q U I L A : VIBORA. LOMA 
del Mazo, cara Vi l la Luisa, cuatro 
cuartos y -los de criados, cocina de 
gas, alumbrado eléctrico, gana ?60, 
a una cuadra del parque y dos del 
paradero San Patrocinio y Revo-
lución, i 
3 94 9 e. 
C e r r o 
SE ALQUILA UN LOCAL, PRO-
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
11o. 5, Cerro. , 
81 1S e. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estableci-
miento-, con tres hermosas habita-
ciones al fondo; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. El alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
"283 3 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a 4 * O u i n t a d e l a s F i -
g u r a s " , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a b a -
c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
30S61 26 e. 
u i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i 
i o n e s 
H a b a n a 
P a l a c i o D r . P i n a r 
Ventiladas habitaciones con vis-
ta a la calle, luz eléctrica toda la 
noche, magnífica comida; baños 
modernos con agua caliente; es-
merado servicio. Teléfono A-6355, 
Galiano, esquina a Virtudes. 
30740 l-í e. 
Calle 8 núm. 7, entre 21 y 23. $23 cy 
Se alquila esta casita, compues-
ta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, jardín a su frente. La llave 
en el tren de lavado chino e infor-
man por el teléfono A-2736. 
270 12 e. 
C A R N E A D O 
Vedado, H y Calzada, alquila dos 
casas, con todas las comodidades, 
una *15 y la otra $17. Teléfono E-
3133. 
133 13 e. 
VEDADO: EN EL MEJOR pun-
to de este oarrio, se alquilan los 
hermosos y espaciosos altos de ia 
casa calle Línea, esquina a I , com-
puestos de sala., saleta omedor, 
siete hab/taciones, tres cuartos de 
baño, una habitación para criados 
y baño e inodoro pilra los mismo?. 
In fo rmará el \dministrador de los 
j Almacenen de San José. La llave 
j en los bajos. 
i 176 l l e. 
SE VI/QI JLA O SE VENDE LA 
Quinta Campo Alegre, Calzada de 
Luyanó, 86, grandes jardines, por-
tales, 17 habitaciones, garages, etc. 
Informa el licenciado Armando Air 
varez Escobar. Empedrado, 30; de 
1 a 5 de la tarde. 
474 12 e. 
S E A L Q U I L A 
En Tejadillo, 48, dos habitacio-
nes, en $10 y $11. En San Ignacio, 
6o, una en once pesos. En Villegas, 
6 8, una en cinco pesos y otra en 
siete, y en Industria, 72, varias, ba-
ratas. 
607 15 e. 
EN C O V M L a d o , 5^ a L I O S . 
se alquila una habitación, con vis-
ta a la calle, a señoras sola» o ma-
trimonios sin niños, se dan y to-
man referencias. 
I I X $80 M . O, SE ALQLLLA, E N 
la Loma del Mazo, la hermosa y 
cómoda casa O'Farri l l , 35, con por-
tal, sala y 5 cuartos, con hall al 
centro, salón de comer corrido al 
fondo, buen baño, cocina y cuarto 
de criada, con servicio indepen-
diente, sótano, j a rd ín y traspatio, 
con árboles frutales. La llave al 
lado. Informan: Campanario, 133, 
altos, teléfono A-1431. 
433 9 e. 
E N LA V i n O R A : CALZADA-
679, casi esquina Acosta, altos del 
garage, se alquilan en precio mó-
dico. Informan en los bajos y en 
Riela, 71. Teléfono A-34.50. Ana-
cleto R.uiz. 
31228 10 o. 
S A N I G N A C I O , 9 0 
ent re Sol y Santa Clara , frescas 
habitaciones, altas y bajas, a 
precios m ó d i c o s . N o se a d m i t e n 
p lantas n i animales. Casa de mo 
r a r i dad . 
30741 9 e . 
SE A L Q I j i . a x HABITACIONES 
regias, graneles, con y sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y l im-
pieza de las mismas. Obrapía. nú-
meros 94 y 08, a una cuadra del 
Parque. J. M. Mantecón. Teléfo-
no A-362S. 
4 8 2 1 6 e. 
M A N H A T T A N 
D E 
I 
MUIAN Y VILUNUEVA 
S . L á z a r o y B e l a 5 C o a í 
« L ^ U I L A N PRECIOSO. . 
h a b i t a c i ó n c 4 ^ ° d09 
>ffna c o r r l c n ^ b ^ J 0 
fo ro en cada h m ^ l ^ t 
todo este servicio ^ . . u 6 ^ 
pequeño ciarte a d w ^ 
a«ua callente todo ei J?n 
Lnz eSéofcrtcn • ««^L"10-
elovador día / ¿ S * 0 4 * 
cha T o ^ t l l a ^ T g ^ 
comodidades, entrf 
comunicación g e n e r a l ^ 
todos los tranvía*. Soln 





G r a n C a s a d e H u é ^ T ^ 
próxima a los teatros Was", 
cambiado de dueño esta h ndo 
casa, ofrece un esmerado s ! ^ ' ^ 
Espléndidas habitaciones v kÍC-ío-
con agua corrierte, caliente v * 8 
Comida como la pidan y c a ^ ía' 
ral. También ^ admiten abcL")0" 
a la mesa. Ville£as, 58, eJre oh 
po y Obrapía. e 0b»s-
30575 . _ _ _ _ _ _ 21 A 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "xr 
hattan" y tendrá todas i» , „ an* 
didades por poco dinero. Baño n^' 
vado, agua callente, luz e l é c t ^ l' 
servicio de elevado^ tol& i& ^ X f 
Café y Restaurant en l o A » " ? ? ^ 
HABITACION A M U E b E S T 
comida, luz y teléfono para ^ ' 
de 27 a $45; para clo3 de ™ a 
al mes. Por día desde un pes"o r 
mareras para las señoras Ae-n 
72. altos. gu 
^ 1 10 e 
iar 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
Se alquila una accesoria, propia 
para a lmacén o garage, hay habi-
taciones interiores a precios mó-
dicos, para hombres solos. 
458 14 e. 
BUENA HABITACION ALTA 
en $7, para hombres.. O'Keilly, 72 
entre Villegas y Aguacate. Hay' lia"' 




l í e. 
HABANA 156, ENTRE M l H A-
lia y Sol, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas. Buenos 
servicios. ¡Precios módicos! 
516 14 e. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
ciones muy frescas y ventilada^ a 
matrimonio sin niños u hombres 
solos. Sitios, 17, altos. 
514 n ft 
EN CASA H E F A M I L I A , SE AL-
quila,, a señora, señorita o caba«-
llero solo, un cuarto, independien-, 
te, que da al balcón de la calle, con 
lu>:, en doce pesos. Se exijen refe. 
rencias. Chacón, 5, esq. a Aguiar, 
altos del café. 
451 10 e. 
"PALACIO GALIANO", NUMERfl 101 
Cran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
DESDE 7 PESOS SE AliQLTLAV 
habitaciones y departamentos con 
vista a la calle. Informan en Cár-
denas, 2-A. 
507 10 «, 
E N O 'REILLY, 88, AI/TOS, SE 
alquila una amplia habitación, con. 
vista a la calle. 
3 32 9' e. 
EN PUNTO CENTRICO. PUO-
greso, 2 6, bajos, entre Villegas'! 
Monserrate, se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
379 17 e. 
SE A L Q U I L A N E N SAN MI* 
guel, 62, departamentos para hom-
bres solos, comisionistas, corretío-
res, etc. uno de éstos tiene servi-
cio sanitario propio, esta casa está 
a una puerta c¡e Galiano y al fon-
do de la gran tienda "La Opera," 
véanla. El encargado informa. 
399 15 e. 
PBAÜO, 29, BAJOS. CASA par-
ticular. Se alquilan dos habitacio-
nes, muy baratas, con muebles o 
sin ellos, a hombres solos. Se pi-
den referencias. 
402 13 0. 
MATRIMONIO EXTRANJERO, 
sin niños, cede dos magnífica? l1*1-
bitaciones, con muebles o .sin ellos, 
entrada independiente, a personas 
de todo respeto. English Spoken. 
Neptuno, 44, altos. Primero. 
422 9 e-
E N REINA, 14, SE ALQUILA^ 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios í 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio' 
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 






















































Se alquilan habitaciones, 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y S m Isidro» 
37, a personas de orden. ^ 
S E ALQUILAN. A $12, E N ^ 
altos del Rastro Monserrate, 
hermosas habitaciones, con ^ ^ 
a la calle, para hombres solos. «-^ 
sa tranquila y punto céntrico. F t , 
te al Teatro Colón. Teléfono 
329 S e-
HABITACIONES: SE A^Qj-J 
lan dos, juntas o separadas, lu» 
muy céntrico, casa-moderna, 01 
nos baños, alumbrado y en tr|. 
toda1 la noche, caballeros o maj^ 
monios sin niños, mucha nl0r'se 
dad y precios .económicos: no—-
mude sin ver esta antes. O'L61--' 
número 53. . , « ^ 
336 1 jL--
G A L L A N O , 9 3 , A L T O S . C A p A ^ 
familia respetable, se alqui1'1.^, 
buena habitación, con toda asi? 









TENIENTE REY. 3 3 , E^Q' íV.. 
a Habana, se alquilan a l3 Ŝ c-
bonitas habitaciones. Hay l"z 
trica, si conviene. 
223 11 
"CASA B I A R R I T Z , " ^ f ' g " * 
124, esquina a San RafiieieS re-
casa, habiendo hecho grana ^ 
formas, cuenta hoy con ina*f>n ba-
habitaciones, gran salón y ü,,:c0i Y 
ño. Casa mora:. Precios niou^ 
trato esmerado. íS 
2S233 
OBRAPIA, 14, S E ^ Á L ^ f 
habitaciones, a precios mo g 
31262 ' - ^ X * 
M A G N I F I C A S Y c * 
habitaciones, se alquilan a •* & t0' 
luz eléctrica baño y 'if>. 
do estar, desde un peso oís weíiaS 
número 6, altos. Se exig^n | 
referencias. i ^ -
50 
y.7>TER0 8 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E . 
u A C R I O L L A " 
r D K BURRAS D E I í E C H E >rAj5LOT ^núniero 6 poS. pocito 
C",'0STELEFONO A-4810 
. „„ i equina a 17. Teléfo-
Ca no F-1382, Vedado. 
- ñíl Monte, 224. Teléfono 
Jesus ocl 1.2465. 
criollas, todas del país. 
F'U más barato que nadie. Ser-
preClo n?^l(cilio> tres veces al día., 
vici0 t„\n en la Habana que en el 
^ mlST^Ú« del Monte y en la Ví-
Cerr0'Timbién se alquilan y ven-
»,ora" Z*< narldas. Sírvase dar los 
a l j r e ^ A-4810 
T T f b c v p e r f ^ 1 3 ' a i / ^ o s ' 
3 -nri dos espléndidas y her-
se ^^uthitaciones, y otra peque-
niosaS « mosaico, luz eléctrica, 
fia. plf¿años e inodoros; llavin'es ) 
111 • d* osaico, l z eiecu 
fia- p l fLños 6 inodoros; Havin' 
buenos ^ ner&onas sin niños, 
teléfono a pti 12 
J ^ - = ^ - T , O S HABITACIONES, 
-^^xn hav luz eléctrica, 16 pe-
^ f i m i s f a í 154. al lado de Mar-
S y Belona. , 9 ^ 
436 
« y 
1 2 « . 
Í S, 
NATURAL^r.A$ G A S T A D A S , ORGANOS. QEBtUTA DQS 
Jarabe de Hipofosf í tos del Dr. J . Gardano 
L a Neurastenia, j su» caumoics siempre vencida. cofefta^y ijec-
Tlos recuperan su natural eoestgí» í vi por; soaraxo» regttlá- sus fundó-
nos, el decaimiento stiiual rooobr» ss natural virilidad y a» hay oa.so 
que Indique eaflaquoclmlonU», Anfnnaxacadíón, poírta-aoJAi, abatimiento, etc., 
que se reeista. Do venta «a droguerías J botica». Depósito:. Belascoaín, 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos Ant id isentér icos del Dr. J . Gardano 
Curan infaliblemente en breves dina 7 pera, siempre diarreas oró ni-
eaa, colertformes e infeoedosafi, catarro intestinal, pujos, cólicos y disen-
tería. 
Jamás lartaa: sea cualquiera la causa u crismen del padedmien-A| < n 
to, siempre triunfan, porque obran con más actividad que ningrín |J) | , | (J 
otro preparado. Tenias: Farmacias y Drofftwffíafi. Depósito: Belas-
ooai n, 117. 
A H O R A E N L Á S E C A 
Y DURANTE TODO E L AÑO 
A 30 centavos vendo pacas de hierba de! 
para!, da 100 libras. TELEFONO F - 4 0 6 S 
289 { 
íí I E R 0 S E 
^ I M P R E S O ^ ) 
430 1 " -
r r ^ ^ T 3, ALTOS, S E A L Q U l -
^ b o n i t a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
la Uo l a c a l l e , a h o m b r e s s o l o * o 
S r l m o n i o s i n n i ñ o s ; p u n t o bue-
no p a r a o f i c i n a . 9, e_ 
434 - í ^ r s T D E FAMILIA. S E A L -
hermosa habitación, con dos 
2Tines a la calle, pisos mosaico. 
S moderno, en precio módico. 
í i tudS? 94, altos, esquina a Per-
severancia. No hay papel. e 
260 
- ^ T c i U S T O , 3S. ALTOS, S E al-
„uiia una habitación, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, se cam-
bian referencias. 
253 Ü J L 
"CiSAS PARA FAMILIAS: MON-
t» ''9 una bonita habitación, $7; 
¡9. Monte. 177, una con bal-
cón $12. Monte. 105. $9. Amis-
tad,'90. una con balcón, $15. 
30745 ; 9 e-
GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Ch!cago House 
Prado, 117, Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo de; Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
D09 baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
sonó 15 e. 
SILUETAS DE ANIMALES 
Pof F7G(inzález Díaz 
Interesante libro del celebrado es-
critor canario, que ha sido acogido 
con simpatía en Cuba, donde dejó 
su autor gratos recuerdos de su 
permanencia en la Habana. Se ven-
de al precio de un peso en los si* 
guien tes lugares: Librerías "Cer-
vantes," Galiano. 62. Morlón, en 
Dragones, frente al teatro "Mar-
tí." "Venus ííalón," Monte, 69 y en 
la Administración del DIARIO D E 
L A MARINA. 
C 153 In. S ©. 
SOLICITO: UNA BUENA COCI-
nera, que cocine a la francesa, suel-
do, $25; y una criada, para lim-
piar cuatro habitaciones y sala, 
sueldo, quince pesos. Informan: 
15, número 266, Vedado. Teléfo-
no F-130S. 
354 9 e. 
E N LUZ, P9, ESQUINA A E G I -
do, se solicita una criada para avu-
dar a los quehaceres de un matri-
monio, se prefiere que duerma en 
su casa. Sueldo, $10. 
262 8 1 • 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para ir al campo. Informan en 
Acosta, 74, altos. 
3S7 9 e. 
Crianderas 
OKIANDEl lA. S E SOLICITA 
una, de 1 a 4 meses de parida y 
que tenga abundante leche. Sueldo: 
45 pesos moneda oficial. Puede 
presentarse con su cría en casa del 
doctor Arturo Aballí. Habana, 180. 
De 1 a 3. 
<19 9 e. 
Varios 
SOCIO CON 300 PESOS, s o l i -
cito uno, para una vidriera de ta-
bacos, cigarros y quincalla, bien 
surtida y con buena venta. Infor-
mes: vidriera. Apartado 2 346. Ha-
bana. 
409 9 e. 
N E C E S I T O 15 TRABAJADORES, 
peninsulares, para trabajo en línea, 
de pico y pala y concreto próximo 
a la Habana. Jornal: $1.40 y viaje 
pago. También un portero entien-
da carpintero. Habana, 118. 
321'. 8 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres do una casa y que 
sepa algo de cocina; para atender 
una casa de dos personas (padre e 
hijo.) Calle 3, número 381, altos, 
entro 2 y 4. Vedado. 
241 • 8 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para la limpieza de dos habitacio-
nes y cuidar x;na niña; sueldo, 15 
pesos moneda oficial y ropa lim-
pia. Informan en Amistad, núme-
ro 76. antiguo, almacén de "Las F i -
lipinas." 
497 10 e. 
1 
SE ALQUILAN E N AMISTAD. 
52, altos, magníficas habitaciones, 
para hombres solos o matrimonio 
sin hijos, hay teléfono. 
81219' 8 e-
SE ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
quina a Luz, dos habitaciones, vis-
•ta a la calle y una accesoria. 
31295 8 3 . 
SE ALQUILAN D E P A R T A M E N -
tos para oficinas en Muralla, 56, 
principal, derecha. Informan en la 
mirjna de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p m. Teléfono A-3506. 
31206 • . . 15 6. 
EN LA N E W Y O R K , AMISTAD, 
61. Se alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis / s e admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 S e. 
HABITACIONES 
Se alquliun espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Sa alquilan habitaciones, Con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
éUS,3 gTancles comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
|pá, corriente de dos clases y te-
étoiío, Todo a precios módicos es-
taiKlü instalado en los baños el gran 
f3.fü, lunch y cenas Salón Prado, 
í:';irle hallará el público esmerado 
««•vicio. 
JL09" 26 e. 
i püBA, 24, F R E N T E A L MAR. 
casa rná.3 fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
c a s honradas solamente. Pídase 
Bl Prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de veso, 
'avabos y agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
' V 8 ' 10' 12 y 15' luz eléc-'wi. ¡.g admiton niñoS- Se 
<LL m s * referencias. 
8 e. 
m?H E L E G A N T E , CON 
la I . •f0rf' se alcluila hermosa sa-
to ' f Clbld0f, entrada independien-
a. profe'sionales 0 familia de 
servini tambi^ habitaciones con 
bañn, ^ ^ t o si desean. hay 
A-H71 COâ  ?;?lentadores. Teléfono -
de Saji'fe ?U "̂1' 90, a una cuadia 
ta. Rafael, carros por la puer-
30367 12 e. 
Vedado 
CARNEADO 
3"ermr)so\J1 y Mar- Alquila en «u 
vista£ «i ^alaci0 con 100 cuartos. 
Í 1 0 : 6 o yTar a ^ - 2 4 , ( . 5 - 3 0 . $ 8 - 5 0 . 
dü el JLJJ-.90- Kay casas con to-
$17 af rn 10 y jardín a $ 1 5 - 9 0 y 
léfor.0 ^ ; „ m u c l l a moralidad. Tfe-
1S73S A 8 1 ' » 'u8-39-4o á¿ 
l \ \xy m*• 
A S D E I 
^ A D © P A R A D E R O 
l10 ^el spfi,, esTea ^^er el domici-
f ^ m de i,v J.OSé Estévez Yáñez, 
Orense ? t ' de,:Eiras. provin-
Calle ' i ( ^ a n a - ) Presentíln-
^ Sol, número 
(,e Coi^on?ALíjEG0. AGENCLÁ 
?»iao S S ? e S América." 
Kn 15 'V ed- Teléfono A-2404. 
'J îütifiS n.Uc°8 y COn recomen-
^areroí •ac,llto criados, ca-
• ' ^ i n ^ uoclnero3, porteros 
.chauff vaqueros. cocheros, 
'lase le i . 'iyudantes y toda 
'0n oertifi ?rdientes- También 
¿t«. ^ ÍOs crianderas, cna-
Cocineras ?üra3- ma«^adorag, 
rasj- £:sn;.,i :i0s,';nreras y lavande-
Arabajair'Ulaad en cuadrillas de 
Go. ROQUJ3 G A L L E -
S e n e c e s i t a n 
Orladas de mano 
y manejadoras 
OPORTUNIDAD 
Se solicita un socio o comandi-
tario, que aporte 2,500 o $3,000. 
para ampliar un establecimiento 
de ferretería abierto y acreditado. 
Informan en Mercaderes, número 
40. 
570 i i e. 
S E SOLICITA UNA JOVEN, pe-
ninsular, para manejadora, que ayu-
de a la limpieza de la casa. Sueldo. 
$10 y ropa limpia, ¡áuárez, número 
S, altos. 
432 1 1 
E N NEPTUNO, 63, BAJOS, S E 
solicita una muchacha, peninsular, 
para criada de mano, sueldo, 15 pe-
sos y ropa limpia. 
576 11 e 
J O V E N PENINSULAR, CON UN 
hijo de 5 años, desea colocarse de 
criada de mano. Entiende de co 
ciña, tiene quién la garantice. Que 
sea casa de moralidad. Informan 
én Oquendo entre San José y San 
Rafael. Barbería. 
503 . 1 0 e. 
S E SOLICITA ÍTSA MANEJA-
dora, de color, de mediana edad, 
si no trae buenas recomendaciones 
de donde ha estado colocada que 
no sé presenté, en Consulado, nú-
mero 1 2 6, bajes. . 
387, . . . - 5 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa coser a máquina y 
a mano, para corta familia, si no 
reúne estas condiciones que no se 
presente. Informan: Lealtad, nú-
mero 92. altos. 
302 . . . S e . 
E N CAMPANARIO, 120, segun-
do piso, se solicita una criada, jo-
ven, peninsular, que sea muy lim-
pia y traiga referéncias, buen suel-
do. 
295 8 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA dé 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su obligación y que tenga re-
ferencias, é n Concordia, 150-C, al-
tos. Sueldo, quince pesos. 
4q5 10 e. 
Criados de mano 
SE SOLICITA UN CRIADO Q U E 
sepa servir a la mesa, con recomen-
dación. Belascoáin. 30, altos. 
511 10 e. 
E N L I N E A , 39, VEDADO, S E ne-
cesita un criado pára limpieza de 
la casa. No ee presente sin refe-
rencias. 
285 12 e. 
S E SOLICITA UN B U E N ORIA-
do de mano con referencias de 
buenas y conocidas casas. Prado, 
8 8, bajos. 
235 8 e. 
S E SOLICITA UN CRIADO de 
mano, en Prado, 1 1 1 , altos, sueldo. 
$20 m. o. que tenga quien lo re-
comiende. 
356 8 e. 
Cocineras 
S E SOLICITA UNA C R I A D A pa-
ra cocinar y ios quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, 2 0 pesos y 
ropa limpia. K, número 166, entre 
1 7 y 1 9 , Vedado. 
566 12 e. 
S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo inglés y dé buenas re-
ferénciáá. Dirigirse: Industria, 46, 
altos. M. Alvarez. 
504 10 e. 
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera. Calle 4, esquina 11, la casa 
nueva. 
463 10 e. 
S E SOLICITA UNA COCUVERA-
repostera, que sepa su oficio con 
perfección no Éiehdo así no moles-
ten, buen sueldo. Prado, 88. bajos. 
234 8 e. 
S E SOLICITA UNA BUENA co-
cinera, que duerma én el acomo-
do. Calle 17, número 310, entre 
B y C. 
8 0 S 8 * 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea. buana, tiene que dormir en 
la casa, no hay plaaa y se da un 
buen sueldo. Informan: Oquendo, 
2, fábrica de mosaicos. 
274 & e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación. Sueldo: $15; no s© 
da plaza. Calle J . número 46, entre 
19 y 21. Vedado. 
330 • S e. 
costureras para la con* 
ffección de sacos de drii 
en la "ANTIGUA DE J . 
VALLES", San Rafael e 
industria. 
08: 13-E 
S E N E C E S I T A UN M O Z O D E 
comedor, que tenga práctica del 
servicio. Dirigirse a Trocadero, !-/>, 
entre Consulado y Prado. 
522 11 e. 
SOLICITO 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques de masilla, taller de ne-
rrerfa, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1.500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es un buen negocio para 
ganarse muchos miles de pesos, 
véame si usted dispone de mil pe-
sos; también admito un socio. Je-
s ú í ; del Monte. 98-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha, peninsuiar. que sepa coser y 
ayudar a vestir a una señora. Tie-
ne que traer referencias. Morro, 
núm 3-A. 
601 11 e. 
CON CUATRO O CINCO M I L pe-
sos, con absoluta garantía, se nece-
sita un socio o comanditario, para 
la ampliación dé una industria. In-
forma personalmente de 12 a 2 p. 
m. F . F . Sánchez. Neptuno, 173. 
558 15 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
para venden en casas particulares, 
artículo nuevo en Cuba, se pagará 
salario y comisión a quien demues-
tre resultados. Informarán: Obispo, 
83. altos, de 8.30 a 10. 
591 11 e. 
COLOCACION: L A D E S E A UN 
Óardinero valenciano. procedente 
de California, para casa particular. 
Informes: Rayo, 104, antiguo. 
605 n e. 
CRIADA, PENINSULAR, S E 
solicita, para habitaciones, con re-
ferencias de casa que haya servido. 
No se quiere mayor de años ni 
menor de 22. Carlos I I I . número 5. 
De 10 a 4. E s corta familia. 
417 10 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa su obligación 
y traiga referencias. Sueldo, $15 y 
ropa limpia. Cerro, 68 5. 
380 9 e. 
S E SOLICITAN, E N MONSE-
rrate. 137, una criada de cuarto y 
una para los demás quehaceres dn 
la casa, con 20 pesos m. o., que 
tengan referencias; si no, que no 
se presenten. 
416 . 9 e. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
para los quehaceres de la casa, en 
Dragones. 72, altos, sueldo. $15 mo-
neda oficial, se prefiere que duer-
ma fuera de la colocación. 
401 4 e. 
SOLICITO CUATRO MUCHA-
chas. que se presten para coser go-
rras en el taller, se prefieren prác-
ticas én cotturas. Amargura, nú-
mero 63. 
Ó75 10 e. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 2 67, garage Principe. 
383 4 f. 
N E C E S I T O B U E N C H A U F F E U R 
y que sea buen mecánico, con tí-
tulos y referencias de casas parti-
culares donde haya trabajado. 
También un buen criado y una 
criadá. Habana, 118. 
403 9 e. 
OPORTUNIDAD: SOLICITO per-
sona formal, con $200 para nego-
cio de compra-venta. Garantizo $6 
de beneficio desde el primer día. 
Dejen dirección en Inquisidor, 33, 
piso segundo, J . B. L . 
843 ^ e. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS eJil-
eadas, para trabajos de escritorio, 
deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con ortografía. Ha-
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admite ninguna que 
traiga o mande carta de recomen-
dación. Droguería de Johnson. 
Apartado número 750 Habana. 
373 9 ©• 
S E SOLICITAN UNA B U E N A 
cocinera, que duerma én la Colo-
cación. $18, y una criada de mano. ¡ 
$18. Gertrudis, 31, Víbora, Se pa- i 
ga el viaje. ¡ 
2 8 8 » d, 1 
PARA A G E N T E S , CON Sí E L 
do y comisión, se solicitan señori-
tas, en Campanario, 231. antiguo, 
casi esquina a. Rastro; do 12 a 2 
p. m. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
TED DISPONE DE UN 
CAPltAL de 4.000 PESOS 
NOS PROPONEMOS C O N V E R T I R 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUR-
S A L D E MONTE 347, D E D I C A D A 
A L GIRO D E ROPA H E C H A Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L P L A N 
Q U E T E N E M O S E S T A B L E C I D O 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
C I O N E S D E L I N T E R I O R , COMO 
C I E N F U E G O S , SANTA C L A R A , 
SANCTI - S P I R I T U S , R E M E D I O S , 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, E T C . ; A 
C U Y O E F E C T O T R A S P A S A R I A -
MOS DICHA S U C U R S A L E N CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , E N " L A 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 D E 5 
A 6 P. M. 
C 6022 30d-30 
BOTICA: S E N E C E S I T A UN S E -
gundo dependiente con la práctica 
necesaria. Se exige referencias de. 
las casas en que haya trabajado. 
Sueldo. $20. casa y comida. Infor-
man: Francisco Gallego. Monte, 
número 181. 
• 230 8 o. 
S E KOLICITA UN B U E N Co-
rresponsal en español e Inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado., núm. s 236. ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct. 
S E SOLICITAN O P E R A R I A S de 
costura y aprendizas, no se da co-
mida. Obispo, 78. altos. 
3S0 S e-
SOCIO: S E N E C E S I T A UNO. 
con $5,000 para ponerse él mismo al 
frente de un buen negocio en bue-
na marcha, hay cuatro años. Co-
rrespondencia o informes: N. Rúa. 
Monserrate, 81. 
112 13 e. 
N E C E S I T O 
DOS HOMBRES, P A R A U N 
T R A B A J O E S P E C I A L D E PRO-
PAGANDA. ACOSTA 117, BA-
JOS; D E 9 a U A. M. 
67 Se 
SOLICITl 'D: POSEO T R E S R E -
presentaciones, una de automóvi-
les, accesorios y gomas. Otra de Pin-
turas y Barnices. Otra dé aceites yw 
grasas, etc. Hago sociedad con per-
sona que aporte a cambio, capital 
para trabajar el negocio. L a perso-
na interesada puede escribir con 




S E SOLICITA CON POCO D I N E -
10 para un negocio que trabajando. 
Deja 200 pesos mensuales; el giro 
está en marcha y vende diarios 15 
pesos; véame hoy. Habana y Lam-
•o.irilla. cantina.'de G á 11, de 1 a 4. 
" 9 e 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per" 
sonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe 
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay q>uenes ganan muclio 
más'. Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E . Ü. 
31058 13 e. 
SOLO UNA VEZ 
se presentan buenos negocios; aho-
ra necesito dejar mi establecimien-
to y para el que lo compre, apro-
vecha una ganga. E l negocio cual-
quiera lo entiende. Deja muy bue-
na utilidad; preséntese antes día 
2 de Enero. Teniente Rey. 6 5. Se-
ñor Sardiñas. 
31040 16 e-
S E SOLICITA l NA CRIADA, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser 
y cortar y que dé buenas referen-
cias. Línea y 6, Vedado. 
307 8 e-
2̂00 doy mensuales 
Regalaré leopoldina, con su reloj 
dorado y una docena de sortijas ro-
manas. Prospectos e informes pa-
ra agentes del interior únicamen-
te. Contestaré por escrito al reci-
bo do 15 sellos rojos para franqueo. 
A. Sánchez Villegas, 87, altos. 
31001 12 A. 
336 11 e. 
C O R R E D O R E S PRACTICOS E N 
anuncios, se necesitan; buéna co-
misión Dirigirse; Cuba. 108; de 
12 a 2 p, m, 
i;ii26 13 e. 
TIPOGRAFOS D E OBRA S E so-
licitan, así como buenos prensis-
tas, echadores de papel y encua-
dernadores. Dirigirse por escrito, 
con referencias a "La Ilustración,' 
revista gráfica semanal, próxima a 
salir. Apartado 6 1 7 . Habana. 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A 
criada, y una buena camarera, que 
sean formales y sepan cumplir con 
su obligación; la camarera que sea 
de mediana edad. Prado, í l f . 
303 8 e. 
S E SOLICITA UN C H A U F F E U R 
que entienda de mecánica y' tenga 
informes de las casas particulares 
donde haya trabajado. I, número 
33, Vedado. Horas de 1 2 a 4 p. m. 
. . . 8 e. 
S E SOLICITA UN E N F E R M E R O 
o criado, que entienda el francés, 
para estar al cuidado de un enfer-
mo. Informan: Obispo, IOS. 
259 S e . 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca.. O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su' obligacióa, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to« 
dos los pueblos do la I üa y tra-
bajadores para el campo. 
22 31 e. -
! S e o f r e c e n ! 
Criadas de mano 
y manejadoras 
M A T R I M O N I O , peninsuiar, sin 
hijos, desea colocarse: ella de cria-
da de mano, sabe zurcir y coser; y 
él de portero o cosa análoga, en-
tiende algo de mecánica; juntos o 
separados. Informan: Zaldo y Pe-
reira. Teléfono A-8715. 
. 535 11 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN gran 
criado de mano, joven, peninsular, 
es muy práctico en el trabajo y tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man en la gran lechería " E l Mo-
delo," G y 17, Vedado. Teléfono F -
1692. 
52 6 11 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: Va-
lle, número 3, tren de lavado. 
568 1 1 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, española, de criada de mano, 
en casa particular o para camarera 
dé Hotel o casa de huéespedes, tie-
ne referencias. Informan: Luz. 99, 
esquina a Egido. 
574 1 1 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ni,nsular, de . criada de mano, para 
habitaciones y.costura, con buenas 
referencias. Informan: Angeles. 12. 
TeléfottO A-20 22. 
596 11 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser y zurcir. 
Dan razón: Sol, 110, cuarto núme-
ro 26. entresuelos. 
575 11 e. 
D E S E A N COLOCARSE D O S 
criadas de mano o manejadoras: 
una es recién llegada de España y 
•la otra lleva tiempo en el país. In-
forman: Inquisidor, 2 8. 
598 1 1 e. 
D E S E A COIAK'ARSE UN MA-
trimonio. peninsular. de m3:lia 
edad, sin hijos, ella de criada de 
mano, y él de jardinero u otro tra-
bajo cualesquiera, pues entiende de 
todo. Informan: Vives, 113. 
294 8 e. 
UNA SEXORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o para manejar niños; pero que 
no sean de brazos, y dormir en mi 
casa. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Jesús María, 103, habita-
ción alta. 
412 - 9 ' e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA pe-
ninsular, para, criada de mano O 
para habitacionés. Informan en O'-
Reilly, 34. •. 
496 10 e-
E N L A CALZADA D E L C F -
rro, 751, fonda, se desea colocar 
una joven, peninsular, de criado, de 
mano o manejadora; tiene referen-
cias de las casas de donde sirvió. 
485 10 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA MU-
chacha, do criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones; no sa-
le de la Habana. Marqués Gonzá-
lez, 1 7 , altos. 
408 9 a 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano una joven, peninsular, 
con buenas referencias, en San Ig-
nacio, 118. 
42 9 ^ e-
" d e s e a c o l o c a r s e u n a j o -
ven, castellana, para criada de ma-
no; entiende algo de cocina; no 
sale deí centro de la Habana y 
duerme en p u casa. Informan en 
Habana, 7 3, altos de la vidriera. 
4S7 9 e. 
I XA JOVKLX. PF.XTXS1 I;ARt 
desea colorarse do criada de ma-
no o manejadora; tiene referen-
cias. Informan: Aguacate y Teja-
dillo, carbonería. 
S39 9 e. 
MUCHACHA, P E N I N S I - L A R ac= 
sea colocarse para criada de ma» 
no; tiene quien la recomiende. In-
forman en. el "Mercado de Colón." 
bodega de ios pajarito?, entrada por 
Animas. 
487 10 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S F \ N 
colocarsé de manejadoras o para ha-
bitaciones. Una entiende dé cocina, 
son muy formales y trabajadoras. 
Para informes, Carmen 64. 
510 10 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o cuartos; tiene referencias. In-
forman: Calle J y 9, carnicería. 
Teléfono F-1950. 
3G8 9 e. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo do Acidos, Productos Químicos, Desinfectante», 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
TR U C TO R D E L MARABU . destructor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM, el famoso preser-
vativo de madera, siempre en exíntenc.'a. 
Materias Primas para loda.s 1í:s industrias. 
X H O M A S P . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
AGENCLA COLOCACIONES 
" E L ABABDi" 
Teléfono A-1833, Aguacate, 37^ 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros.. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
" L A CUBANA,'' GRAN A G E N -
ciá de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas. 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-, 
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
Gran Centro General de 
Colocaciones 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana. 118. Teléfono 
A-4792. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aotitud y moralidad. 
39010 13 e. 
Oran Agencia de loiocaclones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monserrate, 137. Tel. A-16I3. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos presente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, talos como mecánicos, herre-
ros, carpinteros, albañiles, etc., etc. 
31198 30 e. 
Gran Centro do Colocaciones 
C6La Internacional'1 
de Vega y Vaidés López 
Villegas, 68. Tel. A-9205. 
Facilitamos .rápidamente y con 
las referencias que se deseen, toda 
clase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 . V í . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
94, altos. 
30 6 S e. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS 
criadas, peninsulares, de maneja-
doras o criadas de mano:, tienen 
quien 'las recomienden. No se ad-
miten tarjetas. Dirigirse: Acosta, 
número 6. 
310 8 o. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una do criada de mano 
y la otra de cocinera. Tienen refe-
rencias. Informan: San Ignacio. 57, 
antiguo. ' • 
304 8 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano o 
de habitaciones; tiene quien la re-
comiende de la casa que ha esta-
do. Informan en Soledad, 18. 
298 S e. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
rés, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una de criada de mano 
y la otra de manejadora,. Tienen 
referencias. Informan: Animas, 194, 
entre Oquendo y Soledad. 
244 8 e. 
O'REÍLLY, 53. ALTOS, S E D E -
sean colocar dos muchachas, pe-
ninsulares, de mediana edad; una 
de criada de mano y la otra de co-
cinera y repostera, y duerme fuera, 
y no salen de la Habana. 
213 - . S e . 
Criados de mano 
E l E X S I R V I E N T E , D E S E A co-
locarse, de criado o portero, en ca-
sa de familia respetable. Tiene bue-
nas referencias, en la misma otro 
desea colocarse, de camarero o co-
sa análoga. San Rafael, número 14, 
entresuelo. 
':6 5 10 ^ 
S E D E S E A COLOCAR UXT j o -
ven, peninsular, de criado de mano 
en casa particular, con buenas re 
ferencias, .y acostumbrado al ser-
vicio fino y sabe planchar rooa, ae 
caballero de todas clases. Informan 
Calle 13 entre 6 y 8 taller de lava-
do. Teléfono F 1849. 
211 10 e. 
UN CRIADO D E MANO, penin-
sular, de mediana edad, que sabe 
cumplir con su obligación, desea 
colocarse de criado de mano, por-
tero o acompañante. Tiene muy 
buenas recomendaciones y garan-
tías de casas de comercio y parti-
culares. Informan; Concha. 3. es-
critorio de Gancedo Toca Cía. Te-
léfono 1-1019. 
2 50 8 e. 
Cocineras 
S E O F R E C E UXA 141 E X A CO-
cinera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal; no 
duerme en la colocación. Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
547 11 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y crioha, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor, 2 9. 
597 11 e. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL. ,K)-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa; ella de cocinera 
y repostera, española, criolla y ame-
ricana; también algo francesa, y él 
para cualquier quehacer de la mis-
ma, prefieren sea en el campo. In-
forman: Egido, número 16, en la 
carpeta. 
581 11 e. 
S E D E S E A COLOCAR ( X A CO* 
ciñera, cocina a la criolla y españo-
la, es asturiana; no duerme én la 
colocación. Estrella^ 42,' cuarto nú-
mero 24. 
586 11 e. 
D E S E A COLOCARSE UXA JO-
ven,. peninsulaiS do criada de ma-
no; sabe su obligación y algo dé 
costura. Dirigirse a Marina, número 
2, cuarto número 5, Jesús del Mon-
te. 311 8 e. 
UN MATRJMOXIO, J O V E N , pe-
ninsular, desea cólocarf-e; ella de 
cocinera y repostera y él de cria-
do; saben bien su obligación y no 
tienen inconveniente eft ir al cam-
po, son prácticos. Inforñian: Co-
rrales número 78. antiguo. 
365 9 e. 
I X A SF.Ñ ORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera. Infor-
man: Cienfuegos, número 40. 
440 12 e. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E 
mediana edad, sin hijos; ella gran 
cocinera, él criado u otras cosas; 
entiende de jardín y toda clase de 
agricultura; también van fuera de 
la ciudad. Corrales, 18. 
369 9 e 
MATRIMOXTO, PENINSULAR, 
desea colocarse; ella de cocinera, 
y él de criado o vportero; tienen 
quien les garantice y no le da más 
ir al campo. Informan: Aguila, 157, 
antiguo, bajos. 
_ 323 3 0 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española, criolla y americana y 
no duerme en el acomodo, ni hace 
de criada- de mano, v Informan en 
Virtudes, número 1, el portero. 
4 5(6 10 e. 
_ S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para cocinera o para criada 
de mano; no admite tarjetas. San 
Rafael, 148. bodega. 
338 9 ei 
D E S E A C O L O C A R S E UNA bue-
na cocinera, peninsular, cocina a 
la española y criolla; entiendo de 
repostería; tiene referencias de 
•donde ha trabajado. Para infor-
mes: Villegas. 84.' 
357 " 9 e. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera 
o pará acompañar a señoras v ni-
ños. Informan en Sol, 13 y 15. " E l 
Porvenir." 
™ * 9 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA bue-
na cocinera, peninsular, para casa 
particular o establecimiento. No 
duerme en el acomodo. Avisar al 
Teléfono A-5 9 31 o Escobar. 22 
113-114 i ¡ - e . 
S E D E S E A U N A C A S A D E Mo-
ralidad,- para una cocinera, madrí-
leña; no se coloca menos de cua-
tro centenes. O'Reiily, número 34, 
altos. 
251 ' 8 e. 
UNA COCI ÑERA. PENINSU-
lar, de mediana edad, desea colo-
carse para, corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan: Sol. número 32. antifruo. 
3 ^ 8 e. 
D E S E A COLOCARSE TINA S E -
ñora. de mediana edad, para coci-' 
nera y para criada de mano, una 
joven para el Vedado; saben cum-
plir con su obligación. Informan en 
la calle 24. número 57, Vedado. 
287 8 e. 
UNA BUENA COCINERA, fran-
cesa, desea casa buena, es reposte-
ra, cocina también a la criolla; 
tiene referencias. Dirigirse a la ca-
lle 4, número 16, esquina a Calza-
da. Vedado. 
_386 | ¿ ... ; «4 MÉÍ 
Cocineros 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina a la española y criolla, 
se ofrece para casa particular o do 
comercio, es aseado, tiene referen-
cias y sabe bien de repostería, do-
micilio: Calle 4. número 174, casi 
esquina a 17, Vedado. 
551' . 11 e. 
DOS J O V E X E S ; PEXTNSULA-
res. desean colocadse, en casa de 
moralidad, una de . cocinera y la 
otra de criada de mano o para 
cuartos. Tieaic referencias, no ad-
miten tarjetas. Informan: Rayo, 
67. antiguo. 
57 8 l i e . 
S E COLOCA D E C O C I X E R O E N 
comercio o casa particular, un 
hombre, de mediana edad, tiene ga-
rantías. Informan en Villegas, nú-
mero 10 7, bodega'. Teléfono A-IoaS, 
341 ^ 13 e. 
S E O F R E C E B U E N C O C I X E R O 
y repostero, cocina francesa y es-
pañola y algo criolla, para casa par-
ticular o de comercio; no tiene in-
conveniente el ir al campo siendo 
buen sueldo, habla francés. Drago-
nes, número 3, altos. Teléfono A-
1404. ^ 
" 248 8 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCT-
nero, joven, peninsular, cocina a la 
española y a la criolla; tiene buenas 
referencias; no tiene inconveniente 
en ir al .campo. Su dirección: Co-
rrales, 34, cuarto número 9. 
247 8 e. 
S E O F R E C E A LAS FAMILIAS, 
si le dispensan el favor que se ha-
ce, un inmejorable, cocinero repos-
tero en general, en la seguridad de 
que han de estar gustosos de sus 
servicios, por su variación y sa-
zón delicada, como esmero y lim-
pieza. Pormenores a Tel. A-1874 
US s e. 
Crianderas 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criandera; tiene dos me-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño 
en la calle de Lucena, número 10, 
habitación número 5. 
588 n „. 
C R I A N D E R A , MAGNIFICA, de-
sea colocarse, con buena leche; tie-
ne quien responda por ella. Infor-
man: 17 y C, 302, Vedado. 
1 1 e. 
C R I A N D E R A , potdnsular, re-
cién llegada, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a ¡eche 
entera. Tiane referencias. Infor-
man: Esperanza, 111. 
493 10 e. 
S E D E S E A COLOCAR I NA 
criandera, peninsular, recién llega-
da, a leche entera; <5e puede ver el 
niño. Informan: Aguila, Í16-A. ha--
biiación número 13 
4 2 8 9 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse de 
criandera, con buena y abundarte 
leche, reconocida. Tiene quien la 
,garantice. Luz, 48, altoa 
102 o „ 
SE D E S E A COLOCAR UNA buc. 
na criaridera, de 20 días de parida; 
tiene buena y abundante leche; Me-
no bueñas referenciap de las casas 
donde ha criado. Informan a todas 
lunas. San Lázaro, 269, antiguo, ha-
bitación número 5. 
292 ; s e. 
P A G I N A C A T O R C E . 
Í Í ^ I O D E L A I I A H I N A 
smm U E S T R E L L A 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. mm mim 
V a i n i l l a , C a p a c i l l o s , P l a t o s d e c a r t ó n , P a p e l S a l v i l l a , M á q u i n a s 
p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s , F o n d a s y C a f é s . 
S e e m b a r c a a todas partes d e l c a m p o . P i d a C a t á l o g o s 
y E s , 
VNA JOVEIí, PENINSUIiAR, 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene un 
mes de parida, su niña puede ver-
se en Ayesteriin, número 2. Infor-
man en la bodega. 
445 10 e. 
C R I A N D E R A , P E N I N S I J I j A R , de 
cuatro meses, con buena leche, re-
conocida, desea colocarse a leche 
entera, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene referencias. Infor-
man: Animas, 14 0. Pregutar rsT la 
encargada. 
266 8 e. 
Varios 
UNA SEÑORITA, PENINSUliAR, 
desea colocarse para el manejo de 
una casa; tiene buenos informes. 
Darán razón: San Rafael, 141% 
523 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
nora, española, como de mediana 
edad; sabe coser de modista y de-
sea una casa seria o para la lim-
pieza. Su domicilio para informes: 
Oficios, 76. 
291 S 
S E O F R E C E UNA J O V E N , P E -
ninsular, para coser en sastrería o 
en casa particular; sabe coser a 
mano y máquina y costura. Porve-
nir, número 7, Informan. 
8 ^ 8 e. 
S E A N U N C I A U N A B U E N A U A -
vandera, que lava en su ca-̂ a. Por-
venir, número 9. 
232 Q „ 
11 e. 
P E N I N S U L A R , D E 28 A S O S , se 
ofrece, acto para portero, sereno o 
camarero u otra cosa análoga; tie-
ne buenas referencias y es compe-
tente. Monte, 419. Teléfono A-fl266. 
559 11 e. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criada, peninsular, ha trabaja-
do en buenas casas en la Habana. 
Informan: Inquisidor, número 14. 
447 10 e. 
MATRIMONIO CON DOS NI-
ños, desea colocarse en algún In-
genio; ella para coser o cocinar, y 
él para cualquier clase de trabajo. 
Dirigirse a Inquisidor, 14, azotea 
297 8 e. 
A L COMERCIO: UN T E N E D O R 
de Libros con mucha práctica y 
buen caloullsta, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F . B. Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 • „ 18 e. 
UN E X P E R T O C H A U F F E U R , 
desea colocarse, en casa particular, 
«n el campo o en la ciudad; tiene 
recomendaciones. Monte, 47 3. Te-
léfono A-7358. 
452 10 e-
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , 
con un hijo de 9 años, se ofrece; él 
de jardinero horticultor; ella de 
criada o manejadora. Monte, 69, 
cuarto 14. informan; no les impor-
ta ir al campo. 
459 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Ni-
ña, de 13 a 14 años de edad, penin-
sular. Informan: Calle de Aguila 
número 293, accesoria. 
344 9 e. 
H I P O T E C A : SIN C O R R E D O R E S , 
se desean tomar $7,000 al S por 100 
en primera hipoteca, sobre dos ca-
sas en la Habana. Para Informes 
en Compostela, esquina a Lampa-
rilla, Notaría del doctor Arazoza. 
286 8 e. 
$2.000 Cir. S E DAN E N H I P O -
teca o menor cantidad, sin corre-
tajo, trato directo; Informan en 
Gallano, 72, altos, do 5 a 7 p. m. J . 
Díaz. 
SKI 12 e. 
SOLICITAMOS $300 :5 POR 100. 
$500 2 por 100. $1,000, $2,."00, 
$1,500, $3,000 y $6,000 al 1 por 100 
mensual, en hipoteca. ETAOSH123 
mensual, en hipoteca. Varias can-
tidades al 10 por 100 sin gasto para 
el prestamista. Habana Busoness 
Industria, 130. Teléfono A-9115 
S1216 Í0 e. 
ESTABLO DE BURRAS 
S E O F R E C E UN MUCHACHO, 
peninsular, de ayudante de chau-
ffeur o de sereno o portero. Infor-
man: Jesús del Monte, 156, el en-
cargado, f 
462 10 e. 
UN J O V E N , ESPAÑOL. CON 10 
años d© práctica en -íl comercio, se 
ofrece para cobrador o comisionis-
ta o socio uidustrial de cualquier 
giro; tien^ las mejores referen-
cias de los comerciantes de e t̂a 
capital; lo mismo sale al camno. 
Recibe órdenes en Aguila, núme-
ro 127. Teléfono A-8564. 
470 10 e. 
UNA SANTANDERINA, A c l i -
matada en el país, desea colocarse, 
de criada de cuartos o comedor; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Lampa-
rilla, 58, altos del cafó. 
391-484 10 e. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
práctico, para la ciudad o para el 
campo. Obrapía, 64. 
489 10 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para acom-
pañar señoras o hacer limpieza de 
habitaciones y coser. Informan en 
Sitios, 16, antiguo, bajos. 
_233 S e. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea encontrar una casa de vi-
vienda para encargado de la casa. 
Informan: Suspiro, número 14, 
cuarto número 5. 
242 s ft 
R A M I R O MONTEJO, C O R R E -
dor. Tiene dinero para primeras hi-
potecas en la Habana al 7 por 100. 
Muralla, 56, principal, derecha. No-
taría de Solar. Horas de ofleina de 
8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-350o. 
31205 15 e. 
I 
86 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540, 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, mun. 240, 
Puente de Chavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a uodas horas. Se alquilan 
y venden bur/as paridas. Sírvase 
dar los avisas llamando al A-4854. 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY 
práctico en todos los trabajos de 
carpeta, tiene horas disponibles. J . 
López, Apartado 2.308. 
11 11 e. 
ABOCADO AMERICANO, D E L 
Foro de New York, desea, hacer 
traducciones de documentos, legales. 
Instrumentos notariales u obras 
literarias del español al inglés, mu-
cha experiencia en este ramo !">'-
rajase al señor A. C. Gihan. Hotel 
Plaza, Habana. Teléfono A-210V. 
39 10 
Urbanas 
VENTA: S E D E S E A V E N D E R 
en proporción, la casa Aguiar, nú-
mero 18, de seis metros de frente 
y 25 de fondo. Informan en la No-
taría de Hernández Osés. Aguiar, 
74, altos. 
569 22 
José Fiiaro a y del Valie 
E S C R I T O R I O : SMPBDRADO, 30, 
de 9 a 10 n. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono' A-228Ü. 
Inmediata a Muralla. Gran casa 
a la brisa, de alto y bajo, linda con 
la esquina de Muralla; tiene un 
magnífico establecimiento, contrato 
bien garantizado. Otra gran casa, 
en Belascoain, moderna, de alto y 
bajo, cerca de Reina, con muchas 
comodidades. Figarola, Empedra-
do 30. 
VENDO CASAS D E TODOS P R E -
clos, en todos los barrios de la 
Habana y doy y tomo dinero en 
hipoteca.Pulgarón, Aguiar 72, te-
ló'ono A-5S64. 
499 10 e. 
E n l o m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo Jinda casa, 
nueva, de mamposteria, azotea, 
portal, sala, saleta corrida, 3|4 
grandes a la brisa, luz elóctrlca, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de la cal-
zada y cerca del paradero. Admlt) 
$900 de contado. Trato dlrejtó 
sin corretaje. Aguacate, número 
38. L ' Unión. 
VEDADO: L I B R E D E TODO 
gravámen, se vende el solar, 4, es-
quina a 2 5. Está fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. Es de es-
quina de fraile. 
E n e l V e d a d o 
Se desea vender una magnífica 
casa en lo mejor de la calle 2 3, rr.o-
derna, con grandes comodldad'j», 
se da facilidad para el pago. 
A MEDIA CUADRA D E 23, ca-
sa moderna, ?5,650. 
David Polhamus 
97 11 e. 
Cómo garantiza i , 
espejuelos. 
(Solares.) 
E n la calle 17, 21, D, de centro 
y esquina. Avenida Acosta, Loma 
del Mazo, Buen Retiro. Vivanco, 
Luyanó, La-wton, Marianao, Bahía, 
Habana, etc. 
A 8 e. 
SE VENDE 
media caballería de tierra, inme-
diata a la Calzada. Carretera de 
Guanabacoa a Santa María, bodega. 
Villa María. J . Díaz Minchero. 
265 12 6. 
C E R C A D E L P A R Q U E D E Me-
dina, una buena casa, $14,000. 
e. 
<?. 
CHAUFFEÍ R MEJICANO, D E -
sea cclpcarse en casa particular « 
almacén. Tiene referencias. Infor. 
man: teléfonos A-3001 y A-8107. 
Alfonso R. 
16 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E L N A S E -
ñora, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento; lleva tiem-
po en la Habana y tiene buenas 
referencias. No duerme en la colo-
cación. Informn: Cienfuegos, 1% 
Habana. 
464 1 0 e. 
D E S E A COLOCARSE TINA mu-
chacha, lleva 6 años en el país, es 
muy formal, si la quieren llamar 
por teléfono A-3043. Factoría, 60; 
no le Importa ir fuera de la Ha-
bana. 
490 10 e. 
i 
I N E E O E 
H I P O T E C A S 
Sin cobrar corretaje y al 7 V2 % 
Se dan $20,000.moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en punios 
céntricos de la ciudad y Vedado, 
2, esquina a 19; de 9 a 11. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende una casa oon sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto; toda preparada para 'altos, 
con todos ^us servicios sanitarios 
modernos, en $4.800. Razón: Monte, 
número G4. 
609 11 e. 
ESQUINA CON E S T A B L E C I -
miento. E n $11,000 vendo una es-
quina moderna, de altos, con fa-
bricación de lujo. Renta, U00 Cy. 
Informan: San Rafael y Aguila 
sombrerería "La Moda " 
... 495 11 e 
V E D A D O : V E N T A T E R C E R A y 
Baños, 263, mamposteria, cinco 
cuartos, sanidad, $5,000 Cy. jardín 
portal, Calzada entre Paseo y 1 2 ' . 
68á m. c. 14,000 pesos Cy., mam-
posteria, ocho cuartos, sanidad jar-
dín, portal. Informan en la prime-
S O L A R E S BARATOS. E n el Ve-
dado, entre dos líneas, uno de es-
quina, llano, con 50 metros de ace-
ra, a $7 metro y un censo. Otro de 
centro, lindando con el anterior, a 
$6.50 metro y un censo; sus alre-
dedores fabricados, con buenas fá-
bricas. Figarola, Empedrado, 30. 
BONITA FINCA. E N A L Q L I -
zar, cerca del pueblo, muy bien si-
tuada, con casa de vivienda, varias 
de tabaco y de partidarios. Más de 
900 frutales, un gran palmar, 5 po-
zos con maquinarias y cañerías pa-
ra el riego. Otra finca (chica) tam-
bién en Alquízar, cerca del pueblo, 
con buena casa de vivienda, casa 
df tabaco, pozo con maquinaria y 
cañerías, frutales, palms, $3.000.— 
Figarola, Empedrado 30. 
[68 16 e. 
558 15 e. 
DOS CRIADOS ESPAÑOLES S E 
ofrecen a casa particular o de 
huéspedes. Se colocan juntos o se-
parados. Informan: Apodaca y 
Suárez. Bodega. Teléfono A-7927. 
513 10 e. 
J O V E N , CONOCIENDO GIRO 
víveres, cálculos, escritura a má-
quina, etc., desea trabajo. Acepta 
cualquier colocación en la Haba-
na o el campo. Escribir a R. S. T. 
Zanja, 95. 
424 9 e. 
A L 7 P O R CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
compro y vendo valores. José Sainz 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 
527 22 e. 
COMPRO ESQUINA P A R A F^T 
bncar, punto comercial o banio 
bueno. También compro fabrica-
do hasta $] 2,000 y doy diñe! o en 
hipotecas. Teniente Rey 73 y -5 
hotel "Flor Catalana," de 11 a 12 
y de 6 a Ramón Mato. 
376 9 e. 
J u l i á n J e r é z 
HABANA, 98, S E TOMAN ,$4.000 
americanos al 12 por ciento anual 
con buena garantía hipotecaria en 
la ciudad. Urgente. 
505 10 e. 
V E D A D O : CALZADA, 116 F S -
quma a G. Se vende esta hermosa 
finca con su espléndida casa jar-
dines y árboles frutales con una 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile In-
forman: Egido, 95. 
392 4 f. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, desea hacerse cargo de la lim-
pieza de una casa de inquilinato 
y en la misma una criandera, de-
,sea ir a criar un niño por varias. 
horas del día. Para informes: Di-
ríjanse a Pamplona, 12, en Jesús 
del Monte. 
342 9 e. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E -
sea colocarse para habitaciones o 
para criada de mano; sabe coser; 
es muy formal; prefiere la Haba-
na; o para acompañar señoras. In-
forman: Inquisidor, 29; no se ad-
miten tarjetas. 
418 9 e. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS se-
ñoras, de camareras o de lavan-
deras de un hotel. Cárdenas, nú-
mero 2, altos. 
37 8 9 e. 
SANTIAGO PALACIO 
CUBA, 76 
T E L E F O N O A-9184 
Dinero sobre fincas rústicas y ui 
baña?, a interés moderado. 
30458 19 e. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca én todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
CASAS ¡VSODERÎ AS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes, Prado, Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 40; de 1 a 5. 
236 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 18 
años, con algún conocimiento de 
contabilidad y escritura, para una 
casa de comercio, queriendo libre 
de 5 a 1.1 p. m. Lamparilla, 55, le-
chería. E . Pérez. 
393 9 e 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para limpieza de 
habitaciones; tiene quien la reco-
miende, si no es casa de morali-
dad y corta familia no se coloca. 
Pueden informar en Sitios, 185-c! 
altos, esquina a Oquendo. 
243 « 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. Al 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-
po al 10 por ciento. O'Reilk 
Teléfono A-6951 
29747 10 e. 
23. 
EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofleina de MIGUEIi F . 
MARQUEZ. Cuba, 32; de t a 5 
UN JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de carrero o ayudan-
te en una panadería o tostade-
ro de café o repartidor en carreti-
lla de pan. Tiene referencias. In-
forman: Oficios, 70. 
821 8 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española; lleva tiempo en e] 
país; para criada de habitaciones 
o manejadora; no tiene inconve-
niente en ir para el Vedado. Tie-
ne referencias de las casas donde 
ha servido. Informan: Cienfuegos, 
34 Vi, altos. 
- 320 8 e. 
U N M A T R I M O N I O 
español, sin niños, desea colocarse: 
ella de criada o cocinera, y él de 
criado o cualquier otro servicio; 
no tienen inconveniente en ir al 
campo; tienen Inmejorables refe-
rencias. Informan: Línea esquina a 
4, bodega. Teléfono F-1772. Veda-
dô  3S6 8 e. 
$1,000,000 P A R A P A G A R E S so-
bre caña, hipotecas de casas, fin-
cas terrenos admitiendo devoluclo 
nes desde $50.00 en todo tiempo. 
Reserva prontitud, equidad. Fabri-
camos su casa o la reedificamos, 
cobrando por mensualidades o en 
plazos cómodos. Compra venta de 
solares, casas, fincas, estableci-
mientos, en todas partes y de cual-
quier clase. Havana Business. In-
dustria 130. Telf. A-9115. 
156-159 11 e. 
S E D E S E A N COLOCAR $45.00'> 
al 8 por cien'o, se fracciona on 
cantidades chicas. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos. Teléfono .V-
3777; do 2 a 4. 
_ ^ 12 e. 
SE VENDE, sin inter-
vención de Corredor, 
unidas o separadamen-
te, las dos magníficas 
casas MALOJA, 51 y 53, 
por la TERCERA PAR-
TE en efectivo y e l resto 
en PRIMERA HIPOTE-
CA al SEIS (6) por cien-
to anual, pudáendo ésta 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
teles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telf. A-1295. 
31240 15 e 
A C A R A D A D E F A B R J C A r T s e 
vende o se alquila la esquina de 
Porvenir y Concepción, $20, renar! 
te Se r ,? ' ^ ' k 0 1 C a r r 0 p o r f r e " -te. fee da en buenas condicione* 
Su dueño: Calle Lawton, n ú m ^ o f' 
entre Concepción y Dolores ' 
84 
OTRA FINCA. E n Puerta de 
Golpe, en Calzada, de 6 caballerías, 
terreno superior para tabaco; tiene 
varias asnadas; situación magnífi-
ca; $3.300. Figarola, Empedrado 
número 30. 
B A R R I O D E COLON. A tres cua-
dras del Prado, hermosa casa, alto 
y bajo, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos, Iprual en el alto. $9.000. F i -
garola, Empedrado 30. 
CASAS CHICAS. E n el Vedado, 
a media cuadra de doble línea, con 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos. $4.500 oro español. 
OTRA lindando con la anterior, 
con jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos,$ 4.000 oro español, de azo-
tea y con natío v traspatio las dos. 
Figarola, Empedrado 30. 
E N J E S U S D E L MONTE. Casa 
muy espaciosa, moderna, cerca de 
la calzada, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, a la brisa, $1.900 y 
una hipoteca, que abonando el in-
terés del 8 por 100 durante 20 años 
queda totalmente cancelada. Figa-
rola, Empedrado, 30, de 9 a 10 y de 
2 a 5. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
lle, se ven io una casa moderna ei. 
$12,000. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
17, se ven le una gran casa de »ó-
Hda construcción, $26,000. 
A MEDIA CUADRA D E 17, A 
la brisa, casa moderna, $19,000. 
E N L A C A L L E 17, C E R C A D E 
la calle I, s-lar completo, a la bri-
sa. $11,300. 
Para m':ir> informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100, bajes; de 2 a 4. Te-
léfono A-377 7. 
A 12 e. 
I N V E R D A D E R O R E G A L O : 2 
solares, cerca de la Calzada Víbo-
ra, miden 9x.'!5 varas cada uno, se 
venden por ia mitad de su valor, 
1,260 pesos; tiene la mitad en hi-
poteca; su valor actual son 4 pesos, 
pero necesito vender. Informan en 
la bodega de Luz y Delicias, Víbo-
ra. Teléfono 1-2772. 
478 10 e. 
E N $5,600, S E V E N D E E N L O 
mejor de la Víbora, la hermosa ca-
sa Concepción, 32, mide 10x40, 
se puede ver de 11 a 1 y de 4 a6. 
31241 S e. 
Varios 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y 
Maloja. 
590 17 q . 
GANGA: CON POCO D I N E K O , 
vendo un negocio que es fácil de 
entender, deja el treinta por ciento, 
en lo más céntrico de la Habana. 
Darán razón: Teniente Rey, 67, vi-
driera del café: Manuel. 
606 15 e. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, mun. 47, de 1 a 4. 
A-30950 25 e. 
OJO, vSE V E N D E L A A C R E D I -
tada vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, del Hotel Flor de Cuba. 
Aprovechar la oportunidad. Infor-
mes su dueño. Monte 10. 
502 11 «. 
S E V E N D E , E N CUATRO MIL 
doscientos pesos, la casa Maloja, 
entre Rayo y.San Nicolás, de plan-
ta baja vieja, renta cuarenta pesos 
americanos. Dueño: W. T. Cuba 44 
3JT35 8'e/ 
Rústicas 
518 10 e. 
18 o. 
M A T R I M O N I O , E X T R A N J E R O , 
sin niños, acostumbrado' a servir y 
bien recomendado, desea casa don-
de trabajar. El la de criada de ma-
no o cocinera, entiende de costura. 
E l de ayudante de carpeta, cobra-
dor o cualquier otro servicio. Am-
bos educados y sin pretensiones. In-




Se han recibido de Barcelona, 
para colocar sobre casas y terre-
nos, en todos los barrios y repar-
tos al 7 y 8 por 100 de interés 
anual, desda $200 en adelante. 
También s« facilita en segunda hi-
poteca y pagarés con buenas fir-
mas. Diríjase con títulos ofeina 
" L . Unión." Aguácete, 38; de 9 
a 10 y de 1 a 4. 
31222 15 e. 
Dinero en Hipoteca 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y o.n todos los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interéf, el mis ba-
jo de plaza. Empedrado, 47, do 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A-30950 25 0. 
S E V E N D E 
u n a casa quinta, a media cua-
d r a de l a calzada de la Infan-
ta, p r ó x i m a a l a esquina, de T e 
j a s ; tiene sobre ocho mi l varas 
planas. T a m b i é n una m a g n í f i c a 
casa en u n a de las mejores cua-
dras de l a Calzada de l a R e i n a ; 
tiene sobre mi l varas planas-
Informan en Industr ia , 88, al-
tos ; de 12 a 3 p. m. No se admi 
ten corredores. Venta directa. 
35-123 12 e. 
David Polhamus 
CRISTO, 16, BAJOS T E L . A-1262. 
Propiedades comisionadag para su 
venta.) 
(Casas modernas.) 
AGUILA, 9 por £2, bien situada, 
cerca de Prado. Renta $120. 14.000 
pesos. 
NEPTUNO. cerca de Galiano, 7 
por 30. Renta $120. Precio: 17.000 
pesos. 
L E A L T A D , 7.50 por 24.50, renta 
26 centenes. Precio: $16.500. 
CAMPANARIO, cerca de San 
Rafael, renta 50 centenes. Precio: 
$32.000. 
SAN LAZARO, con fondo al Ma-
lecón. S.26 por 30. Precio: $17.000. 
MALECON, tres pisos, renta 40 
centenos. Precio: $23.000. Deja un 
9.25 por 100. 
SAN M I G U E L , cerca de Prado, 
8.1|2 por 17. renta $116.60. Precio: 
$14.500. 
ANIMAS, cerca do Prado, renta 
$90. Precio: $11.000. 
(Casas para reedificar.) 
Amargura, 7 por 35, cerca de 
Compostela, $9.000. Manrique, pe 
sos 3.500. San Nicolás, 200 metros, 
$8.500. Luz, C por 34, $5.000.¡ Re-
fugio, 6 por 23, $9.000 y otra 
$4.600. A. del Norte, 11.50 
38.50, a $20 el metros. 
(Casas de planta baja.) 
Peña Pobre, $3.000. Industria, 
cerca Prado, $8.000. Neptuno, pesos 
7.000. Pocitos, $5.000. San Rafael, 
$6.500. Manrique, cerca Neptuno, 
$9.000. Vives, 7 por 43, $6.000 Ma-
loja, 0 por 40, $6.000. Gervasio, 6 
por 22, $6.000. 
(Cacas de esquina.) 
Aguiar, $14.500. E n Paula, 8.90 
por 28, $11.000. E n Picota, 2.85 mt. 
$10.000. E n Estrella, 20 por 40, 
$20 el metro. Damas, $15.000. 
Campanario, $11.000. 
(Vedado y Jesús del Monte.) 
Casitas, casas y chalets desda 
$1.700 hasta $50.000 para todas 
las fortunas y gustos. Doy din?ro 
en hipoteca con prontitud, con ga-
rantías buenas de un 50 por 100. 
D. Polhamus. Casa Borbolla, de 8 
a 11 a. m. 
A 
GANGA: FJN E L M E J O R P n V -
to de la Víbora, reparto "Naranji-
to," se vendó un solar que hace es-
quina, mide 400 metros cuadrados. 
Para informes: Amargura, 86 al-
tos. Teléfono A-3 540. 
53 6 12 e. 
BUENA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros y billetes de lote-
ría, en una fonda de mucho movi-
miento, pronto pondrán café, se 
vende por su dueño no entender 
del giro. Informan: Egido y Mer-
ced. Informan en la vidriera del 
café. José Rodríguez. 
448 H e. 
CASA COMPRA-VENTA D E 
varios años de establecida, se ven-
de o solicita un socio. Informes: 
Quinta Avenida Zulueta 71, cuarto 
número 39. 
•^7 ' io G. 
Mi sistema es diferenl 
cualquier otro en Cuba. Totn 
ta del nombre y dirección de ? ' 
da cliente, las medidas de su 
ra, tamaño de la montura, 
ro de cristales que lie^a T% 
Cada cliente tiene su número 
doy una tarjeta que lleva ¿,1 
número por un lado y ia 
tía de los lentes por el 
lado. 
Conseírvo siemipre todos w 
datos; así es fácil duplicar leu! 
tes o hacer composiciones sin te. 
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ^ 
cen los mejores exámenes (gra! 
i is) de la vista y que mis ciú, 
tales son de primera clase so. 
lamente, el público me ha daáo 
su confianza y tengo la clie^. 
la más grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I G l 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A = 2 2 5 d 
DOMA D E L MAZO, ALTCIU 
78 metros, lugar pintoresco y a 
ludable, Luz Caballero, casi esquí, 
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas || 
frente y un frondoso árbol fraia! 
al fondo, mide este solar 10 di 
frente por 40 de fnd, está a la te 
sa y es muy lian. Teléfono, mz, 
eléctrica V agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
80S36 
V E N D O U N A B O D E G A COX 
fonda, bien surtida, muy cantijiew 
sitio alegre y de porvenir, puedi 
ponerse café y posada, poco aiqaj 
ler y largo contrato, la doy en 1,60! 
pesos y la mitad puede hacerse oí 
traspaso do cuentas. Informan: 
Kiosco de bebidas. Monte y Prado, 
281 8 e, 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
moderna y nueva, prooia para 
cualquier giro, que costó 55 pesos 
y se da en 33 pesos, se puede ver 
en Gervasio, 76, a todas horas. 
450 10 e. 
U R G E MUCHO DA V E N T A D E 
un lote de acciones preferidas de 
L a Nacional (.Compañía de petró-
leo mexicana). Para tratar, con G 
M. Brea. Crespo, 82. Apartado 871. 
Teléfono 86 92 Habana. 
599 15 e. 
en 
por 
Quedan unos pocos solares o 
parte de ellos en San I M a l e c i o 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esqui fa o centro, se venden en 
muy buenas condiciones p a r a 
el comprador. Informan R e i n a 
21, de 2 a 6 de l a tarde y en 
E n c a r n a c i ó n n ú m e r o 3. 
GRAN 
propia 
OJO: S E V E N D E L A 
frutería "La Habanera," 
para matrimonio. E n la misma se 
vende un armatoste, nuevo. Galia-
no, número 29. 
476 10 e. 
OCASION. S E V E N D E E L kios-
co situado en la calle de Matadero 
frente a O. Públicas. Informes en el 
mismo o en Antón Recio 41. 
506 12 e. 
C. 137 8d.-17. 
S E V E N D E N , E N R E G L A , 9.80 
varas de terreno, situadas en Te-
jedor y Fresnedo. Informan en Mar-
tí, 41, Regla. 
70 11 e. 
S E V E N D E 
la calle Ta-
brisa y pró-
E N TAMARINDO 
un hermoso solar en 
marindo, acera de la 
ximo a la calzada; se da barato, 
por neessitarse el dinero. Infor-
man en Monte y Factoría. Vidrie-
ra del cafó "Colón". 
425 11 e. 
S B V E N D E 
un ca fé que no necesita reco-
mendarlo. T r a t a r a Carneado, 
Monte y A g u i l a . 
421 9 E 
S E V E N D E , CON OPCION Ali 
local, la estanteiía y enseres y 12 
magnífleos baulea para viajantes, 
del almacén de Mura:Ia, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
UNA T I N T O R E R I A , OON MA-
quinaria nueva y moderna, y bue-




B U E N NEGOCIO: POR TENER 
que atender mi fábrica de corchosi 
en España, cedo mi representaciÓE 
de la misma y la existencia de tepoj 
nes que tengo en ésta por $Í;5«| 
aproximadamente. Para más infor 
mes: Apartado 2376, Habana, 
252 14 
B A R B E R O S : SOLICITO IX SO 
cío con 270 pesos de capital paraj 
trabajar en una barbería, muy acre' 
ditada, cajón 180, alquiler 19 pe-
sos. Razón en la misma. Murall», 
113; de 7 a 11 a. m. y de 12 a 
p. m. 
276 
P O R NO P O D E R ATENDERM 
su dueño, se vende una vidriera M 
tabacos y cigarros, bien situadll 
poco alquiler, contrato, módico W 
ció. Informan en la misma de 9 
12 a. m. Belascoain, número 1 
café "Las Cortes." 
31161 
S E V E N D E UNA VIDRIERA 
tabacos y cigarros y quincalla y lj 
lletes de lotería, en una gran oasl 
de comercio de esta capital; mif 
cho movimiento; buen contrato 
poco alquiler. Se da barata por ^ 
ner que marchar al campo. M»' 





Por $4.700 vendo una esquina, 
con establecimiento en la calle dé 
Milagros, cerca de la calzada. In-
forman en Cristo, 16, bajos, de 12 
a 3. 
A- 12 e. 
C A S A S E N V E I ^ T A 
Villegas, $5,500; Maloja, $3,500; 
Cristina, $4,500; Lealtad, esquina, 
$14,000; Habana, esquina, $16,000; 
Manrique, $12,500; Concqrdia, 8,500 
pesos; Aguiar, $6,800. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
237 8 e. 
VENDO UNA CA,SA E N L O M E -
jor del Vedado, media cuadra tran-
vía, acera brisa, portal, sala, come-
dor, tres cuaitos y demás servicio 
mamposteria y azotea, es 
$3,000, sin corredor 
8; de 12 a 2. 
299 10 e. 
ganga, 
Someruelos, 
S E V E N D E U N A C A S A E N L a " 
calle 2 2. número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
E n punto alto, seco, fresco y de 
gran porvenir, lo mejor do la Ha-
bana, se vende sin intervención de 
corredor, una extensión de mil y 
pico de metrea de terreno, todo fa-
bricado y en producción, con servi-
cio sanitario moderno, agua redi-
mida, sin gravamen, titulación lim-
pia y produciendo buena renta. In-
formarán todos los días de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
71, bajos. 
30722 » e. 
S E V E N D E UN SOLAR D E 385 
varas. Informan en Palatino, 9, 
café. 
273 8 «. 
E N E L V E D A D O 
SOLARES A PLAZOS, A 3 PESOS 
Y A QUEDAN POCOS 
G e r a r d o M a u r i z 
Teléfono A-
V I D R I E R A D E TABACOS, ciga-
rros, y quincalla, bien surtida bue-
na venta muchos blXletes. Costó 
$650 y se da por $450, Informes, 
Teniente Rey 65. Urge la venta. 
E s ganga. 
152 7 e. 
FONDA: A UNA CUADRA D E L 
Parque Central, se vende una gran 
fonda, en $2,000, que es la mitad de 
su valor, se da a prueba, cuenta con 
marchantería propia, por ser en 
el centro más comercial. Manuel 
Gómez. Oficios, 82, fonda. 
78 11 e. 
S E V E N D E UNA BODEGA, S« 
la en esquina, céntrica, buen 
trato, poco alquiler; vende sesenj 
posos diarios; su precio: 
mitad al contado. E n Prado y 
ganas, café "Continentalf', inW 
man. 
J l ^ 10 




esquinas de la Habana, 
un café, en finca nueva, 
ocho años alquiler, 9 centenes r-
ta; vende 30 pesos. En Praa^ 
Dragones, café "Continental , 
forman. Se vende en $4.000. 
39 10 «• 
BODEGA: B I E N SITUADA, bue-
na marchantería, bien surtida, lar-
go contrato y poco alquiler. Se 
vende barata. Informan: Clavel, 8, 
Cerro, bodega. 
30949 12 e 
Aguiar, 100. bajos 
3777; de 2 a 4. 
A 12 e. 
268 3 f. 
CASA D E ESQUINA E N $3,000. 
Vendo en $3,000 una esquina de 
fraile, en parte alta, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Informan: San Rafael y Aguila, 
sombrerería "La Moda." 
10 e. 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, 
reparto San Josó de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Reilly, 102. 
121 31 e. 
S E D E S E A V E N D E R UN C E N -
SO de $2,300 sobre seis caballerías 
de tierra, dando $1.000. Diríjanse 
por escrito a G. G| de Cáceres. 
Lealtad, 109. 
4d-4. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio con poco dine-
ro para estar al frente del negocio. 
De.ia, trabajando, de 6 a 8 pesos 
diarios; hace falta persona formal 
sobre todo. Véame hoy en Haba.na 
y Lamparilla, cantinero. Informan: 
de G a 11 y de 1 a 4. 
327 12 e. 
P E R R I T O : PROPIO P ^ f i o i 
galo, Maltés, blanco, lanud.0„ mott 
una 
12 
que no crecen,) parece 
doŝ  meses. Trocadero, 20. 
S E C E D E UN P U E S T O D E fru-
tas y aves, o se venden por separa-
dos armatoste, mostrador y jatda, 
situado en San Rafael, esquina á 
Soledad. Informan: Belascoain, 61 
Teléfono A-46 36. 
_ J l 11 e. 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Se arrienda una caballería con 
varios cultivos y otra sin ellos, se 
hace contrato por 4 años. Carrete-
ra de Guanabacoa a Santa María. 
K. 2, bodega, "Villa María." J . 
Díaz Minchero. 
240 22 e 
S E V E N D E UNA BOTICA bteiT 
surtida y con buena venta, situa-
da en calle muy transitada. Infor-
man: J . Suárez. Monte, número 
253, altos. 
160 10 
B U E N NEGOCIO: P O R TENER-" 
que ausentarse su dueña, se "tras-
pasa el tren de lavado de la cali? 
de Monserrate, número 31 con 
buena marchantería. Informan en 
el 29, al lado. 
80905 0 
— o e. 
A R A L A 
_ D A 
i 
,SE V E N D E l NA FONDA, que" 
está en Zanja, número 3, frente al 
paradero de Marianao; se realiza 
por no ser del giro su dueño; tie-
ia ü r 1 hermoso-informan -
355 ' ' l i e . 
! A l a s D a m a * 
MRS. P T U A S ^ 
4 6 8 C e n t r a l P a r 
K c w Y o r k , CUy 
Se hace cargo de r e i a ^ 
cualquier pueblo de Cuba. 03 
^cargos que se !« ordenen 
artículos de señoras, nn^s 
objetos para la casa. ¡? 
-Afcompaiio giro poeta' con 
orden. 




V.KEBO 8 D E 1916. B l A S . Í \ j ^ ¿ i LA MARINá 
LiQliTDAlí TODOS 
" breros de una casa ¿0 modaBj 
^"venden los armatostes y ^ T o ^ 
56 ror la mitad de su valoí» y 
^ u i l » el local- Noptuno, 44, 
L A M I M I 
5 f 
postóla, 47, entre Obispo y O'Reüly 
kste mes. todo Recalado. 
rran colección de Modelos ador-
ados desde S2.00, 2.50, 3.00, 3 .50 
Ipíij ^ « b I ^ ^ A*BWí®tita «ercat .áe Habana se vende una an-
tígwa twwpla psxz ¿JxrkaB, Tienft 6.50 poj 80 y renta $63.60. Pre-
cloj SÓ.OOO, 
Be V«5nv5le tm jnagnfflco solar situado en la calle 21 esquina a 
4 Tierro 22.66 pt>r 5(X Acera de la, brisa, 
Sfe vendea doa buena» fincaa la carretera de San Antonio de 
loa Baños, Muy buen totxeno para tabaco. 6e dan muy baratas. 
En. Ja, CallQ <}« Sitios se vende una casa muy barata. Tiene 5.50 
¡por 26 y xenta 447*70. Toda d^ manpost&ría, 
Iníormn-B. M Monte. Hahana, 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o P a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; f d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — — 
Cflnpoario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, í, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
B 8 9 
"Boinas dase fina a $1.50. Nuevo 
Modelo plisado a $3.00, adornado. Se 
remiten al Interior de la Isla. 
Todo a mitad de precio. 
3 d 7 
ISTEBESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prenda, marca "Flltela" Je 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
301S5 15 e. 
Sombreros de Luto 
Vnica casa con extensa surtido reno-
Vado cada m©s con modelo* d̂  Paría, 
l e Petit Trianon 
Consulado. 11!. Tel. A-6751 
C 5854 alt 15d-17 
GRAN GANGA 
ee vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
8an Lámro, 370, caí-í " E l Palais 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
M U E B L E S : S E V E N D E UN 
magníHco juego de cuarto de se-
ñora, su cfá'áb "Erablo," casi nue-
vo, compuesto de camu, armario, 
dos lunas, cómoda, lavabo, mesa 
de centro y de noche. San Nico-
lás, 136, altos; da 9 a 12 y do 1 
a 5. 
371 13 €. 
SE V E N D E N UN TOCADOR,, 
mesa de noche y urna para imá-
genes y una nevera, todo de poco 
uso. Galiano, 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
8d-30. 
S E V E N D E l. NA M XQl'TN A i ) E 
Singer, 3 gavetas, oaión, casi nue-
va, cose a la campa ñama. Se da 
muy barata. Aprovechen ganga. V i -
llegas, número 7 5. 
435 9 9-
S E VENDÉ UNA HERMOSA Vi-
driera: alto 2-10 por 1-22 anciio y 
O^'J de fondo, dos caras, cristal y 
dos de espe.io, de un centímetro de 
espesor; se vende en $25.000 y .seis 
pioms de marmol blanco; 3 de SI 
pulgada inglesas por 10, y 3 do 81 
por 12; tien^ una pulgada de grue-
so- se da por la mitad de su va-
lor Razón: Prado, 110, vidriera. 
60 8 XX e' 
GRAFOFONO VICTOR NUME-
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se da barato. Zulueta, 
33, bajos, cuu esquina a Corra-
les. 
207 11 
VENTA D E VIIUUEK.VS. A K -
matostes y mostradores. E n muy 
bajo precio, so venden v¿i-
rias vidrieras. armatostes > 
mostradores, propias para esta-
blecer un comercio de joyería, pe-
luquería, quincalla, etc. Se pueden 
ver e informan en el Vedano, en la 
calle 19, entre E y F . casa en cons-
trucción, pregunten por Bernabé 
Moliaer. 
267 Se . 
M A N I Q U I E S F I J O S Y 
EL SDSTIDt MAS « I P I I I V I S I E l H 
¿ «30 .00 
Forma núm. 55, 







R esto, negro 










J í c m e M S í 
« 7 . 0 0 
De K U M P A C K T , con 
saya y estuche. 
$21.00 
Forma de PIE de Forma No. 24 
los maniquíes cru de extensión , 
dos, negros y de Hall - Bor-
grises. chet. 
$ 3O-00 
A C M E , extensión, Núm. 420. 
Además de estos modelos, tenemos maniqníes de extensión desd- $ ^ ^ J ^ f ™ " ' ^ le sal" 
^emo8 fijos, los vendemos dosde $2.50 hasta $9.00. Si usted c e f ^ . ^ f ^ S o s Sondando 
^«y barato, procure vernos pionto, pues tenemos un pequeño muestrario que lo estamos liquidando. 
B A Z A R I N G L E S 
S E D E R I A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
H A B A N A . 
3d-8 C 158 
S E V E N D E lHi A V i m U E R V 
de tabacos y cigarros (vacía) es 
nueva y moderna, propia para ca-
fé, fonda ú otro local. Informan: 
Jaime Maio.u. Concha, 3, altes de 
la maquinaria, frente a "La Bené-
fica." Se da barata. 
372 9 e . 
0 1 
la MmH se reíornu 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacomos cargo do barnizar, 
esmaltar v restaurar tod'a cla--e dé 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los de.iamos completamente 
nuevos y a la moda, Especialiciad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes y todo lo que perL'-ncz-
ca a! ramo. También ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Haránttoanos ios 
trabajos. Lhime al Teléfono A-7074. 
' • L a C a s a N u e v a " 
MALO JA, N1 i MERO 113. 
En esta casa encontrará usted uu 
variado surtido de muebles, jo^aa 
y ropa, a precios sumamente re-
ducido§. 
Nos hacemos cargo de hacer jae-" 
gos de cuarto, de comedor o do sa-
la, a su capricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es ei 
Teléfono A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 16 e. 
Muebles que se queman 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro sillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua, con esnejo 70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajUlero, auxiliar, 
mesas de noche, mimbres sueltos, 
cuadros al ólc>o y lílmpaj-as moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
3S5 14 e. 
EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles ve.v el 
erande y variado surtido y precio» 
de esta casa, donde saldrfi, bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $S; camas con bastidor 
a i á ' peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13: 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; me^a- de noche, a 2; también, 
hay juegesj completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los pr-jeios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rF.'"ib\r en el Alraa-
cCn de los sen.i fes VJuda de Garre" 
ras, Alvares, y Ca , situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente íley y Muralla, un gran 
surtido de los aff-mados pianos y 
pianos automácicos Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res dsl mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y >»í alquilan de uso 
a precios baratísimo^. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras 
G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa, hay un 
juego do sala, uno Idem da cuarto 
modernista, color caoba, ídem co-
lor nogal, con escaparate de tres 
cuerpos, uno Idem de comedor, dos 
lavabos, dos camas de hierro, dos 
idem de madera, varias columnas, 
sillones de mimbre, dos escapara-
tes con y sin lunas, un reloj pared, 
una máquina de coser, un buró, 
lámparas y algunos objetos más en 
precio reducido. 
31138- 13 e. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana, 
Compra y venta de muebles, 
prendas íinas y ropa. 
Los Tres Hermanos 
C a s a d e P r é s i a m o y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva eu las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 04 Y 98 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 SO ab. 
Muebles que se queman 
Por tener que embarcarse su 
rlueño, se venden los muebles com-
pletos, para una casa de faihilia, 
se venden juntos o separados, in-
forman: Lamparilla, 6S, taller de 
sastrería. 
30812 11 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemán, marca Kalmann, de 
muy poco uso. Puede verse en Com-
postela, 4, altos. 
31193 8 e. 
GRAFOFONO VICTOR, TAMA-
ño grande, &e vende con 45 días, ca-
si todo óperas de los mejores can-
tantes Moiuria de Caruso. Solo tie-
ne un mes do uso, a nropósito para 
una familia do gusto, se da bara-
to. Calle 25, número 355, entre 
A v Paseo, Vedado. 
2U6 11 e. 
AUTOPIANO BARATO, E N T e -
nerife, 5, s í í vende muy barato, un 
magnífico autoplano, casi nuevo y 
de lo más moderno y la mejor mar-
ca y un buen surtido de rollos de 
música. 
31246 8 e. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia 
eu hogar? For un precio casi re-
galado se lo déjame nuevo. 
"La Veneciana." Aíreles, nú-
mero 23, entre Malo ja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Con Garantía Completa. 
DE ESCRITURA VISIBLE: ESPACIOS. PRECIO. 
Monarch, Modelo 3-E. • 
Monarch, Modelo 8.. 
Monarch, Modelo 2 
Underwood, Modelo 5 
Royal, Modelo 5 
Oliver, Modelo 7 
O'iver, Modelo 5 
L. C. Smith & Bros, Modelo 2 
Standard Folding, Modelo 2 , 
Meteor 
NO VISIBLE 
Rcmington, Modelo 8-C 
ííeminírton, Modelo 7 
Remington, Modelo 7 • • • 
Reniington, Modelo 6. •• . . . • 
Smith Premier, Modelo 4, 3-col 
Smith Premier, Modelo 4 . . 
Smith Premier, Modelo 1 
American, Modelo 8. . 
Todas las máquinas 'levan tapa de metal y base de madera. Ventas 
al contado y a plazos. Escríbanos y le enviaremos muestra de la escri-
tura de la máquina que usted prefiere.. 
La Casa de Swan. Teléfono A-2296. Agniar, Si-Habana 







































a L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-3978. 
" L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes. »7. Tel. A-420(i. 
Estaj; dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co t-n general un servicio no mejo-
rado por ninguna oirá casa similar, 
para lo cual cMspone de personal 
idóneo y material inmejorable. 
¿QUIERE USTED Q U E SLS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para ciue no sufran ni 
un simple rasguño? Tues avise a 
c s L a s T r e s B B B " 
de Luís Cofino. Teléí. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta con 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
AGE\'C1A D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-87Ü0. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y caja de cau-
dales. Se sarantizan los trabajos. 
AGENCIA D E MUDADAS 
" E L BIEN P U B L I C O " 
D E J . SI A K E Z 
Bernaza, 22. Teléf. A-3654 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer ios trabajos do la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
Agencia y tren de mudanzas. 
E l Arco de Belén 
de Gabriel FernándiezVivigo 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio de un *ugar 
a otro de la ciudad. 
í 
I 
S E V E N D E UÜ? CARRO Y MU-
ID, con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería. Informan: San 
Miguel, 18 S-A 
53 7 17 e. 
Se vende un automóvil 
Fiat "Landalot," perfecto estado, 
acabando pintar, de i.:ix20, casi re-
galado. Empedrado, 5, bajos. 
557 11 e 
d e 
B a r a t í s i m o , m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , p o -
c o u s o , m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m a r g u r a , 
n ú m . 7 7 . 
12-E 
P A R A PERSONA D E GUSTO, 
se vendo un potente automóvil, de 
dos asientos, tipo de cuña, fran-
cés, en buenas condiciones, $600 
Cy. Habana, número 9G. 
460 10 e. 
E n $ 2 . 0 0 0 u n a u t o m ó -
v i l , n u e v o , d e 6 a s i e n -
t o s , m o d e l o 1 9 1 6 ; a r r a n -
q u e a u t o m á t i c o , c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n 
O b i s p o , 7 6 , d e 11 m a ñ a -
n a a 1 d e l a t a r d e . 
300 9 e 
A I T O M O V I L F A C R A R D . " 4 
cilindros, más moderno y mejor 
equipado, se vende c:<. proporción; 
se y ende barato un B^uz, 2 4 HP-
Informan: C.uardiola. Morro, núme-
ro 28, Habana. 
339 12 e. 
A I T O M O V I L P A C K A R D : S E 
vende uno en magníficas condicio-
nes, tipu tm'perto, 7 asientos, ren-
dimiento 24 kilómetros por galón, 
gomas nuevas. Informan: W. A. 
West. Trado. 7. Teléfono A-22Ü1. 
587 15 e. 
VENDO L X E L E G A N T E AUTO-
móvil, de dos asientos, Marmon: 
se da barato, con sus cinco gomas 
nuevas y garantizo su maquinarla: 
puede verso a todas horas. Galia-
no, SO, o llamar a 5005, , 
324 14 e. 
S E V E N D E UN ALDSMOIVTIE 
1914, de 7 pasajeros, con focos 
eiéctricoá y con gran ventaja y go-
mas nuevas. Costó $3.000, un "buen 
carro, se da en $6 50. Buen negocio, 
mecaaismo en perfecto estado pa-
rs vprlo seüor Jones. San Lázaro, 
núm. 249. 
139 q . 
GANGA: P O R N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil i'akard. propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle 11, número 6 8, en-
tre S y lu. Vedado. 
31124 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
i t u c í í o uso, recientemente pintado, 
cuu zunchos de goma nuevos y 
unos arreos ¡'ranceijes, casi nuevos. 
Se vende barato. Chacón, 31. 
453 19 : 
S E V E N D E UN AUTO "HCTCIv," 
cinco pasajeros, en perfecto esta-
do, casi nuevo. Muralla, núm. 4. 
3 3 e. 
S E V E N D E UN A I T O M O V I L 
Pullman 19JG, de cinco pasajeros, 
focos eléctricos y arranque, meca-
nismo perfecto, muy servicial, en 
buenas condiciones, por ?ó7 5, gran 
negocio; se da a prueba. Señor Jo-
nes. San Lázaro, 249. 
438 !» e. 
T a n ^ J * ? ™ 0 ^ E L E G A N T E 
Landolet. üpo tres, con ruedas de 
alambre y 25 caballos H. P. Está 
cas! nuevo, pues tiene poco uso. 
informa Manuel Rodríguez, de 8 
ai48 a' m ' M o v r o número 1. 
- 11 e. 
M O T O C I C L E T A S 
a plazos y al contado. Monte. 104. fî no A-1936. Ruiloba. 
«0667 .̂-̂  g 
MOTOCICLETA: S E V E N D E una 
E-xcelsior," de 10 a 12 HP, dos ci-
lindros, magneto ••Boch," de iruy 
poeo uso, se da en $140 Cv por 
embarcarse su dueño. Establo de 
gMlt«|a, Jesús del JVionte. núme-
ro 6, 
S T U D E B A R E R , D E DOS Sieu-
tos, magneto Bosch, cinco gomas, 
nuevas llancas desmontable y todo 
en perfecto estado, se vende en G50 
pesos. Compostela, 50. 
31158 12 s. 
P E D R O S O N o . 3 
Precio de Storage 
Ford % 3 mensual 
*» 5 »» Otras marcas 
42 3 
a n d b r i n g u s j o u r l i r c s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-5510 
c. 5828 30d 17 
G A R A G E 
de Colón y Hermano 
Maloja, 87. TeL A-S70(>. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
P A I 6 E 
M auto que tavat* ítecesiv 
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L F . A.2201, HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de e-áta mar • 
ca. 
396 13 e. 
AUTOMOVIL SAXON 
Se vende uno con arranauf y 
alumbrado eléctrico, completo, con 
herramientas y gomas nuevas. Ca-
oor^^' ¿ Personas. Se garantiza 
condición. Ganga, Informes: Pra-
215 ' , . - 11 e. 
S E V E N D E O C AMBIA LN AU-
omóvM -Tribune". de cinco p Ü -
r̂OS' ,14, ca l i los , dos cilindros, 
tres velocidades, gomas nuevas, per 
Mía motocicleta con carro al lado. 
p / r f / T ^ ' d3 S a- m- « 8 p. m. en 
Pepe Antonio, 20%, barbería. Gua-
nabacoa. 
432 
- 9 e 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
Poco UEados precederte de N Sbrk 
A.bolt Detroit. giet* asie.itos. 
arranque automático, a mitad de 
valor. Un Ford, .|395. Saxcn. para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
'<5n,_ $385, Pullman aut-.mátlco 
131o, $680. Zulueta número 34, He-
rald. 
3080; 3 f. 
S E V E N D E UN COCHE D E pía-
Ka por la mitad de su valor. Dia-
ria, número 44, establo. 
295 g e 
m j 
gL» I I» I MI I IW I ll̂ »<^ 
CNA BUENA C A L D E R A : S E 
vende barata, con 100 caballos de 
fuerza y poco tiempo de uso. Ver 
a J . Larrinaga. Mercaderes, 11, al-
tos; de 9 a 11 (o escribirle y con-
testará. ) 
546 i i e. 
Lacillo refractarlo 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85 
C 5943 in. 23 d. 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean en ei día de recibida la 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero S5. 
C 5944 in> 2S d. 
I S C E L A M E A 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lucían) 
Carruajes de li:jo: entierro», bo-
da5, bautizos, et.-;. Teléfonos A-13a8 
establo; A-40 92 almacén. 
Corsino Femándc í 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande, 
se da a mitad de mi precio. Infor-
man: Jesús del Monte, número 2S7. 
6 ^ 11 1 
S E V E N D E UNA CAJA OOXTA-
dora, nueva y una máquina Coruc-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
122 31 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E 
53, café, una caja caudales: buen 
xamano. y 24 sillas para café 
47 12 e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
roble, Taróos, todo el año. en In-
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zialvidoa, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e admite desde un P E S O en ade lante y se p a g a 
b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
L a s libretas se l iquidan c a d a dos meses y el dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
llWWr'"M f̂fl!niHWBIIIIWW^ 
ENERO 8 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT. 
¿Pasará Vd. hoy por la calle del Obispo? Si pasa Vd. por 
entre en el 129-135, L A M O D E R N A P O E S I A , de José López Ro-
Iríguez, Si pasa cerca de la calle Bernaza, visite V. la librería de Jaime 
Senavent en el número 50, o vaya V. al 58, altos de la misma calle 
E n c u a l q u i e r a d e 
l a s t r e s d i r e c c i o -
n e s i n d i c a d a s 
p u e d e V . e x a m i -
n a r l a 
H I S T O R I A D E L M U N O n f 
O b r a d e g r a n u t i l i d a d p a r a V . q u e p u e d e 
a d q u i r i r a p l a z o s , _ 
594 8 d 
H O T E L - R E S T A U R A N T 
" E L L O U V R E " 
C o n c i e r t o s - D a i i c s s 
Continuos d« 7 a 1 de la noche. 
VARIEDADES Y BAILES por gran-
des artistas y excelente orquesta. 
Angeles de Granada 
L A S M A S C O T A S 
Prof. Wheeíer y Miss Dolan 
Un conjunto de gracia y belleza, lo 
mejor en arte, amenizando las mejo-
res comidas y cenas que son las de 
la exquisita cocina y servicio de " E L 
LOUVRE."—Precios equitativos. 
Cambio diario de programa. 
Entrada libre para los parroquianos. 
Mesas reservadas para familias. 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
í REFORMAS MILITARES 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
i ROMANONES 
( Madrid, 7. 
i La "Gaiceita" publica un real de-
Icreto, haciendo la anunciada selec-
^clón «n el ejército. 
En el mismo decreto se dispone 
iqiie se realicen periódicamente via-
í jes de án^trucción con objeto de des-
arrollar supuestos tácticos y estra-
tégicos. 
> . También se dispone que cuando se 
observe alguna deficiencia se instru-
ya el correspondiente expediente y 
si resaltara de él que algún general, 
jefe u cficial, no reuniera las nece-
sarias condiciones para el cargo, pa-
sará a la reserva o se le dará el re-
tiro. 
E l jefe del Gobierno, señor Roma-
nones, hablando de este asunto, ha 
declarado que está satisfecho por-
que antes de/ cumplirse el primer 
mes de entrar los liberales en el Po-
der, se han hecho públicas todas las 
disposiciones relacionadas con , la 
amortización de plazas y selección 
i en el ejército. 
Añadió que estas manifestacáonesj 
responden al criterio que sobre este 
punto sostiene el partido liberal y 
'que ha sido expuesto en el discurso 
que pronunció en el Congreso cuan-
do se discutíam las reformas milita-
res presentadas por el Gobierno 
conservador. 
Declaró también que e» la actua-
>lídiad se está redactando el decreto 
creando el Estado Mayor Central, 
i Ydijo que a t̂es de que sea dado 
la la publicidad es deseo del Gobler-
' no que lo conozcan todas las perso-
^¿nailidades que han de intervenir en 
' su discusión. 
"De ese modo—terminó diciendo— 
5 tendrá el decreto garantías de per-
íí; majencia por que se reflejará la 
Soplnión de todos los partidos políti-
!eos". 
.CRISIS INDUSTRIAL EN EIBAR 
< San Sebastián, 7. 
f Los fabricantes de armas de Eibar 
l tienen almacenados en sus talleres 
^productos por valor de dos millones 
|de pesetas, por falta de mercado, to-
« da vez que esfeá prohibida la expor-
í.tación de estas industrias. . 
En una reunión que dichos fabri-
¡ cantes celebraron, acordaron pedir al 
!. iGobierno que autorice la exportación 
¡ de armas, porque de lo contrario se 
verán precisados a cerrar las fábri-
cas de Eibar, Elgoibar y Guernica 
toda vez que la falta de venta trae 
como consecuencia la escasez de di-
nexo. 
El conflicto que con este motivo 
. se ha planteado es grave y tiende a 
' empeorar. 
LA CRISIS OBRERA 
ACUERDOS IMPORTANTES 
Madrid, 7. 
iLos señores Romanones, Albera y 
Ruiz Jiménez han celebrado una con-
ferencia para tratar de la crisis 
obrera. 
l os tres personajes convinieron en 
que el Esltado contribuya con cien 
mil pesetas a la solución de la cri-
sis. 
También acordaron que el Alcalde, 
señor Ruiz Jiménez, convoque al 
Ayuntamiento a sesión extraordina-
ria para que acuerde contribuir al 
mismo fin destiuando cincuenta mil 
pesetas a obras municipales. 
REALIZACION DE LAS OBRAS 
E N CONSTRUCCION 
Madrid, 7. 
También celebraron una reunión 
.para tratar de la crisis obrera los se-
'ñores Alba, Salvador (don Amós) y 
Ruiz Jiménez. 
Los reunádos estudiaron los me-
dios de remediar el conflicto y acor-
daron empezar varias obras públicas, 
LA VENTA DE BARCOS MERCAN 
T E S . MEDIDAS PROHIBITIVAS. 
Madrid, 7. 
El Miniistro de Fomento don Amós 
Salvador está en la actualidad redac 
tando un decreto prohibiendo la ven-
ta de barcos mercantes españoles 
que no lleven por lo menos quino-
años navegando. 
Además establece tales condicio' 
i;?s para ©i arrendamiento de dichos 
buques que hasta eso erá imposible 
hacer. 
CBL PAN FALTO DE PESO.—MA* 
NIFIESTO DE LAS MUJERES 
Madrid, 7. 
Varias mujeres del pueblo han pu 
blicado un maniifesto en el que anun 
ciam que están dispuestas a conti-
nuar la campaña contra el robo del 
peso en el pan y a denunciar a los 
tribunales a todos aqueIlos panado" 
ros que pretendan vender el pan 
falto eje peso. 
Además excitan a todos los ciuda-
danos a que procedan con energía 
en este asunto y a qui0 secunden su 
campaña. 
a fin de que sean ocupado:; ea ellas 
numerosos obreros. 
La principal causa de 'a crisis 'S 
Ix raralizadón de las obras Je cons-
trucción, debido a la enorme carestía 
de los materiales. 
Durante el año de 1915 se han so-
licitado del Ayuntamiento 81 i licen-
cias menos que en 191t. 
E l Ayuntamiento tiene ocupados 
en la actualidad a ocho mil quinien-
tos obreros, a los que paga puntual-
mente. 
E L IDIOMA CASTELLANO Y E L 
CATALAN 
Madrid, 7. 
Los periódicos republicanos censu-
ran con dureza a los catalanistas, 
por la forma en que emprendieron la 
campaña a favor de la lengua cata-
lana. 
Nació esta campaña a consecuen-
cia del discurso que pronunció en el 
Congreso el señor Royo ViUanova, 
rechazando, indignado, la pretensión 
de los regionalistas. de eliminar de 
sus documentos oficiales la lengua 
castellana. 
Dicen los citados periódicos que 
la lengua de Castilla es indispensa-
ble par alas relaciones enltre los ca-
talanes y los restantes españoles e 
hispanoamericanos. 
También en Valencia se celebró un 
mitin, en el que los oradores pidie-
ron que fuera procesado el señor Ro-
yo, por haber defendido la lengua 
castellana. 
La prensa califica de ridículo se-
mejante acto. 
E L PROBLEMA DE 'LAS SUBSIS-
TENCIAS. 
ACTIVA CAMPAÑA DE LOS CON-
JUNCIONISTAS 
Madrid, 7. 
E l Comité Centríil de la conjun-
ción republicano-socialista ha toma-
do el acuerdo de emprender una ac-
tiva campaña a favor de la solución 
del problema de las subsistencias. 
Para ello organizará mítines en 
Valencia, Córdoba, Sevilla, Almería, 
Málaga y otras ciudades y dirigirá 
felicitaciones al Gobierno para que 
tenue cartas en el asunlto y adopte 
las medidas necesarias para conju-
rar el conflicto y para dar ocupación 
a los muchos miles de obreros que 
se encuentran sin trabajo. 
ha 
el 
INAUGURACION DEL ATENEO 
ESPAÑOL EN BURDEOS 
Madrid, 7. 
Comunican de Burdeos que se 
inaugurado en aquella localidad 
Atí'neo Español. 
El acto revistió gran solemnidad. 
Se pronunciaron patrióticos dis-
cursos y se tocaron la Marsellesa y 
la Marcha Real, que fueron escucha 
das en pie por los asistentes. 
En la inauguración reinó gran en' 
tusiasmo. 
FALLECIMIENTO DE UN PIN-
TOR ESPAÑOL 
Madrid, 7. 
Ha fallecido el notable pintor es-
pañol Ulpiano Checa. 
Treinta y cinc0 años hacía que vi' 
vía en París, doncSa alcanzó grandes 
triunfos. 
Juzgado de Guardia 
Oiurni m 
CON UNA VIGA 
Ayer ingresó en la quinta de salud 
ta CovaJdonga Rafael Valdés Fernán-
dez, vecino de Carlos III núm. 2 4 7 , 
para ser asistido de varias lesiones de 
carácter grave que se produjo en su 
domicilio ©1 día 5 del actual al caerse 
cobre una viga. 
UNA INHIBICION 
E l Juez Correccional de Nuevitas 
i.e ha inhibido en favor del Juez de 
Instrucción de la Sección Primera de 
esta ciudad, de conocer de la causa 
iniciada a virtud de la denuncia hecha 
por Francisco González Pedroso, pre-
so en la cárcel, contra Oscar Bobadi-
11a, por estafa, dado que es falsa la 
denuncia. 
UN LESIONADO 
Francisco Herrera y Hernández, ve-
cino de Santo Tomás" 5 2 , fué asistido 
ayer de varias lesiones graves en la 
raheza que dice se produjo contra una 
ventana, de las oficinas de la Initerven-
ción del Estado. 
La Policía dice que se trata de lina 




E l teniente Verano telearrafió ayer 
desde Jaruco a la Secretaria de Go-
bernación, diciendo que de la cárcel | 
de aquella ciudad se fugó Alejandro 
Pérez Nogueira, de España, de 29 
años de edad, barba y bigote afeita-
do, tatuaje M. I . en el interior del 
brazo derecho, un diente de oro en 
la mandíbula superior, ojos claros, 
algo grueso, quien por su aspecto pa-
rece natural de los Estados Unidos. 
Pérez Nogueira sufría arresto en 
dicha cárcel. En su persecución han 
salido fuerzas de aquel destacamento. 
L A I NYECCíÓM Y E R 
C u r a en 3 6 h o r a s l a E l i @ H O I T 3 | | Í I I y toda 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 99 p o r 100 
d é l o s c a s o s . 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
ELOGIOS ÁL SEÑOR URZAIZ 
Madrid, 7. 
Los periódicos repu l̂'cariOs do" 
gian la energía y el criterio d>l Mi-
nistro de Hacienda señor lírzaiz, 
pvic&tos de manifiesto ton QCHsión 
d.f' algunas de las medida» tcmadas 
con respecto a la importación y ex-
poliación y con las cuales quedan 
t efelididos en parte los intereses del 
pajs. 
Los mismos periódicos censuran 
el decreto autorizando la Exporta" 
ción de trigos y harinas y carbón 
por entender que con ello se 'encare-
cerá la vida . 
En cambio aplauden el decreto au 
torizando la exportación de armas; 
pero creen que ete decreto no podrá 
ser l'evado a la práctica porque es 
de suponer que presente alguna» di" 
ficultades diplomáticas. 
EXPOSICION DE UN PINTOR 
AUSTRIACO 
Madrid, 7. 
Se ha inaugurado una notable ex-
posición del pintor austríaco Myr-
bach, que «3 encuentra aquí desde 
hace algún tiempo. 
La exposición se compone de cin 
cuente, magníficas acuarelas. 
La Reina mad»^ doña María Cris 
tina, adquirió algunas de las obras 
expuestas. 
C t s . "la lluslracíún" 
SETISTi OSIFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s a J . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIONES Al APASTADO 617. n tt $ 2.20 AL AflO. 
S a n % f a e L 11/4 
l o y a s F i n a s 
* f de mucho gusto 
Propias p a r a Regalos. 
Hay de todo lo que se puede 
apetecer en artículos 
del giro. 
' P a r a S e ñ o r a s : Sortijas, pen-
— dantífs . dijes, 
pulsos, relojes, pasadores, are-
tes, prendedores y coliares. 
<Par<l Mj(?<75;<SortiÍ'ta8, me-
1 •" '•; datlitas, codc-
nlta$. areticos, pulseras y pren-
dedores. ' 
' P a r a C o ¿ a / / e r o s ; Leont,nas' 
" •• yugos, leo-
poldinas, monederos, solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
- Cuando hay que hacer un re-
galo. " L a Esmeralda" facilita 
mucho el trabajo de escoger, 
por la variedad extraordinaria 
de prendas que tiene, desde la 
m á s costosa hasta la m á s mo-
desta, todas elegantes, con 
piedras finas montadas de 
manera exquisita. 
procedente de Salónica, dice que 
fuerzas irregulares búlgsiras han 
chocado con los gendarmes griegos 
entre Popovoselo y Paviani. 
Las autoiidades griegas adoptarán 
medidas para impedir une las parti-
das biílgaras crucen la Irontera grie-
ga. 
L A V E N T A B E BA11COS E S -
P A S O L / E S 
Madrid, 7. 
E a semana entrante se publicará 
un Real I>ecreto prolilbiendo la ven-
ta a los extranjeros de barcos espa-
ñoles que se hayan construido en un 
período de tiempo menor de quince 
años a la fecha. 
CONTRA E I j VATICANO 
Berlín, 7. 
L a Agencia Overseas, ampliando 
un despacho anterior dice que el tra-
tado firmado en Londres para no 
concertar la paz separadamente, con-
tiene, además de la cláusula especial 
por la cual Italia recibía dos millo-
nes de liras, otra cláasula dirigida 
contra el Vaticano. 
TEgTO D E L P R O Y E C T O D E L E Y 
D E L S E R V I C I O OBLIGATORIO 
Londres, 7. 
Se ha publicado el texto del pro-
yecto de ley del servicio obligatorio. 
Entre sus cláusulas hay una im-
poniendo la pena de prisión máxima 
de seis meses por cualquiera decla-
ración falsa que se haga para obtener 
certificados de exención, y la multa 
de 250 pesos por no notificar a las 
autoridades' el cambio de las circuns-
tancias en que se basen las exencio-
nes. 
LA SITUACION POLITICA DE IN 
GLATERRA 
Londres, 7. 
La situación política de Inglaterra 
es hoy más tranquila. 
PToxniiVntes leaders obreros con-
sideran que la votación del Congre-
so Obrero contraria al servici0 obli" 
gatorio, fué demasiado precipitada. 
Cdéese qi<3 esa votación no refle-
ja el verdadero sentimiento de la 
clase obrer*. 
So esPera que la ley del servicio 
obligatorio se votará en la Cámara 
de los Comunes y llegará a la de los 
Lores a tiempo para su aprobación 
definitiva antes qií? termine el mes. 
LA BATALLA DE CZERNOWITZ 
Londres, 7. 
Los rusos concentraron el fuego 
de cuatrocientos cañones sobre las 
posiciones austríacas de Czernowitz 
durante cincuenta horas. como prepa 
ración para el ataque de la infante-
ría, según comunica Petrogrado. 
Los rusos no aseguran oficialniieii-
te que Czernowitz ha caído. 
Despachos de origen alemán, sin 
embargo, reconoG n̂ que la situación 
es crítica. 
Se pelea con gran encarnizamien-
to, haciéndose muy pocos prisione-
ros. 
Los «Encuentros, por lo general, 
son cuerpo a cuerpo. 
sus movimientos, asumiendo una ac" 
titud benévola y pasiva. 
BAM.., , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
un submarino que le disparó cien ti-
ros. 
LOS BULGAROS PIDEN NUEVAS 
CONCESIONES 
Londres, 7. 
Despachos de Salónica dicen que 
los búlgaros 'ístán pidiendo nuevas 




Después de encallar y abrírsele 
una vía (| ' agua, se ha ido a pique 
un submarino ruso, siendo interna-
da la tripulación. 
LA EXPEDICION FORD 
La Haya, 7. 
La exPodición Ford llegará maña-
na. Las autoridades no estorbarán 
OCUPACION DE CZARTORYSK 
P- trogralo, 7. 
Les rusos anuncian la ocupación 
de Czartorys, como resultado de la 
presión rusa sobre Bukowina. 
TODOS LOS GOBERNANTES 
ALEMANES LLAMADOS A BER-
L I N 
París, 7. 
Un despacho de Madrid dice que 
debido a la enfermedad del Kaiser 
todos los gobernantes de los Esta-' 
dos alemanes han sido llamados a 
Berlín. 
Recepción a los pan-
americanos 
Washington, 7. 
E l Presidente Wilson y su esposa 
dieron una brillante recepción a los 
miembros del Congreso Científico 
Panamericano en la Casa Blanca. 
E n años recientes, no se ha vista 
una fiesta social tan espléndida como 
ésta. 
I Canal de F113 
Panamá, 7. 
El vapor americano "Newton", con 
27 pies de calado, pasó por el Canal 
hoy, desde el Pacífico hasta el ¿j, 
lántico, siendo el mayor barco qra 
ha pasado por esa v¡a desde su re 
cíente interrupción. 
Los desórdenes en 
Yoongstswn 
Columbus, 7. 
Dos mil seiscientos jnilicianos han 
sido enviados a Youngstown para re-
primir los desórdenes obreros que 
allí han estallado. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cable oficial recibido por la Lega-
ción alemana: 
Cuartel General alemán, Enero 7. 
Los rusos fueron desalojados ano-
che del cementerio cíe Czartorydq 
que ocupaban ayer. 
Sociedad Económica I 
Amigos del Pais 
Mañana domingo y a las ocho v 
media p. m. celebrará esta pres¿ 
giósa entidad una solemne sesión pa 
ra c.onmemorar el 123 aniversario de 
su fundación, y a la que hemos sido 
atentamente invitados. 
El acto tendrá lugar en los sil> 
nes de dicha corporación, con el si-
guiente orden: 
1. —Lectura de la memoria annaL 
2. —Entrega ¿el premio "Luz Caba-
lloro. 
3. —Reparto de premios a los altmt 
-os de los colegios que sostiene a 
Sociedad. 
4. —uiscurso por el doctor Luckno 
Martínez, de ..t Sección de Educa-
ción. 
Juzgado de Guardia 
ANCIANA LESIONADA 
En la esquina de Reina y Escobar, 
fué recogida por Framcisco G?rcia 
Moontenegro, vecino del Castillo de 
la Punta, la anciana Silvestra Mey, 
de 55 años y vecina de Maloja 16?, 
la cual, al bajarse del tranvía ij/'. 
de la línea de Príncipe y San Juan 
de Dios, viendo que el carro no pa-
raba, se tiró con tan mala fortuna, 
que al caer sufrió la fractura del fe' 
mur izquierdo. 
E l doctor Raúl de la V«ga, U 
asistí óen el hospital de Emergen-
cias. 
El conductor, Alberto Rodrigó; 
fué presentado ante el juez de 
dia, quien lo dejó en libertad, 
aparecer el hecho casual. 
E T j CARDENAI; 
Roma,' 7. 
Se lia informado al Ministro belga 
en el Vaticano que el Cardenal Mer-
cier abriga el propósito de salir pa-
ra Koma, después de presidir la con-
sagración del nuevo obispo de Tour-
nai, o sea dentro de unos cuatro 
díafl. 
E l Cardenal Mercier desistió de su 
viaje a Roma para asistir al Consis-
toiio porque no pudo obtener la ga-
rantía de que se le permitirá regresar 
a Bélgica. 
Ahora se le ha notificado oficial-
mente desdo Berlín que no se opon-
drá obstáculo ninguno a su regreso. 
Espera llegar a Roma el día 15. ¿SERA V E R D A D ? ÍLondres, 7. 
Un despacho de Tokio dice que el ¡' , T „ v r . x r T . . 7 7 " , 
Conde Okuma, en una entrevista, ha j ^ i ^ m a ^ i a l A ( . \ H A 
anunciado que Alemania ha procu- UNA INDEMNIZACION 
rado concertar la. paz separadamente ¡ Washington, 7. 
El afamado violinista ESPAIDING tocará en casa do 
H a r r i s B r o s C o . 
E s d e c i r , V d . p u e d e e s c u c h a r p o r m e d i o d e l 
m a r a v i l l o s o F o n ó g r a f o d e D i s c o E d i s o n , e l 
s u b l i m e t o n o d e s u v i o l í n . 
C o n c i e r t o p e r m a n e n t e d e a l g u n a s d e l a s 
s e l e c c i o n e s d e l p r o g r a m a S p a l d i n g p a r a e l 
S á b a d o . 
Q u e d a V d i n v i t a d o . 
C 147 3d-8 
con Rusia y Japón, debido a sus di-




Los rusos que ocuparon el cemen-
terio al norte de Czartorysk fueron 
desalojados ayer por la tarde. 
N U E V E BARCOS RETRASADOS 
Atenas, 7. 
Nueve barcos cargados de "ranos, 
que salieron de los Estado* I nidos, 
están retrasados y esta demora cau-
sa alguna, inquietud, debuio u la es-
casez de alimentos. 
CHOQUE E N T R E U l R U G A R O S Y 
G R I E G O S 
París, 7. 
E l Conde Bernstorff ha presenlado 
a mister UanKing la proposición de 
pagar una indemnización por las vi-
das americanas perdidas con el " L u -
sitania", poniendo fin de esta mane-
ra a las negociaciones pendientes, y 
dando seguridades de que los subma-
¡ rlnos en el Mediterráueo no torpe-
; dcarán a ningún barco no Combatien-
te, cualquiera que sea su índole, sin 
previo aviso, y que se atenderá siem-
lire a la seguridad personal de los 
pasajeros. 
Empréstito p a « ñ o 
Panamá, 7. 
El gobierno ha obtenido, de un 
''trust" de banqueros de Chicago y 
Nueva Ycrk, un empréstito ds un 
millón y cuarto de pesos, a 96 y «1 
5 por ciento, redirnihles los bonor 
en 12 años. 
LEVANTADA P R O H I B I C I O N 
Londres, i'. 
E l gobiexno de Jamaica notifica 
hoy que se so ha levantado la pro-
hibición impuesta de los embarques 
Üe palo de Campeche y sus extractos 
Un despacho de la Agencia Havas, 1 para los Estados Unido-. 
Moran derrllia a Coffey 
A l m o r z a r e n b u e n a mesa 
Para gozar lajs de'IMas de un buen 
almuerzo, servido exquisitamente, con 
platos del mejor sazón, con meiw 
delicado,k con buenos vinos, finos ^ 
tremeseŝ , ricos postres, se hace P1'̂  
ciso ir a E L ORIENTE, el grao res-
taurant de la calle Obrapía 2 6 , ^ 
se sirve cuanto se pueda aP^fL' 
porque en la cocina hay un g1"11̂  
de maestros capaces de contentar 
más exigente. q U I E N T Í ' . 
Los almuerzos de Ĵ Ju uivi-ĉ  ̂ , 
le han dado fama a la casa, y 
a diario se ¡reúnen gentes de n » 
Magnates procesados 
Nueva York, 7. 
Hoy ha terminado el proceso de 
once ex-directores del Eerrocarril de 
New Haven. E l jurado se encerró a 
las once y media y aun no ha llegado 
a una decisión. 
OesordiesTn China | 
Cantón, 7. ' 
Cien hombres umados atacaron y 
j maquearon la aduana de Kowloon. fi-
Nueva York, 7. jando proclamas en que se describen 
Moran dló el "knock out" a Coffey a sí mismos como revolucionarios, 
en el noveno round. ' Se esperan más detalles. 
eos, comerciatntes, corredores, g . 
que sabe gastar el dinero-, ^rgj í -
dos de que en la mesa de E L OK 
TE, es donde se almuerza bien. 
E L ORIENTE, admite abona^ 
por semanas, quincenais y u16̂ , 'y-̂  
despensa de E L ORIENTE esta ^ 
abastecida, su bodega ticne - gus 
suerte de vinos y .licores y e ^ 
neveras hay exquisiteces de toaa& 
ses 
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